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V i 
UL, T I E M P O (S. Meteorológico N . ) .—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos de la 
región del Norte y cielo con nubes, algunos aguaceros 
y nevadas en las regiones altas. Temperatura : m á x i m a 
de ayer, 18 en Al icante ; m í n i m a , 7 bajo cero en Sala-
manca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 8; mín ima , 4 ba-
jo cero. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E 
M A D R I D -
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
9.00 ptaa. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.740 Viernes 20 de febrero de 19S1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
r a c i ó n m i n i s t e r i a l d e l G o b i e r n o ! L 0 D E L D I A ' E l e x K á i s e r h a c o m p r a d o 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l — c l a r a , precisa, nada r e t ó r i c a — e s l o que se es-
peraba. L o p r i m e r o , el p r o p ó s i t o de man tene r el orden p ú b l i c o . Con r a z ó n 
d í c e s e en e l la que, ab ie r to cauce lega l a las aspiraciones de los grupos p o l í t i c o s , 
s e r í a in to le rab le que una m i n o r í a t r a t a s e de i m p o n e r p o r l a v io l enc ia sus anhelos 
o sus ambiciones . 
Ese cauce legal á b r e s e con las elecciones a d m i n i s t r a t i v a s y p o l í t i c a s . A ellas 
v a el Gobierno, p r i m e r o a las munic ipa les , d e s p u é s a las p rov inc ia les ; a las ge-
nerales, a l fin. Es el o rden lóg ico y , a d e m á s , q u i t a pre tex tos o razones a quie-
nes basaban su abstencionismo en el c a r á c t e r g u b e r n a t i v o — m á s o menos au-
t o m á t i c o — d e concejales y d ipu tados provinc ia les . 
Nos parece admis ib le que en las elecciones munic ipa les se s i ga el p roced i -
mien to establecido en l a l ey a n t i g u a y no el del E s t a t u t o v igente . N o es a q u é l , 
s in duda, m á s perfecto; mas acaso sea p ruden te n o r m a de gobierno, eficaz p a r a 
conseguir generales asent imientos , p re sc ind i r de l a l e g i s l a c i ó n d i c t a t o r i a l cuando 
ello no ocasione t r a s to rnos y quebrantos . C l a r o que suspender el t o t a l f u n c i o -
namien to del Es t a tu to , o derogar el C ó d i g o Penal , son cosas m u y d is t in tas . U n a 
y o t r a r e s o l u c i ó n serian, desde luego, pe r tu rbadoras , y a ú n las Cortes h a b r á n 
de pensarlo mucho antes de poner m a n o en textos legales cuya m a t e r i a r e c l a m a 
p a r s i m o n i a en las r e fo rmas y m á s es tab i l idad que mudanzas , a u n renunciando 
a c ier tas mejoras . 
"Cons t i t uyen te s" l l a m a l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l a las Cortes que h a n de 
reunirse . B i e n e s t á el ca l i f i ca t ivo si a l l ana el c amino de r e t o r n o a quienes se 
fueron a u n v o l u n t a r i o os t rac ismo. E n rea l idad . Cortes Cons t i tuyen tes no pueden 
reunirse po r l a senci l la r a z ó n de que l a C o n s t i t u c i ó n no las consiente; y s e r í a 
u n poco fue r t e que el m á s fe rvoroso cons t i tuc iona l i smo consis t ie ra en v i o l a r 
l a C o n s t i t u c i ó n . L a m e n t e puede as ignar a las Cortes ese c a r á c t e r , ca l i f icar las 
l o s A y i m t a m i e s t o s 
Las gestiones del 
señor L a Cierva 
V a r i o s p e r i ó d i c o s h a n hablado de las 
gestiones realizadas po r don J u a n de l a 
C i e r v a d u r a n t e l a t a rde del lunes y l a 
m a ñ a n a del mar tes . Como l a f o r m a en 
que esas gestiones se r e s e ñ a n pud ie ra 
S F IRA RAPinñMPMTF A i ^ 1 1 ^ 1 " a e r ro r 0 i nexac t i t ud , nos cree-
- « « 7 J I . Í « « « J : ^ en el caso de exponer a los lec to-
L A S E L E C C I O N E S P R O V I N C I A L E S res concretamente lo que conocemos de 
este asunto. 
E l s e ñ o r L a C ie rva p r e s t ó u n exce-
lente serv ic io a l a causa de l a M o n a r -
q u í a con sus gestiones y estuvo m u y en 
su pape l de jefe de u n a fuerza m o n á r -
A p a r t a d o 4 6 8 . - R e d . y A d m ó n , C O L E G I A T A . 7 — T e l é f o n o . ngQO. n M l . 11509 y i m s . 
| J \ | A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Ambas se verificarán con arreglo a 
las leyes orgánicas anterio-
res a los Estatutos 
D e s p u é s , e l e c c i o n e s p a r a 
C o n s t i t u y e n t e s 
Fué el que utilizó el emperador du-
rante la guerra de los Siete Años 
"AUTOS" CON MOTOR " Z E P P E -
LIN" EN LA E . BERLINESA 
C A I 
Ñ A U E N , 19 .—La famosa flauta de Fe-
der ico 11, propiedad del p r í n c i p e Fede r i -
co Leopoldo, de Rusia, en l a ac tua l idad , 
h a estado a pun to de s a l i r a subasta, aun 
d e s p u é s que su d u e ñ o h a b í a recibido t res 
ofe r tas : una de 80.000 marcos, proceden-
La Empresa concesionaria ha cons-
truido el primer kilómetro de la red 
Un déficit de 2.600 millones en los 
ferrocarriles franceses 
AMENAZAS DE HUELGA GENERAL 
MINERA 
NO S E TOLERARA NINGUNA PER-
quica nacional . A b r i g ó l a sospecha dé te del ex k á i s e r ; o t r a de 100.000 m a r -
que c a b í a en lo posible que su majestad 'eos, de u n nor teamer icano, y u n a terce-
el Rey, en su a f á n de complacer a los : ra , cuya c u a n t í a se desconoce, de u n es-, 
elementos cons t i tuc ional i s tas y m a n i - l c r i t o r a l e m á n . E n cambio, se ha vendi - a d o p t ó h a poco el p royec to de o r g a m -
f estar a s í su sincero deseo de acudi r i do po r cinco m i l marcos el re lo j que z a c l ó n en P a r í s de l servic io de calefac-
con míi.Tfima t.ra.nsi.p'ftTif.ia. n In aolnr-i/Sn!..«^ t t ' ^ j „ „ „i /-< ~,1 „ , q , i „ 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 9 . — E l Consejo m u n i c i p a l 
con m á x i m a t r ans igenc ia a l a s o l u c i ó n ' u s ó Feder ico el Grande duran te l a gue- c ión c e n t r a l urbana, y has ta ha hecno 
de l a crisis , pud i e r a hacer a lgunas c o n - l r r a de los Siete A ñ o s . E l comprador es j ? ^ c o n c e s : ó n correspondiente L a 
TURBACION D E L ORDEN PUBLICO ¡ ces iones en de t r imen to de las facul tades t a m b i é n el ex k á i s e r . C o m p a ñ í a concesionar-a e s t a b l e c e r á ca-
• ique l a C o n s t i t u c i ó n le o to rga . Y c u m - r - . ' ^ . i ^ . . . . . . . . . . f - . : . ; I i a l i zac ión Para elevar el ca lor a d o m i -
E l problema del cambio, el primero ;pliendo sus deberes como m o n á r q u i 
de los que es preciso atender cons t i t uc iona l se puso al hab l a con otros jefes p o l í t i c o s , que coinc id ieron con su 
_ . - , parecer, y propuso que se h i c i e r a l legar 
t l b O D i e r n O desea Ciar adecuada esta o p i n i ó n a conocimiento del Rey . 
a s í en a t e n c i ó n a que v a ser m i s i ó n de ellas r e f o r m a r el t e x t o v igen t e ; pe ro . SOlUCiÓn al problema de Cataluña i - A c t u a c i ó n es é s t a que nos merece 
o rd ina r i a s h a n de ser porque f u n c i o n a r á n separadamente Congreso y Senado,! - •" • f ranco elogio, m u c h o m á s cuando don 
porque l a r e f o r m a cons t i tuc iona l , o l a nueva ley, s e r á n separadamente discutí-1 B a s e m í n i m a , l a p o n e n c i a d e l a Co-
El Salón AutoiT>óvil i c i l i o , como se d i s t r i b u y e el gas y l a 
l e leo t r i c idad . N a t u r a l m e n t e que l a E m -
B E R L I N , 19 .—Hoy por la m a ñ a n a se; a s e r á acomet ida con prudan te > 
ha inaugurado en B e r l í n , s i n n i n g u n a ce-: teaaj muchos creen que este ser-
r e m o m a y d e s p u é s del i n t e r v a l o de dos- ic .0 no h a de lo en p a r Í 3 , fcx_ 
a ñ o s l a E x p o s i c i ó n in te rnac iona l de au- :ón en o t ras g r í m á e 3 cludade>3. 
t o m ó v i l e s . a l a que h a n concurr ido, ade- p e r o y a se h a ten<iÍLj0i y acaba de t e r . 
J u a n de l a C ie rva l a ha l levado a c a b o j ^ de laS CasaS a!f^ana^ l a f , . m . á f . ^ i minarse , u n a red de u n k i l ó m e t r o con 
reg ia ; y porque no s ó l o en esto h a n de ocuparse las Cortes fu tu ra s , s ino que 
a t e n d e r á n a los d e m á s p rob lemas nacionales con l a v o t a c i ó n de las leyes que 
juzguen per t inentes . Repe t imos que, no obstante, no e s t á m a l que se las l l a m e 
t o m á n d o s e posi t ivas moles t ias persona-! marcas mundia les 
^metidas a l a s a n c i ó n | m ¡ s i 6 n e x t r a p a r l a m e n t a r i a d e 1 9 1 9 Í ^ T T o n mlm p u e ^ T n s ^ ^ ! ^ ^ 1 ^ 6 T s o O m Z c ^ f t o f " 
3. E n e l la apare-1 c a r á , o t e r de ení.ayo> i n m e d i a t a m e n t e el 
m ú s c u l o s de d o s ! ^ ^ „ o c r /%„Q^,^ a m n r . ^ A ^ A i„ 
T e r m i n a d o el Consejo de m i n i s t r o s de 
E s p a ñ a y a l a M o n a r q u í a . 
¿ H í m s ido esas gestiones l a causa d e - j j ^ ^ c^bVílolTy 6o!ooÓ m a r c o ^ 
t e r m i n a n t e de l a s o l u c i ó n de l a cr is is? ' 
cons t i tuyentes , aunque s ó l o fuere porque a s í , lea lmente , e l Gobierno anunc ia a l c l a r a e i ó n ^ i n f s t e r i a ^ ^ SÍgUÍeDte de"iNo, porque no e ran precisas. Su majes-
p a í s su p r o p ó s i t o de r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n . Y ello no s ó l o e s t á bien, sino 
que h a r á m e j o r el Gobierno en ac l a r a r y prec isar a este respecto, antes de las 
elecciones, su pensamiento y sus p r o p ó s i t o s . 
D e l a moneda nada se dice d i s t i n t o de l o que es y a c r i t e r i o conocido, no s ó l o 
de l m i n i s t r o de Hacienda, sino de casi todos los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s : r eva lo r i za r , 
es tab i l izar de hecho y l l e v a r d e s p u é s l a e s t a b i l i z a c i ó n a las Cortes . Es opo r tuno 
recorda r que las impresiones b u r s á t i l e s son buenas, y l a c o t i z a c i ó n de n u e s t r a 
d iv i sa las ref le ja con v i g o r : casi t res puntos h a me jo rado l a peseta respecto de 
l a l i b r a en el espacio de u n a semana. 
A s i m i s m o es opo r tuna l a m e n c i ó n que en l a n o t a se hace de l p r o b l e m a ca-
t a l á n , y ponderada y d iscre ta l a f ó r m u l a of rec ida como base. L a ponencia e x t r a -
p a r l a m e n t a r i a de 1919—que esa es—tuvo en su t i empo , y seguramente l o t i ene 
Es p r o p ó s i t o dec'idido de l Gobierno t * d f i * 7 * ^ 
y i . s u ü marcos a ios coches g ¡ - c i ó n de redeg de o r = ^ ^ 0 ^ . 
gantes de diez v seis c i l indros , doscientos 
D é f i c i t f e r r o v i a r i o 
E s c ier to que no se adv ie r t en en l a 
E x p o s i c i ó n perfeccionamientos t rascen-
El ministro de Fomento expuso el 
estado en que se encuentra el 
problema ferroviario 
Se le encargó que redactara una 
ponencia para someterla al 
próximo Consejo 
Se hará una nueva distribución del 
crédito para remediar la crisis 
de trabajo en Andalucía 
FUERON NOMBRADOS VARIOS 
ALTOS CARGOS 
Se estudiará una rápida solución a 
la cuestión escolar 
A las d n c o de l a t a rde empezaron a 
l l ega r los m i n i s t r o s a l pa lac io de Bue-
n a v i s t a p a r a as i s t i r a l Consejo anun-
ciado. 
E l presidente, a l m i r a n t e A z n a r , no h i -
zo manifes tac iones a l en t r a r . 
E l s e ñ o r Ventosa, a l ser saludado por 
los per iodis tas , d i jo que v e n í a de t o m a r 
p o s e s i ó n del ca rgo y a g r e g ó que reanu-
daba l a v i d a m i n i s t e r i a l d e s p u é s de trece 
a ñ o s de p a r é n t e s i s . 
E l s e ñ o r C i e rva l l evó una ca r t e ra m u y 
abu l tada . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i jo Todos estos d í a s h a ven ido hablando 
d e n t ^ e s T ^ r ^ i r t o t ^ e s a n t e ' d e los t i ¿ o s i l a Prensa francesa de l a pos ib i l idad de que las not ic ias recibidas de provinc ias 
acusan comple ta t r a n q u i l i d a d en toda proceder r á p i d a m e n t e a l a r e n o v a c i ó n C ^ f ^ en l a a p l i c a c i ó n p r á c - f 1 1 aumen to en las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
t o t a l de A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s J ^ ° n t ^ S - Yrnf0 Se f o r m ó el G o b i e n H t i c a de las mejoras alcanzadas. A s í s e ! P e g u n t á n d o s e c u á l s e r á l a a c t i t u d del 
el igiendo í n t e g r a m e n t e l a i C o ^ ^ 63 P * - ¡ e c h a de ve r l a v-ue3ta a los t ipos de " a u - ; ^ e ™ > - L o s f e r roca r r i l e s franceses, a ^ ú l t i m o en l l ega r f u é e l conde de 
munic ipa les í p rov inc ia les p o r s i i f r ag io ^ 1C,0: j / ? R dneTlclarando cabal lerosamente j ^ . , de cua t ro cnindroS, p o r í e v los m á s ^ s a r de l a Ca ja en c o m ú n padecen u n f omanones, qu ien di jo que se h a b í a re-
universa l , con a r r eg lo a las leyes o r g á n i - ¡ f i , S f f 1 ^ S6nchez Guer ra ' n ° e ° c o n t r ó ¡ e c o n ó m i c o s , m ien t r a s que los de seis c i - ; f é f i c i t no J» so lamente l a compe- t rasado porque h a b í a ido a rea l izar las 
cas anter iores a l o f Es t a tu to s y s in per- & ™ ^ ™ l 0 n ™ - f * ne/esltaSf- L o s i l i n d r o s p ierden te r reno en f a v o r de l o s ^ f ^ a a u t o m o v i l i s t a , s ino a otras m u -
j u i c i o de lo que en su d í a se resuelva s o - f e H ^ f ^ b^n f b í a n ^ I t i p o s de ocho. U n a casa a lemana p r e s e n - j ^ a s causas como el aumen to de los sa-
b r é é s t o s . 4 |a f ' ™ a b0tra d 5 , l a *Jrde del l ^ e s que ^ J a u t o m ó v i l e s con motores de t i p o "Zep- ^ n o s y a o r g a n i z a c i ó n . 
L u e g o de haberse cons t i tu ido las C o r - j 1 ^ ^ ^ ^ ^ L i L f Sáncliez Gue- |pe! in" y compresores que p e r m i t e n v e J A y e r ^ m i n i s t r o de Traba jos p ú b l i c o s 
poraciones locales, p r o c e d e r á el Gobier-
E s p a ñ a . 
v is i tas p ro toco la r i a s a los embajadores, 
A las cinco y c u a r t o q u e d ó reunido 
el Consejo. T e r m i n ó a las nueve y m e -
dia, y a l sa l i r n inguno de los consejeros 
no a l a convoca tor ia de elecciones gene-
rales. N o só lo p o r co inc id i r todos los 
hoy, el asen t imien to de casi todos los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s ; a lgunos, m i n i s t r o s d e l j m i e m b r o s del Gobierno en que es nece- .La I n f o r m a c i ó n que hemos venido p u -
a c t u a l Gobierno. P ropues ta ahora como u n m í n i m o , no c i e r r a l a p u e r t a a o t r a s jsar io i n t r o d u c i r modif icaciones en i a ib l i c ando sobre l a r e v o l u c i ó n de Jaca, va-
aspiraclones de los catalanes. De o t r a pa r t e , y a se adv ie r t e que cua lqu ie r nueva I C o n s t i t u c i ó n v igente , sino con el propó-j12™3 a c o n t i n u a r l a con l a m i s m a exten-
c o n c e s i ó n n o h a de- con t radec i r el e s p í r i t u de aquel proyec to , que era de s imple l 5 ^ de a b r i r den t ro de l a l ega l idad a m - ; ^ n y - d e t a l l e en va r i o s t raba jos in for - en que los t ranspor tes p o r car re te ra pue-
d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , a m p l í s i m a , desde luego, y de a p l i c a c i ó n po- ^ ^ 1 ! ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ * n i ( — t o ^ den compet i r con los t ranspor tes po r fe-
r r a hab lan fracasado. ¡ K i d a d e s Ínora^^^^ expuesto l a s i t u a c i ó n ante dos c o - h i z o manifestaciones. 
Nuestra información l i a a t e n c i ó n en diversas Exposiciones a u - ' ™ i 5 Í ° ° e ^ d e 1 ^ , ^ e ° a d o o t F L d f f Í C - í í ? e L a * 0 L ! L ^ ^ 
t o m o v i l í s t i c a s . pasado se e l e v ó a 1.328 mi l lones de f r an - 'pe r iod i s t a s l a n o t a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e -
L a s e c c i ó n de camiones e s t á siendo 
m u y v i s i t a d a por gentes de todas las na-
ciones, especialmente de aquellos p a í s e s 
eos, a l que h a y que a ñ a d i r 500 m i l l o - ' r i a l y d e s p u é s d i c t ó a los per iodis tas l a 
Bible en t odo el p a í s , s i n exc lus iv i smo a m e d i d a de una d e t e r m i n a d a r e g i ó n . 
Se echa de menos a lguna a l u s i ó n a l p r o b l e m a u n i v e r s i t a r i o . ¿ P o r q u é g u a r -
da eíl Gobierno t a n absoluto s i lencio acerca de c u e s t i ó n t a n ap remian te como 
t rascenden ta l ? T a l vez se h a c r e í d o p r u d e n t e esperar el resul tado de ges t io-
r r o c a r r i l . 
s iguiente 
NOTA O F I C I O S A 
" E n p r i m e r t é r m i n o , el Consejo exa-
m i n ó l a no t a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . E l 
c-i k ^ J o + í » e l e v a c i ó n de las t a r i f a s en u n diez p0r m i n i s t r o de Es tado d ió cuenta de l a de-
fcj p e t i g r o r a c i s t a . 100 p a r a v ia je ros y un 34 p o r 100 p a r a i s i g n a c i ó n de los delegados de l a r e u n i ó n 
nes po r l a anual idad de las obligaciones 
emi t idas en a ñ o s an ter iores . P a r a 1931 
se p r e v é u n déf ic i t de 2.000 mi l lones . 
L a ponencia de M . F o u r n i e r a ñ a d e el 
m i n i s t r o , i n d i c a entre los remedios la nuevas Cortes t e n d r á n el c a r á c t e r de luc iona r io general . 
const i tuyentes . I nmed ia t amen te empezaremos a p u b l i -
Aprovechando las faci l idades que l a car las c r ó n i c a s correspondientes a los 
C o n s t i t u c i ó n v igen te da p a r a ser devisa- sucesos de C u a t r o Vien tos . Cada uno de Ñ A U E N , 1 9 . - E 1 m i n i s t r o de l m t e - i m e r c a n c m s . pero el Gobierno nada ^ 1 ™ % % ^ ^ r l e -
da y modi f icada , s in que duran te todo el j los focos revolucionar ios s e r á objeto de I r i o r de P m s i a , Sever ingg, hablando an te !dec id^0 en espera de conocer l a o p i - j ^ y Medidas , que se c e l e b r a r á en 
nes y a in ic iadas po r e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . O acaso h a entendido t i e m p o que las Cor tes consagren a t an !una minuc iosa r e l a c i ó n de hechos, ver i -1 ios gobernadores provinc ia les de P r u - i ™ ? ^ ael ^ouse jo b u p e n o r de F e r r o c a - | E1 , F o m e n t o d i ó cuenta de 
. ¡ i m p o r t a n t e l abor deba aplazarse l a r e - i f i cada sobre el t e r reno p o r nuestros r e - j s i a , d e c l a r ó que nada h a b í a que t emer j r r i i e s -
dactores. 
e l Gobierno que el p r o b l e m a u n i v e r s i t a r i o no es m á s que una c u e s t i ó n de au- j 
t o r i d a d y de d i sc ip l ina ; que l a U n i v e r s i d a d sea Unive r s idad , y no recoveco de I so luc ión l eg i s l a t i va de los grandes p r o -
l a v í a p ú b l i c a n i c lub r evo luc iona r io ; que en ella puedan es tudiar quienes de-
seen hacerlo, porque en sus cor tos a ñ o s a ú n no se c rean Investidos de l a san-
t a m i s i ó n de s a lva r a l a P a t r i a , y s í obl igados a aprender las a s igna tu ras que 
blemas que t iene E s p a ñ a planteados, se 
a r b i t r a r á el procedimiento , en l a deter-
m i n a c i ó n del cua l espera el Gobierno 
! respecto a los nacional is tas socialistas, 
T a m b i é n pensamos comple ta r este es- | y que todo el pe l ig ro que p o d í a n repre-
F I m n f l i r + f t m í n a r n los antecedentes re la t ivos a las rec lama-
0 ciones fo rmuladas po r los obreros f e r ro -
v i a r i o s a las C o m p a ñ í a s y de la l abor L a cr is is e c o n ó m i c a de los p a í s e s a tud io con l a p u b l i c a c i ó n de los documen-1sentar esas fuerzas h a b í a pasado ya . j r l : . T " :~~ T " i e f p c t n a d i nn r 1̂ f i O n r ^ ñ n qp m n ^ t r / i 
tos que i l u s t r a n los sucesos, esclarecen ¡ c i e n t o siete d iputados racistas, c o n t i - j ^ ^ a u o ^ l \ • 0 E i S • n ^ í ^ f ^ í f ^ m m a c i o n aei cua i espera ei u o o i e r n o ¡ ^ ^ ^ > . < ^ o^caua coi^ ic^cxi c i u cu uiuua ^sLcia, ounui-, - — - c o r f o r m p ron sn^ p-potinno* v autnri-rfi
con ta r con e l concurso de todos p a r a i s u g é n e s i s , su desarrol lo y su alcance, b u ó , i nvad ie ron el R e i c h s t a g con t o d o , ^ - A f ^ s pa t ronos mine ros ante 13 ^ ¿ ^ t ^ 
cursan ; que los padres de f a m i l i a , en ñ n , no se vean despojados de derechos:qUe sea posible y f ác i l l a s imu l t ane idad I T a n t o en l a d ivers idad y verac idad de el í m p e t u de lo que p iensan hacer m u - i s í t u a c i ó n ac tua l , anunc ian una d i s m i n u - K " ' ^ vo^ae c.oDIian-
que como tales t ienen, y los c a t e d r á t i c o s no se vean forzados a suspender su lde l a a c t u a c i ó n de las Cortes en funcio-Uas fuentes que s u m i n i s t r a n not ic ias yl .chp, pero y a h a n sal ido del P a r l a m e n t o " ó n de s á l a n o s . A n t e esta medida los 
func ión , r emune rada como si as iduamente l a realizasen.. . ines cons t i tuyentes c~" inniAhíi í i n a r a musMftm t r a h a i n r m n n mví:« o v ^ o o it, A^-f^n^va 
T a m p o c o dice n a d a l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l acerca del p r o b l e m a f e r r o - í d e Cortes o rd inar ias . 
su l abo r p rop ia ! pruebas p a r a n u e á t r o t rabajo , como en i y ahora e s t á n a l a defensiva. 
Iü «ffcjeüva .fidelidí*. cié componer si r e - E n i fuanto a i a idea de que los n a - ¡ P r m c i | » , 0 ^ hue lga genera l . Pero antes 
v l a r l o , t a m b á é n g rave y de u r g e n c i a . P o r referencia oficiosa, s i n embargo, sa-
bemos que de t a l asunto c o n o c i ó el Consejo; que a p r o b ó los pun tos de v i s t a 
de l m i n i s t r o de Fomen to , s e ñ o r C ie rva , y que a l m i s m o c o n c e d i ó u n a m p l i o 
v o t o de confianza p a r a resolver. I n f o r m e s de o t r o o r igen nos p e r m i t e n adelan-
t a r una favorab le i m p r e s i ó n sobre el desenlace de esta c u e s t i ó n , no exenta de 
comple j idad y d i f icul tades . 
E n def in i t iva , l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l no ofrece, n i p o d í a ofrecer, sorpre-
L a t rascendencia del comet ido que se pato , queremos preceder con absoluto 
las m á x i m a s g a r a n t í a s p a r a l a l ea l t ad 
en l a cont ienda e lec to ra l y abre a todos 
za, a que las p ro s iga con t o d a ac t iv idad . 
I g u a l m e n t e d i ó cuenta de l a s i t u a c i ó n 
_ del p r o b l e m a de la crisis ob re ra del c a m -
c o c t a í S t ^ r a t e n ^ d e w n í t T - i ^ s e ñ a l a r u n a fecha h a n decidido d l r i - 1 % comunicando s u c r i t e r i o p a r a m á s 
^ ^ " a m e í t o 3 d ^ T p o í c i ó r e n i ^ - e a l Gobierno p a r a que ^ e r V e n g . ^ ^ ^ ^ é < n t o s concedidos 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n ha v i s i t a d r cuta. Tna-;Para resolver i a crisis. 
cargos, e l Consejo 
ñ a s . Sobre l a s ma te r i a s que l a i n t e g r a n h a y den t ro de l Gobierno m á s precisas j103 ideales e l c a m i n o p a r a alcanzar e l 
c o n f i a r á a las nuevas Cortes exige que respeto a l a verdad de los sucesos. t u i r u i i x-aiiaujcuiA» uc u p u ^ ^ i x . ^ ' V —'"—inara rí»«w»lwr in . r r te in 
su e l e c c i ó n se e f e c t ú e con t a l suerte de U n a vez concluida nues t ra t a rea I n - W e i m a r , el m i n i s t r o d e c l a r ó que era u n a l b a ^ p r e s e n t a c i ó n ha v i s i t ado esta ^ a - j P ^ r e s o ^ r i a crisis 
g a r a n t í a s de s incer idad que nadie pueda! f o r m a t i v a , haremos u n especial estudio Inocen tada . P o r lo d e m á s , las f u e r z a d e i ^ a a ^ e j de^ ^ ^ ^ ^ ¿ u e ^ ^ P0^ '! d e ^ en i t b e r t i í los n S o l p ^ f q ^ 
buscar en su ausencia m o t i v o p a r a l a . p a r a deduce las conclusiones de c a r á c - j q u e dispone el Es tado son m á s que s u - p ^ 3 a £ t e ^ ^ propuestas que c r e L opor-
a b s t e n c i ó n ; pero si el Gobierno ofrece t e r socia l y p o l í t i c o que l e g í t i m a m e n t e ificientes p a r a d o m i n a r el t e r r o r i s m o te " r j : ' , n , ~ ~ esPe£,a f 1 * ai t^ara | tunan " F 
, J — j — j . - i . i . . . ; — - — r , .-,. iel d í a 10 de m a r z o . E n l a r e g i ó n de L i l l e 
A M P L I A C I O N 
E l Consejo de anoche f u é cas! en su 
se de r iven de los acontecimientos . ¡ cualquier" sector de donde p rovenga . 
L a elástica y acomodaticia 
y ampl ias coincidencias de las esperadas p o r e s p í r i t u s superficiales, s i empre 
propic ios a a d v e r t i r e i n f l a r cua lqu ie r d i f e renc ia p a r t i d i s t a . A c e r c a de las cues-
t iones h o y planteadas se ha hab lado y se h a escr i to mucho, y a s í se h a p r e -
pa rado una o p i a i ó n y se h a f o r m a d o u n c r i t e r i o c o m ú n a a m p l í s i m o s sectores. 
S i r v a n de e jemplo el p r o b l e m a c a t a l á n o el mone ta r io . De suer te que, como 
d e n t r o del Gobierno, fuera , en e l p a í s , esas y otras coincidencias son presu-
mib les y l ó g i c a s ; hue lga dec i r que provechosas pa ra t o d a a c c i ó n de Gobierno. 
E n rea l idad , n i n g ú n g rave p rob lema—rea l , posi t ivo—escinde a l a n a c i ó n es-
doctrina de Monroe t r i u n f o den t ro de las v í a s legales, e s t á ; 
resuel to a no t o l e r a r n i de jar impune l a 
p e r t u r b a c i ó n del o rden p ú b l i c o , que sóloj j h secre tar io de E s t a d o de N o r t e a m é -
puede expresar e l p r o p ó s i t o de imponer ! r i ca h a hecho p ú b l i c a u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
por l a v io lencia l a v o l u n t a d de una m i - i m á s de l a d o c t r i n a de M o n r o e . S e g ú n 
no r i a o el de causar del iberadamente u n j s t i m s o n , l a famosa t e o r í a no es n i puede 
d a ñ o a l p a í s . 
ilos mine ros cob ran u n j o r n a l b á s i c o , a l | 
¡que a ñ a d e n unas p r i m a s sobre el m i s m o ' 
6 2 8 S í w . a! 9- ^ l í o ^ POr.100' h o y s e t o t a l i d a d p o l í t i c o y de g r a n i m p o r t a n -
5 t 7 % a f J l * 0 V 0 S P^011,03 q u i e - ¡ c i a . E m p e í ó con u í a s pa labras del pre-
í n o A o í ^ w ^ t ^ a .Pnina a l 20 Por;s idente, c o n g r a t u l á n d o s e de que los m i -
" a d ^ ^ - obs tante su a l t a V i e n t a -
ser m á s que una d e c l a r a c i ó n c o n t r a E u - A T R A V E S O V O L A N D O E L LAGO 
E n t r e los diversos problemas que han ' ropa , nunca u n i n s t r u m e n t o c o n t r a A m é -
de a t r ae r inmedia tamente l a a t e n c i ó n j r i c a del Sur, y a s í en l o referente a las 
p a ñ o l a . L a d i s p o s i c i ó n de los e s p í r i t u s p a r a sacr i f icar diferencias accidentales j del Gobierno f i g u r a , en p r i m e r lugar , e l j í n t e r v e n c i o n e s parece desprenderse de 
y sa lvar laa coincidencias en l o f u n d a m e n t a l , es excelente. ¡ S i s iempre actuase i ̂ ^ a ™ - Convencido el Gobierno de .los r e s ú m e n e s t e l e g r á f i c o s recibidos bas-
en laa a l t u r a s al p a t r i ó t i c o e s p í r i t u que ha regido los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s ^ 6 l a ú°1ca , m a n e r a de contener d e f i - i t a ahora que q u e d a r á n reducidas a no 
„ . , « j r , f , . ^ , , • a l t i v a m e n t e l a baja de l a peseta y de f a c i l i t a r a rmas m mumcic iones a los re-
p o l í t i c o s , E s p a ñ a p o d r í a ser. y ser ia , uno de los p a í s e s m e j o r gobernados d e T l ^ l a c o t i z a c i ó ¿ d€ ^ t r a monedaibeldes, pero reconociendo a cualquier Go-
mundo , y l a ob ra de s u p rospe r idad y engrandec imien to l abo r de pocos a ñ o s ! i d e los va;Venes de los acon tec imien tos ib i emo s in d i s t i n c i ó n de o r igen , que i 
_ j p o l í t i c o s y de las m a n i o b r a s de l a es-
p e c u l a c i ó n que se apoyan e n ellos, e s t á 
dispuesto a m a n t e n e r resuel tamente l a 
T I T I C A C A 
Veinticinco guerrilleros de Sandino 
muertos en un combate 
en Nicaragua 
grado en esta r e g i ó n cob ra 35 francos 
jpor las dos c a t e g o r í a s reunidas.—Sola-
•che. 
U S E lEGCiOKES P R E S I D O O L E S EN 
c ión y e l g r a n sacr i f ic io que p a r a m u -
chos de ellos representaba, hubiesen 
aceptado colaborar en este Gobierno pa-
r a b i en del p a í s . E l a l m i r a n t e A z n a r les 
a g r a d e c i ó a d e m á s que le hubiesen desig-
nado a él p a r a ocupar l a presidencia. 
D e s p u é s ed genera l Berenguer p ro -
n u n c i ó unas pa labras p a r a ponerles al 
M O N T E V I D E O , 19.—Los datos o ñ e i a - co r r i en t e de los asuntos m á s i m p o r t a n -
Ies r e l a t ivos a las elecciones pres iden- . tes que del Gobierno an t e r i o r quedaron 
p o l í t i c a de p r e s t a b i l i z a c i ó n p a r a que 
pueda estabil izarse de hecho, cuando l a 
s in d i s t i n c i ó n de o r igen , que ¡ G U A Q U I ( B o l i v i á ) , 1 9 . — D e s p u é s de; c í a l e s rec ientemente celebradas revelan 'pendientes , 
ofrezca las g a r a n t í a s necesarias de e s - ¡ h a b e r s e despedido de las autor idades de;que el s e ñ o r Pedro M a n i n i R í o s o b t u v o I Seguidamente, se e n t r ó en la d iscu-
t a b i l i d a d y de respeto a las leyes i n t e r - l P e r ú , e l P r í n c i p e de Gales h a atravesa-1138 votos, o sea 17 menos de los n e c e - i s i ó n de los pun tos fundamentaiea, con 
nacionales. Ido, a bordo de u n a v i ó n , el lago Ti t ica-1sar ios p a r a a lcanzar l a m i t a d de los!objeto de redac ta r l a d e c l a r a c i ó n m i n i s -
Si N o r t e a m é r i c a e s t á decidida a segui r ! c a y ha l legado a G u a y í , siendo rec ib ido ¡ o b t e n i d o s p o r el p a r t i d o colorado, sien- t e i i a L Es tos pun tos f u e r o n examma-
esta p o l í t i c a no h a y duda de que sus r e - ¡ p o r u n representante del Gobierno bo-j d e t e s t a l a causa de su d e r r o t a . , ¡dos con todo de ten imien to y en l a d is -
" L a Opinión hispanoamericana—dice—cree en la proximi-
dad de una guerra europea." Debate en la Sociedad de 
Naciones sobre el "dumping" ruso 
G I N E B R A , 1 9 . — E l sec re ta r io genera l 
de l a Sociedad de Naciones, sir E r i c 
D r u m m o n d , de regreso de su v ia je a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , h a rec ib ido a los re-
presentantes de l a Prensa in t e rnac iona l , 
a los que ha dado cuen ta de sus i m p r e -
siones r e l a t ivas a este via je , a ñ a d i e n d o 
que g u a r d a r á s iempre u n excelente re-
cuerdo de l a co rd ia l acogida que se le 
t r i b u t ó . 
E l secre ta r io genera l a g r e g ó que en 
A m é r i c a del Sur t a m b i é n se n o t a n los 
efectos de l a c r i s i s e c o n ó m i c a ac tua l . 
" H o y , h izo resa l t a r el s e ñ o r D r u m m o n d . 
l a o p i n i ó n h i spanoamer icana e s t á con-
vencida de que p r o n t o se d e s e n c a d e n a r á 
una nueva g u e r r a europea". 
S i r E r i c D r u m m o n d t r a t ó de d i s i m u -
l a r sus temores, comentando el manif ies-
t o en f avo r de l a paz v o t a d o por l a Co-
m i s i ó n de Es tud ios europeos, pres id da 
por el s e ñ o r B r i a n d , y puso de manif ies-
t o el g r a n i n t e r é s que demues t r a la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a por l a exis tencia de 
S u b c o m i t é encargado de e laborar un i n -
f o r m e que p o d r á ser somet ido a l C o m i -
t é en su p r ó x i m a s e s ión . 
L a deuda de la Mo-
narquía húngara 
P A R I S , 19 .—La r e g l a m e n t a c i ó n d e f i -
n . t i v a de l a Deuda de l a a n t i g u a m o -
n a r q u í a h ú n g a r a ha s-do objeto de un 
peseta h a y a alcanzado l a r e v a l o r i z a c i ó n ' l a c i o n e s con los pueblos de r aza espafio- l i v i ano , 
que a ú n es posible y pa ra proceder l ú e - l a m e j o r a r í a á g randemente . Desaparece-
go que funcione ©1 P a r l a m e n t o a l a es- r í a l a desconfianza con que m i r a n laa 
t a b i i i z a c i ó n de derecho a u n t ipo que j C a n c i l l e r í a s y los pueblos del C e n t r o y el 
ofrezca l a s m á x i m a s g a r a n t í a s de que ¡Sur de A m é r i c a a l a d ip lomac ia y a u n 
p o d r á ser man ten ido s in causar p e r t u r - i a l a finanza de W á s h i n g t o n . K a s t a a b o - ¡ d e Gales y su he rmano e l p r í n c i p e Tor-
b a c i ó n en l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . r a , en especial desde Roosevel t , cuando ge, a c o m p a ñ a d o s de su s é q u i t o . — A s -
C o n l a r e v a l o r . z a c i ó n y e s t a b i l i z a c i ó n ' l o s nor teamer icanos negociaban u n T r a - ¡ s o c i a t e d Press, 
de l a peseta e s t á í n t i m a m e n t e l igadaj tado, c o n c e d í a n u n e m p r é s t i t o o a c u d í a n Combate en Nicaragua 
la p o l í t i c a de aus t e r idad en los gastos a u n a s i t u a c i ó n apurada, era imposible 
de todos los deparamentos m i n i s t e r i a - ¡ s a b e r s i h a c í a n u n negocio o p repa raban 
iEl o t r o candida to de los colorados, e l i c u s i ó n t o m a r o n pa r t e todos los m i e m -
En L a P a z l s e ñ o r Gabr i e l Te r ra , que r e s u l t ó t r i u n - i b r o s del Gabinete. A pesar de l a s i gn i -
i fan te , t o m a r á p o s e s i ó n de i a P r e s i d e n - f i c a c i ó n d iversa de é s t o s se l o g r ó u n a 
L A P A Z ( B o l I v l a ) , 19.—Esta ta rde cia de l a R e p ú b l i c a , el d í a 1 del p r ó x i -
h a n l legado a esta c a p i t a l e l P r í n c i p e m o mes de marzo .—Assoc ia ted Press. 
W A S H I N G T O N , 19.—Notic ias r e c i b í -
Ies, y s ingu la rmen te en los servicios quejU11 a ten tado con t ra l a Independencia del ¡ d a s en esta cap i t a l , procedentes de N i -
20 febrero 1931 
t ienen cajas especiales, cuyos gastos, ¡país . • E s t e recelo d e s a p a r e c e r í a si fue ra ; ca ragua , d i cen que "las fuerzas de lall ^ S n a t ó g i S i » v 
cubier tos con e m p r é s t i t o s , c o n s t i t u y e n ¡ c i e r t a l a i n t e r p r e t a c i ó n de M o n r o e a que G u a r d i a nac iona l n i c a r a g ü e n s e , ayuda- i j L a v i d a en M a d r i d 
un dé f i c i t r ea l en l a Hac ienda e s p a ñ o l a , l a lud imos 
que precisa e l i m i n a r a t oda costa. 
E s t i m a el Gobierno que s in e s p í r i t u 
a lguno de represa!, a, antes b ien con sen-
t i m i e n t o de e s t r i c t a j u s t i c i a , debe re- pues, obst inarse en h a b l a r de él ? H e a q u í ¡ L o s sandinis tas t u v i e r o n v e i n t i c i n c o ¡ 
jdas po r los fusileros m a r i n o s nor teame-
Pero si este Juicio nues t ro fuera exac- j r i canos , d e r r o t a r o n el d í a 16 del c o m e n -
t o , el mensaje de 1823 h a b r í a pasado de- : t e mes a los gue r r i l l e ro s sandinis tas 
finitivamente a la h i s t o r i a . ¿ P o r q u é , | cerca de E l T u l o . 
Pag. 
P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera p á g . 
L a l lave del j a r d í n del R e y 
( f o l l e t í n ) , po r J. de Chey-acuerdo, que se ha f i r m a d o hoy por los ivisarse l a obra de los gobernantes de ;un m o t i v o de recelo. Pasan de med ia d o - ; m u e r t o s y su campamento q u e d ó des-i;! lug 
representantes de los Gobiernos de R u - l a D ic t adu ra , pues a todos in t e re sa y ^ e n a las in te rpre tac iones de Monroe . C a - ; t r a í d o . — A s s o c i a t e d Press . Guerra, y e c o n o m í a , por A n -
Poloma, A u s t r i a , de u n modo especial a los que g o b e m a - o a gobernante h a t en ido la suya y todas Harmodio Aria«5 a " m a n í a , Yugoeslavia , 
leal a y Checoeslovaqu a y los represen-
tan tes de las asociaciones par t -ot i lares . 
r o n s i n l ey y sin g a r a n t í a , que sus ac-
tos de gest ó n sean revisados p o r el Go-
Sobre l a deuda de l a a n t i g u a m o - bierno o p o r e l Pa r l amen to , s e g ú n sea l a 
ellas r e s p o n d í a n — r a r a casualidad—a las 
necesidades d i p l o m á t i c a s de l momento . 
Casual idad t a m b i é n sin duda es que este 
P á g . 
P á g . 
P A N A M A , 19 .—El s e ñ o r H a r m o d i o 
A r i a s h a sido n o m b r a d o m i n i s t r o den 
n a r q u i a a u s t r o h ú n g a r a , que se elevaba 
a d.ez m i l mi l lones de coronas, a p r o x i -
madamente ocho m.J mi l lones h a b í a n oí-
do y a a t r buidos a los Es tados suceso-
res o concesionarios. 
D e s p u é s de l a Conferencia de L a H a -
A m e n c a e s p a ñ o l a por l a exis tencia ue quedaba en suspenso en manos de como e l de r e v i s i ó n de l Cód go penal , de l 
l a u n i ó n europea desde el p u n t o de v i s - y ^ o ^ y ^ v cu " ¡T-pp-rripn n n r ^ ™ on ¡ rener íú de I09 de-
f , ^ „ Ha u » ^ H f ^ « d u a - P a r t i c u l a r e s un crecuto de dos ^ o n ^ r e ^ m * n P J f ^ ^ ^ ^ 
de coronas, p a r a l i q u i d a r e l cua l es | cretos-leyes p r o m u l g a d o s p o r l a D . c t a -
p a r a lo que se h a f . rmado e l acuerdo dura , e l Gobierno debe hacer desde aho-
na tu ra l eza de los mismos, a f i n de que discurso t r a n q u i l i z a d o r de S t i m s o n c o i n - i p a n a m á en los Es tados Unidos , 
puedan exigirse e n s u caso las r65?00-c ida f ^ ^ y 1 ^ , ^ 1 j ^ f ^ P f ^ 9a!e,s | E l s e ñ o r H a r m o d i o A r i a s o c u p ó el 
sabil idades que procedan . 
S i n pe r ju i c io de e x a m i n a r y resolver 
o p ropone r a las Cortes l a s o l u c i ó n p ro -
cedente sobre t emas t a n impor t an t e s , 
y una m a y o r a c c i ó n r e c í p r o c a de A m é - ' c a r g o pres idente del Gobierno p r o - i 
r i c a de l Sur y de E u r o p a . H e a q u í p o r v i s i ona l a r a í z del m o v i m i e n t o revolu-1 
q u é nos in teresa r e l a t ivamente poco esta 
d e c l a r a c i ó n del secre ta r io de Es tado . 
t a del comercio y de las t a r i f a s adua 
ñ e r a s . 
Contes tando a preguntas de los per io-
distas, m a n i f e s t ó que n o p o d í a decir na-
d a en lo que se refiere a l a f u t u r a a c t i -
t u d del B r a s i l y l a A r g e n t i n a con res-
pecto a l a Sociedad de Naciones, pues 
esta c u e s t i ó n incumbe p r i n c i p a l m e n t e a 
loa Gobiernos interesados. 
El "dumping" ruso 
c i tado . 
R u m a n i a y Yugoes lav ia deben 700 m i -
l lones l a p r i m e r a y 44 mi l lones de co-
ronas papel l a o t ra . H u n g r í a que t ie -
ne l a deuda m a y o r , y a que se eleva a 
ra a f i r m a c i ó n concre ta de su c r i t e r i o e n 
r e l a c i ó n con dos problemas de I m p o r -
L a s c o n v e r s a c i o n e s d e l 
v i r r e y c o n G a n d h i 
c i o n a r í o que a r r e b a t ó el poder a l p r e - ¡ 
s idente Arosamena .—Assoc ia ted Press. ' 
L a Habana, distrito federal 
L A H A B A N A , 1 9 . — E l Senado ha ' 
ap robado e l proyecto de ley r e l a t i v o a i 
c o n v e r t i r a Habana e n u n d i s t r i t o fe-
B O M B A Y , 19.—Laa negociaciones d e i d e r a l . 
t anc ia c a p i t a l : el de la ^ v i s i ó n c o n s t i - j G a n d h ¡ con el parecen a t ravesar E1 proyec to de ley h a b í a sido apro- . 
t u c i o n a l y el p rob lema de C a t a l u ñ a . !una s i t u a c i ó n s in saMda Los pr inc ipa les bado y a Por la- C á m a r a de diputados. P R O V I N C I A S . Barce lona pide el au-
A las Cortes, ac tuando en funciones • ínc i reinail teg de l a han sido Assoc ia ted Press. 1 x i h o e c o n ó m i c o del Gobierno para en- ! fué ponente en l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
1.400 m llenes de coronas papel, no ha jde const i tuyentes , les s o m e t e r á el Go-; l lamadog p a r a conferenciar con el . .ma. 
f i r m a d o t o d a v í a e l acuerdo de r e g l a - ¡ b i e r n o - s i n que ello i m p l i q u e l a e l i m i -
m e n t a c i ó n , y po r ello los s igna tar ios n a c i ó n de otras propues tas—la r e v i s i ó n 
del mismo han acordado que l a ejecu-ide facultades de los poderes del Es tado 
c i ó n del acuerdo con la sola a s i s t e n c i a ^ l a p r e c i s a ^ d e t e r i m n a c i ó n del á r e a de 
h a t m a " . 
O T R A E N T R E V I S T A 
Políticos residenciados 
G I N E B R A , 19.—53 C o m i t é e c o n ó m . c o ^ 
de l a Sociedad de Naciones ha discut ido de R u m a n i a y Yugoes lavia no cons t i - i a c c i ó n de cada uno. 
TZ i * ? ^ r í - í s . r ^ r ^ í ' H u n a * m * l * t * - i » S £ . ^ M < u £ * * * * * * * - ^ * * * * * * * 
y l a de l a compa t .b i l idad de .03 dere- m a v ñ o r ello es necesario ex:gj* i a DrdJ-ll-u , v~ z r r , , , 1 -x Í-^M* «-o-^v,» 
chos • •an t idumping" y derechos compen- p o p / r a d ó n l ea l de H u n g r í a , deudora s o b e r a n í a del Estado, adecuada s o l u c i ó n ; i n d i o GandhL 
B U E N O S A I R E S , 1 9 . — A p e t i c i ó n del 
p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a , el Gobien.o : 
N U E V A D E L H Y , _ 1 9 . - U n comunica- :de l U r u g u a y h a decidido i n t e r n a r en 
do fac i l i t ado esta m a ñ a n a dice que el v i - v a r i a s p rov inc i a s a los p o l í t i c o s a r g é n - , 
r r e y l o r d I r v m ha concedido hoy una t inoa que se encuent ran e n Montev ideo . 
coincidencia de c r i t e r i o merced a los bue-
nos deseos de todos, que h i z o ceder de 
una y o t r a p a r t e en sus respectivos p u n -
i ~ — = ^ : t Q s de v i s t a . L a no ta f u é redac tada p o r 
i r * * * _ T * f » Q ! | | T 1 A f l !el s e ñ o r V e n t o s a y l a r e d a c c i ó n se h izo 
-t. V/C» W i X X t l l ¡ e s c a l o n a d a y minuciosamente , s e g ú n se 
iban t o m a n d o acuerdos sobre las d iver -
sas cuestiones. 
4 E l s e ñ o r Ventosa expuso con g r a n a m -
j p l i t u d su o p i n i ó n sobre el p rob lema ca-
. t á i á n . E l c r i t e r i o adoptado p o r e l Go-
5 bierno es el que se refleja exactamente 
en la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
6 Todos estos pun tos fundamentales c u -
y a o r i e n t a c i ó n aparece en el p r o g r a m a 
gubernamenta l , se h a l l a n estudiados t a n 
7 sólo en sus l ineas generales. Los de-
talles se i r á n perf i lando en sucesivas r e -
3 uniones del Gabinete . As í , p o r ejemplo, 
¡al h a b l a r de las Cortes Cons t i tuyen tes 
i no se ha t r a t a d o n i decidido si h a b r á una 
¡5 o dos C á m a r a s , s i bien l a o p i n i ó n p a r t i -
1 cular de algunos min i s t ro s con quienes 
: hablamos anoche d e s p u é s del Consejo, 
g es favorable a l a f u n c i ó n b icamera l . 
8 Tampoco se h a pensado, aunque es p ro -
—o— i bable, en n o m b r a r una C o m i s i ó n , que se-
M A D R I D . — S e anuncia p a r a esta no- i r á encargada de redactar b i e n una po-
noche el ' • lock-out" del r a m o de trana- ; í n e n c i a sobre aquellos ex t r emos que h a n 
por tes m e c á n i c o s — A y e r se i n a u g u r ó de re formarse en la C o n s t i t u c i ó n del 76 
una sala de demostraciones de l u m i - o b ien u n p royec to de nueva Cons t i tu -
c ión . 
E n l o que respecta a l a r e v i s i ó n de 
j l a ob ra l e g i s l a t i v a de l a D i c t a d u r a l a 
1 d i s c u s i ó n fué m á s de ten ida a l t r a t a r se 
¡de! C ó d i g o Penal , del cual , c o m o se sabe, 
Amo e c o n ó m i c o aei u o o i e r n o para en-
II j u g a r el défici t de la E x p o s i c i ó n . — jjél s e ñ o r Cierva . Es posible que sobre 
Grandes nevadas en v a r i a s p r o v i n - ! este apunto se t o m e n acuerdos sin espe-
cias; las comunicaciones fe r roviar ias ¡ r a r a l a d e c i s i ó n de las Cortes, y a que 
con As tu r i a s e s t á n cortadas.—Perecen ¡por o t r a pa r t e d i cho C ó d i g o s é apart- . 
emeo mnos en un incendio en u n ; t a m b i é n del p royec to p r i m i t i v o redacta-
pueblo de A v i l a ( p á g i n a 3 ) . 
Wáshington t on io B e r m ú d e z C a ñ e t e . . . 
1 D e l color de m i c r i s t a l ( E l 
donante loco) , po r " T i r s o 
M e d i n a " P á g . 
Pal iques femeninos ( E p i s -
t o l a r i o ) , - p o r " E l A m i g o 
T e d d y " p á g . 
No tas de l b lock P á g . 
notecnia.—Interesante propues ta pa-
t r o n a l sobre o r g a n i z a c i ó n corpora t iva 
( p á g i n a 5 ) . 
sadores con el p r i n c i p i o de l a c l á u s u l a 1 pj- ^ c i p ^ en e l m á s breve p lazo pos i -
de n a c i ó n m á s favorecida , ¡ y e 
E l debate ha puesto de mani f ies to la 
u t i l i d a d de u n estudio m e t ó d i c o reiaM-: 
v o a la na tura leza del " d u m p i n g " , s-usl 
pr inc ipa les manifestaciones, sus incon-
venientes, medios de c o m b a t i r k í y con-j 
secuencias. 
A este efecto h a sido n o m b r a i o an: 
:/ e 5";,s:"si ' E B ' - s i ' T ü n M T B r - a 
Los teléfonos de E L DEBATE 
sen los n ú m e r o s 
, , . ; ; ;501:7150?y 72805 
al p oblema de C a t a l u ñ a , ofrece some-
te r a las Cortes u n p royec to en el que, j tando costosas y pe r tu rbadoras d u p l l c i -
pa ra l a d e t e r m i n a c i ó n de funciones, se dades de servicios. 
tome como base m í n i m a la ponencia de | Ofrece igua lmen te e l Gobierno pre-
A v i o n e s i n g l e s e s a M a l t a 
R O M A , 12 .—Hoy b a n l legado a Ostia, 
procedentes de Sou thampton , tres h idro-
la C o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r i a f o r m u - s e n t a r u n proyecto f i jando las condic io-av iones b r i t á n i c o s , q u e e f e c t ú a n un 
lada e n 1919 ba jo la. presidencia de don 
A n t o n i o M a u r a , o torgando a l a r e g i ó n 
plena au to r idad en el e jerc ic io de las 
'funciones que le sean a t r ibu ida* , t v l -
nes y g a r a n t í a s p a r a que una o va r i a s " r a i d " de estudio. 
provinc ias puedan cons t i tu i rse en r e g l ó n ! L o s tres aparatos s a l d r á n m a ñ a n a . 1 
y las facultades que se les puedan con- con t inuando su viaje a M a l t a , A l e j a n 
ceder." I d r í a y Basora . 
E X T R A N J E R O . - E l P r í n c i p e de Ga-
les ha l legado a B o l i v i a en a v i ó n ; 25 
guer r i l l e ros de Sandino muer tos en 
u n combate e n N i c a r a g u a — L o s avia-
dores i ta l ianos l legaron ayer a G é n o -
v a ; e l genera] Balbo, ac lamado por 
la m u l t i t u d . — E l ex K á i s e r compra 
i do por l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s . 
E n cuanto a las elecciones, el Go-
bierno se propone I r a ellas lo antes 
posible. Espec ia lmente las munic ipa les , 
se r e a l i z a r á n den t ro de breve plazo, p r o -
bablemente den t ro de u n mes. Por esta 
r a z ó n no se t o c a r á a l a c o n s t i t u c i ó n 
; actual de los A y u n t a m i e n t o s . Las p r o -
vincia les s e r á n en f o r m a a n á l o g a , con 
un re lo j que p e r t e n e c i ó a Federico I I . ¡| s u j e c i ó n a los preceptos anteriores P l a 
11 l e g i s l a c i ó n de l a D i c t a d u r a que p r o m u l -E r i c D r u m m o n d ha l legado a Gine-
b ra ( p ñ g ' n a - , 1 y 8 ) . los E s t a t u t o s . Es p r o p ó s i t o del Go-
bierno que se celebren a l mes s iguiente . 
v u m e s de i eb ro ro de l l W l . M A l > K l i > . — A f i o X X Í . — I s ú m . tj.740 
h a fijado a ú n plazo pa ra las g t - ' tOáOB los miembros del GaWnete, r»o o b á - ' a v i s i t a r l e , en t re ellas al conde de G!-! 
i, y aunque se desea i r a elias tan te pertenecer a i d e o l o g í a s t a n di-!meno. 
En Gracia y Justicia 
N o se 
nerales 
con t oda rapidez, lo m á s probable es v 
que antes de ellas h a y a u n no m u y l a r -
go c o m p á s de t i empo , a fin de e v i t a r 
una g r a n t e n s i ó n e lectoral . 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A I N G L E S A 
El problema ferroviario 
¡ A las doce de l a m a ñ a n a se posesio-1 
nó de l a c a r t e r a de G r a c i a y J u s t i c i a 
Ventosa en M a t í r i d i 6 1 ^ ^ . ^ ^ 0 6 ^ - A s i s t i e r o n ei 
subsecretano del depar tamento , d i r ec to -




d e ^ o m e n t o " s e ñ o r Cierva , h izo una ex- Wais , el subsecretario s e ñ o r P a n de So-i E l m i n i s t r o saliente, s e ñ o r Montea Jo-
p o s i c i ó n d e t a l l a d í s i m a del estado en que!raluce ' los d i rec tores del Banco E x t e r i o r , ' v e l l a r , p r o n u n c i ó u n discurso de g r a t i -
se encuen t ra el asunto. E l s e ñ o r C i e r - d e l Cen t ro de Es tud ios e c o n ó m i c o s d e ^ t u d pa ra todos sus colaboradores, 
va r e c i b i ó por l a m a ñ a n a a l a C o m i s i ó n Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r e s F i g u e r a s y ; —Dejo s in t e r m i n a r — a g r e g ó — u n pro-
qua preside el s e ñ o r S á n c h e z Cuervo, Recasens, el d i r e c t o r de Comerc io , se- iblema al que d e d i q u é t odo m i entosias-; 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los obreros, y p o r : ñ o r B a d í a , y numerosas personal idadesJ tno: el Reg lamen to N o t a r i a l . M e sucede 
la t a rde a "'los representantes de >as! ent re las que se ha l l aban va r i o s m i e m - en el cargo p a r a ello u n a persona de l a 
C o m p a ñ í a s , y todos estos in fo rmes , a s í j b r o s de la colonia ca ta lana en M a d r i d , m á x i m a competencia, el m a r q u é s de A l -
como o t r o á datos, c i f ras y notas , son ESI s e ñ o r Ventosa no hizo dec la rado- j hucemas. que no necesita p r e s e n t a c i ó n , 
las cue e l s e ñ o r ' C i e r v a expuso en elides, y nada m á s descender del t r e n se! Bas ta resa l ta r l a aus te r idad que h a pre-
Consejo. Se a c o r d ó que el m i n i s t r o de 'puso a conversar con el s e ñ o r W a i s al s idido todos sus actos. 
F o m e n t o redacte una ponencia con la ,que f e l i c i t ó por lo descansado que hal E l m a r q u é s de Alhucemas contesto: 
s o l u c i ó n p a r a l l e v a r l a a u n Consejo p r ó - j d e quedar a l abandonar el puesto. E l se-la las palabras del m i n i s t r o saliente re-j 
x i m o . E l Gobierno desea que l a solu- j ñ o r Wais se f e l i c i t ó de que acud ie r a a icordando que hace m á s de ve in t ic inco! 
c lon se t r a m i t e con toda u rgenc ia y i s u s t i t u i r l e una persona de l a prepara- i a ñ o s o c u p ó esta car tera , a 1a que vuel-j 
por eso no ser la de e x t r a ñ a r que a r e - i c i ó n del s e ñ o r Ventosa, que es g a r a n t í a ! v e , a pesar de haber re i t e rado su p ro -
quer imien tos del m i n i s t r o de F o m e n t o ¡ d e que la l abor real izada has ta l a f e c h a ! p ó s i t o de no f o r m a r m á s Gobierno, por 
S3 ce lebrara un Consejo especial uno ' en el m i n i s t e r i o de Hac ienda en el o r - i haber sido requer ido en nombre de Es-
de estos mismos d í a s . Todos los m i - d e n mone ta r io , t enga una c o n t i n u a c i ó n . 1 p a ñ a . 
ms t ro s e log ia ron e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l a a c t i v i d a d del s e ñ o r Cierva , qu ien no 
obstante el b r e v í s i m o plazo t r a n s c u r r i -
do desde l a t o m a de p o s e s i ó n , ha pe-
dido hacer un estudio t a n profundo, c la-
r o y minuc ioso de este p rob lema. 
A u n q u e el m i n i s t r o sal iente s e ñ o r E s -
t r a d a h a b í a anunciado que el asunto es-
taba resuel to y que solamente f a l t a b a 
poner el decreto a l a firma, l o c i e r to es da y que es el m i s m o en que se en-
Los per iodis tas sa ludaron a l nuevo; —Soy—dice—.liberal y hombre de De-
m i n i s t r o a l que d i e ron l a enhorabuenaJrecho, y esos son los dos polos en que 
— A h o r a n o — c o n t e s t ó el s e ñ o r V e n t o - debe moverse m i ac t iv idad , 
sa—; eso, cuando m e marche . H o m b r e l i be r a l y de Derecho f o r m o 
— ¿ D e s p u é s de l a e s t a b i l i z a c i ó n de l a ' p a r t e de este Gobierno en c i r c u n d a n -
peseta?—dijo u n In fo rmador . jcias h i s t ó r i c a s y di f íc i les , prec'-satmin-
— ¡ A h , eso, no s é ! te p a r a p r o c u r a r un P a r l a m e n t o a l qyie 
Seguidamente s u b i ó a l coche, en el l leguen todas las g a r a n t í a s , como suce-
ique se d i r i g i ó a l ho t e l en que se hospe- de en l a r e p ú b l i c a de F r a n c i a y que 
que no h a b í a r e c a í d o acuerdo del Go-
bierno s o b r é el m i smo . 
La crisis de trabajo 
en Andalucía 
T a m b i é n h a b l ó el m i n i s t r o de F o m e n -
t o sobre l a cr is is de t r aba jo en el c a m -
po andaluz que igua lmen te l l e v ó per-
fec tamente estudiado a l Consejo el s e - ¡ s u majes tad . A l a h o r a ind icada y con 
ñ o r Cie rva . U n a vez que é s t e ha ex- a r r eg lo a l ce remonia l de p ro toco lo , el 
cuent ra el s e ñ o r C a m b ó . 
puede implan ta r se den t ro de la M o n a r 
q u í a de E s p a ñ a pa ra que é s t a vue lva 
Juran los tres m i n i s l r o s l ^ ^ r d ^ o r ^ 8 ^ " ^ 
—Levan temos el c o r a z ó n c ó n v i s t a a l 
po rven i r de l a P a t r i a y por su engran-
dec imiento . 
D I m a r q u é s de Alhucemas f u é ca lu -
rosamente aplaudido. 
que faltaban 
A las once l l e g ó a Palacio el pres i -
dente del Consejo, a l m i r a n t e A z n a r , de 
un i fo rme , p a r a a s i s t i r a l a j u r a de lóft 
nuevos min i s t ros . H a s t a las once y me-
dia que é s t o s l l egaron , c o n f e r e n c i ó con 
puesto a l Consejo las l í n e a s generales 
se acordaron una nueva d i s t r i b u c i ó n de 
los fondos que componen el c r é d i t o ex-
presidente t o m ó Ju ramento a los nue-
vos consejeros, s e ñ o r e s Ribera , de M f i -
r m a ; Ventosa, de Hacienda , y G a s c ó n 
t r a o r d i n á r i o que f u é concedido p a r a es- y M a r í n , de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , quin-
te fin. nes luego de u n breve oarabio de m -
L a d i s t r i b u c i ó n e s t a r á m á s en conso - ¡ presiones con su majes tad , pasa ron a 
nanc ia con las necesidades ap remian tes ofrecer rus respetos a la Soberana y 
i t e r r i t o r i o cont inuo y tengan t radiciones i d r á n ins taurar , r e fo rmar , mantener , au-
; conservadas e mteresee comunes, p o d r á n ' x i l i a r o promover Ins t i tu tos , Labora to-
const i tu i r regiones en que p o d r á n r e u n i r Irios, Bibl iotecas , Museos, Escuelas, e t cé -
ipero no d i v i d i r las provincias exis tentesJ tera . 
IE1 p r o p ó s i t o s e r á gobernar y d i r i g i r au- | Con respecto a la I n s t r u c c i ó n p r imar ia , 
I tononucamente los asuntos de su c o m ú n i el Estado y los Munic ip ios s e g u i r á n en 
! i n t e r é s , que no e s t é n reservados a l o s ! C a t a l u ñ a el mismo r é g i m e n , sistema y 
¡ A y u n t a m i e n t o s n i correspondan a la so- condiciones del resto de E s p a ñ a . L a re-
;l:>eranía de la n a c i ó n , p u d í e n d o acordar 
¡pedi r a l Gobierno que someta a las Cor-
g i ó n p o d r á establecer cuantas escuelas 
estime convenientes. E n los estableei-
tes un proyecto de ley ordenadora de l ; "íl61^08 ^e sostenga l a r e g i ó n se p o d r á 
Es ta tu to de t a l r e g i ó n . e i t í p l e a r el castellano y el c a t a l á n . 
E l Gobierno, en v is ta de los t é r m i n o s Obras públicas 
'de la instancia, f o r m u l a r á ©1 proyecto . 
de ley para estatuir la r eg ión , dejando L a D i p u t a c i ó n y l a General idad ten-
siempre i n c ó l u m e s las a u t o n o m í a s m u - j d r á n l ib re facul tad pa ra proyectar v 
nicipaies y la s o b e r a n í a de la n a c i ó n . E n cons t ru i r cuantas obras p ú b l i c a s estimen 
lo concerniente a las Haciendas regiona- convenientes. Q u e d a r á a l Estado lo cen-
íes, d e b e r á quedar a salvo l a coordina- cerniente a v í a s de t ranspor te y comuni-
c a c i ó n , cuando é s t a s traspasen los con-
fines regionales. 
P o d r á n disponer l a c o n s t r u c c i ó n , con-
s e r v a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de l í n e a s tele-
g r á f i c a s o t e l e f ó n i c a s dentro de la re-
g i ó n . 
T a m b i é n p o d r á n f o r m a r C á m a r a s , Co-
El Derecho fora! 
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ción p;a-manente con las municipales y 
con la Hacienda p ú b l i c a . 
S e r á n bases de tales estatutos regio-
nales, a m á s de los expresados, y de 
otros, los siguientes: 
Gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n po r las au-
toridades regionales de los asuntos p e 
c u l i a r í s a la r e g i ó n . U n i ó n popular p r e - ¡ mis lone f ^ cualesquiera corporaciones 
; dominante pa ra cons t i tu i r la D i p u t a c i ó n ^ c?n , fin de Promover sindicatos, orga-
regional , i n t e g r á n d o l a con representa-;n.lzY 01nea' ^ertamenes' «ancoa , estable-
e ión corpora t iva de A y u n t a m i e n t o s y cimientos, etc. . 
asociaciones. Exis tenc ia de un o rgan i smo ' 
i regional que r i j a y admin i s t r e los ser-! 
i vicies. | Las inst i tuciones especiales de Dere-
D e l e g a o i ó n díreicta del Gobierno, en u n cho c i v i l s e r á n compiladas y ordenada.--. 
| gobernador que, s in mezclarse con la i por l a D i p u t a c i ó n a propuesta de la Ge-
s d m i n i s t r a o i ó n de regiones, las coordine inera l idad . 
y contenga en el respeto a las leyes. I n - L a ju s t i c i a se a d m i n i s t r a r á por jue-
te i rvenoión de los Tr ibuna les de Just i - ices y magistrados que sean conocedores 
, c ia o de las Cortes, pa ra decidi r en I de la lengua catalana, 
d e f i n i t i v a sobre las referidas ex t ra l imi -^ E n los conflictos de l a Jus t ic ia y la 
taoiones. j A d m i n i s t r a c i ó n , ocasionados t n asuntos 
At r ibuc iones propias de la r e g l ó n , en ' a t r i bu idos a la r e g i ó n , c o r r e s p o n d e r á a 
servicios de Obras p ú b l i c a s . Benet f ícen- ¡ la General idad representar a la segunda, 
c í a y A g r i c u l t u r a , s in mengua de los Las responsabilidades civiles a pena-
1 dol Estado. C o l a b o r a c i ó n reg iona l en ' les que fuesen legalmente exigibles a la 
i ma t e r i a de e n s e ñ a n z a y c o o r d i n a c i ó n | General idad regional o a algunos de sus 
¡con el Gobierno en asutos de po l i c í a y miembros se j u z g a r á n y s e n t e n c i a r á n 
,caridad. • i Por Ia Audienc ia de Barcelona, consti-
Propuesta por la d i s cus ión regional i t u i d a en pleno y con t r a esta sentencia 
: la c o m p i l a c i ó n y o r d e n a c i ó n del De-; p r o c e d e r á recurso de c a s a c i ó n ante el 
T r i b u n a l Supremo, t a m b i é n en pleno. 
( "Glasgow B u l l e t í n " . ) 
de 
i reeho c i v i l fo ra l . 
Reconocimiento del uso oficial , en ca-
sos determinados, de idiomas regionales 
s in de t r imen to del empleo y e n s e ñ a n z a 
de l a lengua castellana. 
E l personal t r i b u t ó a l s e ñ o r Monle? ¡miS . i5n de estudiantes de Derecho, que reses, pero s iempre ha s ido aJ servic io 
Jove l la r una c a r i ñ o s a lH ;v«aMíU jfué l l amada por ei s e ñ o r G a s c ó n y M a - | d e una Idea. 
En InstriJCCiÓn Pública ^ Quieírl ^ ^Uo ^ o y acudle- j — N o sé s í agradecer —comienza d i -
, „ ,. j een a l m i n s te r io , pa ra en t rev i s t a r se jeiendo el s e ñ o r Ventosa— los elogios de 
A l a una menos cua r to de la t a r d e i c o n él y t r a t a r ded p r o b l e m a es tud ian- m i predecesor el s e ñ o r Wa i s , porque l l e -
El idioma y los presupuestos 
E n las corporaciones oficiales se po-
d r á usar ind i s t in tamente la lengua ca-
ta lana o la castellana. 
A n t e los t r ibunales de C a t a l u ñ a se po-
d r á i n f o r m a r en c a t a l á n , previa confor-
L a r e g i ó n c a t a l a n a 
Las cuat ro provinc ias de Barcelona, 
Gerona, Ta r r agona y L é r i d a . f o r m a r á n 1 n r d a d de las partes y sus defensores, 
la r e g i ó n de C a t a l u ñ a . Pa ra ejercer en L a D i p u t a c i ó n regional t e n d r á facul-
la cap i ta l de cada una de ellas las fun - tad de aprobar los presupuestos ordina-
ciones admin i s t ra t ivas , la D i p u t a c i ó n y¡ r ios y ex t raordinar ios . Para emlsiones 
de cada p rov inc i a . 
Altos cargos 
d e s p u é s a l P r í n c i p e de As tu r i a s . 
A l sa l i r , e l pres idente se l i m i t ó a 
man i f e s t a r : 
— N o hay m á s que l a Jura de «»stos 
s e ñ o r e a . 
Los m i n i s t r o s d i j e ron que Iban a cum-
Lofl d e m á s m i n i s t r o s no l l e v a r o n asun-
tos a l Consejo. U n i c a m e n t e el conde de 
Romanones l l e v ó dos expedientes refe-, . 
rentes a unos Congresos internacionales , i p l l f e n t a r a ^ ' ^ a n t a d o ñ a Isabel y 
L a p a r t e final del Consejo se d e d i c ó a |a t o m a r P ^ 6 ^ de sus car teras , 
t r a t a r de l n o m b r a m i e n t o de a l tos car- i » » • 
gos. Se a c o r d ó que cada m i n i s t r o hiele- E s t u v i e r o n en Pa lac io a cumpUmen-
se los de su depar tamento , de acuerdo!tar a ^ majestad, con m o t i v o de ha-
cen el presidente. A l g u n o s e s t á n y& ber cesado en sus cargos, los ex m i n i s -
nombrados e incluso se d ió cuenta de tr03 Es tado y Traba jo , duque de A ¡ -
ellos en el Consejo. A s í el m a r q u é s dejba y m a r q u é s de G u a d - e l - J e l ú , respect i -
A lhucemas ha nombrado pa ra seubsecre-t vamente. 
t a r i o de J u s t i c i a a l l e t r ado s e ñ o r M a r - • » » 
t inez de Velasco. P a r a subsecretar io del 111 m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n i f e s t ó , 
G o b e r n a c i ó n es casi seguro que se nom- ^ 8 nada P o d í a sobre l a p r o v i s i ó n i m i s déb i l e s hombros queda ahora sobre 
b r a r á a l a c t u a l d i r ec to r de Aduanas , ide a1103 car&os áQ su depar tamento , pe-pos robustos del s e ñ o r G a s c ó n y M a -
don M a r i a n o M a r ñ l . E l duque de M a u r a ; r o desde lueS0 su des80 63 <2ue pe rma- rin_ 
d i j o que él n o m b r a b a subsecretar io de nezcan las m i smas personas que los des-
T r a b a j o a l s e ñ o r Co lom Cadarny . E n | e m P e ñ a n ac tua lmen te . 
E c o n o m í a s e g u i r á de subsecretar io el se-! A ñ a d i ó que se e s t á imponiendo en los 
ñ o r Lequer ica . P a r a el m i n i s t e r i o de Fo- iasuntos del m i n i s t e r i o y que t o d a v í a ñ á -
men te s e r á nombrado el ex d ipu tado se- da P0*315 dec l r sc>bre el p a r t i c u l a r . 
— H a sido nombrado secre tar io par -
t i c j i j a í ^ d ^ , cpn^p de B u g a U a l , „ 8 U sob r i -
no e h i jo p o l í t i c o , don L u i s U s e r a B u -
g a i l a l . 
t o m ó p o s e s i ó n el nuevo m i n i s t r o de ta, las Juntas de la F . U . E . y de l a v a ü envueltos ju ic ios que, a l hacerme ia general idad regionales, h a b r á n de sos-i de Deuda, en c u a n t í a que exceda ei i m . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r G a s c ó n y U n i ó n Federa l de Es tudian tes . P o r l a i cargo de m i puesto, a g r a v a n la pesa-1 tener delegaciones adecuadas. por te del presupuesto ordinario la re-
t a rde c o n v o c ó t a m b i é n a los es tudiantes dumbre de l a carga , pues t a l supone en; E n el gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n , l a | g i ó n aco rdo . r á con el Gobierno la oportu-
estos momentos el d e s e m p e ñ o de la car- r e g i ó n t e n d r á a u t o n o m í a , los organismosl n idad de l a o p e r a c i ó n , 
t e ra de Hacienda. encargados de esas funciones .reservada Mien t ras subsistan subvenciones del 
E l n rob lema e c o n ó m i c o e«q el tunda-1 l a de 503 MunlciPios y de su g e s t i ó n , res- Estado, la inve r9 lón de las mismas se 
m e n u f d e l ^ * D i p u U c t ó n a n t s s u s | . o r n a r á n a] T r i b u n a ! de Cuentas. 
1 electores y la^general idad regional ante 
M a r í n . 
E l acto se ve r i f i có en el pai^n g r a n -
de del m i n i s t e r i o y as is t ie ron el sub-
secretario y di rectores generales, rec-
t o r y v icerrectores de !a Univers idad , 
todos los decanos y secretarios de las 
d i s t i n t a s Facul tades , c a t e d r á t i c o s , a l -
t o personal de l a casa y todos los em-
pleados, m á s una c o m i s i ó n de l a Casa 
de A r a g ó n con su presidente don Jus-
t i n o Bernard . 
D i ó p o s e s i ó n a l s e ñ o r G a s c ó n y M a -
r í n el m i n i s t r o saliente señ '^r T o r m o , 
quien en su discurso d i j o que una de 
las mayores satisfacciones de su v ida 
era l a que exper imentaba en esos mo-
mentos . U n a p e q u e ñ a p a r t e de css sa-
tisfaec ó n corresponde a l deseo de des-
ca rga rme de las responsabilidades que 
ca tó í l icos pa ra que c o n c u r r a n h o y a 
su despacho. 
» » • 
P o r l o que respecta a l n o m b r a m i e n t o 
de subsecretario, se d e c í a que iba a ser 
nombrado el decano de l a B^acultad de 
Medic ina , doctor Recansens; pero In te-
r rogado é s t e , lo n e g ó t e r m i n a n t e m e n -
te. 
Con el m i n i s t r o q u e d ó luego sonfs 
r e n d a n d o el r ec to r de l a U n i v e r s i d a d 
s e ñ o r Cabrera, quien ha presentado la 
d . r a i s i ó n de su cargo. E l s e ñ o r G^S'Cón 
y M a r í n t ra taba de convencer al rec tor 
pn ra que continuase en su puesto. 
te de h a l l a r en el s e ñ o r W a i s . cuyo p ro- j f¿ e T * ^ , - ^ 
g r a m a pienso con t inuar , l a i n i c i a c i ó n del ; H a b r á en ¿ a r c e i o n a una D i p u t a c i ó n ! 
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camino, el surco aWerto y l a o r i e n t a c . ó n | « g a S i * # & « S i dos f e r ^ por; e . ^ m o S f o " S g í S d o " ^ ^ Z 
t razada. ' — * -"- ---! 1 » — A - J - •••• ' sufragio universal , a r a z ó n de un dipu-1 pertenezcan a la r e g i ó n , contribuciones 
S in embargo, l a s o l u c i ó n de los pro-1 tado por cada 50,000 almas. E l te rc io res-1 de personas o clases, contribuciones o 
blemas e c o n ó m i c o s no depende solamente! tante. una m i t a d po r los Ayun tamien tos impUegto3 cedidos a la r e g i ó n por la Ha-
de l a v o l u n t a d n i de la inteMgencia, en! y la o t r a m i t a d por corporaciones y aso-icienda p ú b l i c a , subvenciones del Esta-
el caso de que exista , del m i n i s t r o , s ino!ciaRÍOnes- A1 gobernador c o r r e s p o n d e r á ; d o y mul tas . 
En Hacienda 
sobre m í ^ c e r n í a n , y l a mayor Parte. i f c a r i e r a í ' " ^ ^ " d a de l a Hac ieada se no t a 
a que este peso que g r a v i t a b a ^ b r e da ¿ f ; e ¿ a ¿ ^ progreso que el s e ñ o r W a i s indica. 
tosa ¡ p e r o es lo c ier to que h a y t o d a v í a Ca-
H a l í a m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n el s e ñ o r ^ fPec i a l e s , deudas que cancelar i n -
i i c Qv, ic r>^Qc-f-;ryî 0o r . ^ ^ r , A~ K^cador ' is de que l a n o r m a l i d a d t o d a v í a 
ñ o r O'Shea, y d i r ec to r general de Obras 
- p ú b l i c a s s e r á e l que y a lo f u é en o t r a 
o c a s i ó n , s e ñ o r Perea. Pa ra subsecreta-
r i o de Hacienda, que a ú n no h a sido de-
signado, se Indica a l ac tua l d i r ec to r de 
Comercio , s e ñ o r B a d í a . Tampoco l o e s t á 
el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
C o n t i n ú a n el s e ñ o r Benl tez de L u g o 
en l a Pres idencia y el s e ñ o r B á r c e n a s 
en e l de Estado. 
E n el Consejo de anoche no se ocupa-
r o n del n o m b r a m i e n t o de gobernadores. 
S e g ú n parece, a l p r ó x i m o Consejo se l le-
v a r á una c o m b i n a c i ó n de gobernadores, 
s i bien e l c r i t e r i o del Gobierno, t a n t o en 
é s t o s como en los d e m á s n o m b r a m i e n -
tos, es respe tar los actuales en el m a -
y o r n ú m e r o posible. 
Tampoco se o c u p ó e l Consejo de l a 
p r o v i s i ó n de la A l c a l d í a de M a d r i d , que 
ha dejado vacante el m a r q u é s de Hoyos . 
S e g ú n nos ha mani fes tado el conde de 
Romanones, cuando se plantee l a p r o v i -
Dedlca grandes elogios a é s t e como 
c a t e d r á t i c o , j u r i sconsu l to y hombre de 
g r a n cu l tu ra , de quien ha de espera-se 
una labor beneficiosa p a r a la e n s e ñ a n -
za, como y a q u e d ó deraost-aao en el 
t i e m p o que d e s e m p e ñ ó u n a d i l e c c i ó n 
genera l y luego ^la subsecretarm, d«?. e§T 
te min ' s t e r l o . 
T e r m i n a agradeciendo a los emplea-
n - , • • i , _ dos l a c o l a b o r a c i ó n que le h a n pres tado 
D!C6 ministro de Fomento ¡ d u r a n t e el a ñ o menos c inco d í a s que ha 
— — — — ¡ t e n i d o — d i c e — l a desgracia, el honor y a 
E l m i n i s t r o de Fomen to , s e ñ o r Cierva , lveces l a s a t i s f a c c i ó n de ser m i n i s t r o de 
ha d icho a p regun tas de los i n f o r m a d o - I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
res que nada hay a ú n sobre a l tos cargos. 
M e estoy i m p o n i e n d o — a ñ a d i ó e l m i n i s -
t ro—de los asuntos del depar tamento , 
E l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n a g r a d e c i ó los 
elogios t r i bu t ados po r el s e ñ o r T o r m o y 
d e d i c ó u n recuerdo a sus a lumnos, y a 
y es preciso t iempo, antes de h a b l a r que s i a lgo es se lo debe a l a u x i l i o que 
sobre todo. s iempre le h a n pres tado y a l c a r i ñ o que 
Se le p s e g u n t ó s i p o r l a t a rde el Go- ' le han demostrado. 
dispensable y de los factores p s i c o l ó g i - j j.rump,;das durante m á s de seis meses Icaude y admin i s t r e contr ibuciones o Im-
cos del momen to . E n ellos repercu ten lOSi conecutivos. T a m b ' é n el gobernador san-, puestos especiales, 
o t ros restantes problemas de l a v i d a na-( c i o n a r á , en nombre ds l Rey, las disposi- # * * 
P ^ r e s o que e. « f l o r a lS Jndica , » * * ^ * 0t*é*U* ^S^KTdSS. Í^STS.1^ 
; mas, conde de Romanones, S á n c h e z de 
W a i s en l a pres t ig iosa persona do su 
no existe. 
nes. 
sucesor y en el apoyo y c o o p e r a c i ó n que . 
en todo momento le han prestado los! ^ t a r ea f pesada y a o r u m a d o r a y j pero podra corregir cualesquiera ext rah- i t don M e l q u í a d e s ) , L e r r o u x , Mel la , Sedó, 
funcionarios da su M i n i s t e r i o ¡a todos 36 a l c a : i z a r á Q116 en los a c t ú a - ¡ mitaciones de Corporaciones o de auto-, pedrega l , P u i g y Cadefalch, S e ñ a n t e . 
Hace a c o n t i n u a c i ó n la b U t n r l a d*» la ies momentos , el d e s e m p e ñ o de una car- , r :dad-s locales. A lbe r t , Carner, Corominas, Chal laud, Prs 
• tera no puede ser objeto de ambic io - Cuando la General:dad regional esti- dera (don Juan ) , Orueta, Junyen t y Bes 
me que el Gobierno o el gobernador l n - : t e i r o . 
vade los t é r m i n o s de l a a u t o n o m í a re-; E l s e ñ o r Burgos Mazo, que t a m b i é n 
gional p o d r á r e c u r r i r por abuso de po -̂ estaba desipriado. r e n u n c ' ó . 
l a competencia del s e ñ o r W a i s y expre- sder a n ^ el Coil3ejo deP Minis t ros . P ' 1.a C o m i s i ó n p ¿ r ! í m e n t a r i a que e m i t i ó 
sa su s a t i s f a c c i ó n po r hal larse de nuevo t A ] a D i p u t a c i ó n y l a General idad re- d ic tamen aprobando el t raba jo de la ex-
rodeado de an t iguos funcionar ios , a a l - j g-onales, c o r r e s p o n d e r á acordar y orga- t r a p a r l a m e n t a r i a la fo rmaban los s eño -
gunos de los cuales ha conocido perso-1 nizar los servicios de Seguridad y V i - ; res A l c a l á Zamora , Benitez de L u g o (don 
na lmente y de todos los cuales tiene gi lancia , que d e b e r á n estar coordinados F é l i x ) , Centeno, P é r e z Oliva, Raventó'-: , 
con los servicios que el Estado tenga a E . M o n t a ñ p s , K i n d e l á n (don Manue l ) . 
..Hace un . elogio l a rgo y c u m p l i d o dp 
m a r c h a e c o n ó m i c a , y m á s especialmen-
te monetar ia , de íQ.spaña, en el t i empo 
que d u r ó s ü g e s t í ' ó r r - G u a n d o se Inifció el 
mercado de la moneda h a l l á b a s e f a l t o 
de todo cont ro l e inestable l a confianza 
de los capi ta l is tas en los bancos naciona-
les. A l t r a t a r de l a labor rea l izada en 
este sentido hace u n cumpl ido elogio del 
Cent ro Regulador y de C o n t r a t a c i ó n de exCAelefeS ^ . ^ " f - , 
l a moneda i -^-mbos m i n i s t r o s fueron m u y aplaudi -
dos al t e r m i n a r sus discursos. E l s e ñ o r 
blerno h a r í a una d e c l a r a i i ó n m i n i s t e r i a l 
y r e s p o n d i ó : 
—Desde luego. 
I n t e r r o g a d o acerca de l a censura, con-
t e s t ó : 
Recuerda que él t u v o p a r t e en l a equi-
p a r a c i ó n del personal a d m i n i s t r a t i v o fe-
men ino al mascu l ino y dice que viene 
al cargo an imado de los mejores deseos. 
C o n f í a en la c o l a b o r a c i ó n del profesora-
do y en el e s p í r i t u de sensatez de los 
E n noviembre pasado, l a l i b r a l l e g ó a 
cot izarse a 41,80, pero las huelgas y los 
conatos revolucionar ios que en aquel la 
é p o c a se in ic ia ron , causaron un nuevo 
retroceso en l a m a r c h a favorab le de 
nues t ra c o t i z a c i ó n mone ta r i a . 
E l ac tua l momento p o l í t i c o , de una 
Wais f u é c a r i ñ o s a m e n t e despedido po; 
todos los a l tos funcionar los . 
E l 
— N o creo que sea Inconveniente l a 
respuesta de que soy p a r t i d a r i o de l a I I - j a lumnos pa ra l l ega r p ron t amen te a la 
be r t ad bien entendida, s iempre que se n o r m a l i z a c i ó n de la v ida escolar. 
sepa hacer uso de el la. Se puede h a b l a r I T e r m i n a diciendo que p r o c u r a r á l l eva r mer lusa r : del presupuesto, l í q u i d o 
V ^ X ^ T ^ t l ^ c u t i r d e todo, pero s in s a l i r de l o s a l a p r á c t i c a sus i d l a s de s iempre. e J ^ ^ T í Z a Z m T ^ l c T S 
l í m i t e s debidos. Se puede desa r ro l l a r el puestas en a r t í c u l o s y defendidas en e!- ^ el seffUEd0 me3 ael co r r i en te 
s ó l i d a c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a y deiconfecolonado por la c o m i s i ó n e x t r a e r -
orden, con g a r a n t í a s de estab. l idad, pe r - i l amen ta r l a en 1919, y que suscri to por 
m i t i r á a f ron ta r l a s i t u a c i ó n y adop ta r i la par lamenta r ia , aprobado en Consejo 
medidas ef.caces IP01" c l Gobierno presidido por el conde 
E s t u d i a a c o n t i n u a c i ó n o t ros p r o b i e - ¡ d e Romanones, es el s iguiente en sus 
mas de l a Hacienda y se refiere, en p v i - ^ J Sun io tp ios cuyos t é r m i n o s fo rmen 
bien dedicar a estos fines de orden p ú -
blico. 
C o r r e s p o n d e r á n exclusivamente a l go-
bernador las funciones a p r o p ó s i t o de l a ; 
P o l i c í a de i m p r e n t a y de los derechos 
de a s o c i a c i ó n y de r e u n i ó n . T a m b i é n co-
r r e s p o n d e r á n al gobernador los servicios 
de la Guard ia c i v i l . Las fuerzas m i l i t a -
res e s t a r á n subordinadas a sus superio-
ar t icu lado del Es t a tu to Regional i res j e r á r q u i c o s en el E j é r c i t o . Cuando 
se declare el estado de guer ra o se sus-
pendan las g a r a n t í a s , todos los agentes 
armados e s t a r á n subordinados exclusiva-
mente al Gobierno. 
L a enseñanza 
L ó p e z M o n í s , Or tega Gasset y m a r q u é s 
de V i l l a b r á g i m a . 
so los de rea l decreto, como M a d r i d y 
Barcelona, sean elegidos po r los propios 
A y u n t a m i e n t o B . 
La cuestión universitaria 
L o s Informes del Gobierno sobre m a -
ter ias de orden p ú b l i c o acusan t r a n q u i -
l idad en todo el p a í s . 
Respecto a la c u e s t i ó n escolar no pudo 
Ber t r a t a d a en l a r e u n i ó n de anoche por 
f a l t a de t i empo . E l s e ñ o r G a s c ó n y M a -
p e n s a m í e n t o . m i e n t r a s que no se entre!Consejo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y dedi-
en el t e r reno de l a violencia . R e c o r d ó 
las concesiones hechas a l a l i be r t ad , y a 
este respecto h a b l ó de l a a g r e s i ó n a l 
"au to" de! h i j o del genera l P r i m o de R i -
ve ra . N o se puede d i s c u t i r — a ñ a d i ó — s o -
bre gasol ina ardiendo. A s í no h a y l u g a r 
p a r a las ideas. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r C i e rva que 
en el p r o g r a m a del Gobierno figura co-
mo pun to p r i n c i p a l el m a n t e n i m i e n t o 
del orden p ú b l i c o , antes que todo y se r í n h a c i t ado p a r a hoy a las diversas 
representaciones de estudiantes y e s p e r a | - ¿ ^ ^ ^ t o ^ * í a s l e m á T c u e T t i o n e l 
—Se ha encargado de la s e c r e t a r í a d a r una r á p i d a s o l u c i ó n a este asunto, 
a rmonizando el i n t e r é s y loa deseos de 
todos. 
L a s impresiones que el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 1 a recibido de los 
c laustros un ivers i t a r ios , son en ex t remo 
del m i n i s t r o de F o m e n t o , don I g n a c i o 
G a r c í a Ta laye ra . 
cando un recuerdo a los que le prece-
d ie ron . 
A l t e r m i n a r su discurso los emplea-
dos l i e ron vivas al m i n i s t r o f e m i n sta. 
E l s e ñ o r T o r m o , fué despedido a la 
p u e r t a del m i n i s t e r i o po r el nuevo m i -
n is t ro , subsecretario y a l t o personal. 
D e s p u é s el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n con-
v e r s ó un m o m e n t o con los per iodis tas a 
quienes se o f r e c i ó incond ic iona lmente 
In t e r rogado por é s t o s acerca de sus p ro-
p ó s i t o s , d i jo que era p r e m a t u r o exponer 
nada. Respecto a p r o v i s i ó n de a l tos car-
gos m a n i f e s t ó que no t e n í a nada pen 
eado. 
— H a s t a este m o m e n t o — a g r e g ó — y o 
no me he confederado m i n i s t r o . A h o r a 
» » » 
E l conde de Romanones n e r m a n e c i ó 
sa t i s fac tor ias . U n a vez per f i l ada l a f ó r - | t c ) d a la m a i i a n a de ayer en SU d e s P a c h o r CUand0 p e n S a r é en ^ 
m u í a de so luc ión , el m i n i s t r o p e d i r á I a | ? e L S ^ S ^ 0 - ? i 5 ! S ? ? h > ? 0 ^ ? * i ec ib i_ 
c e l e b r a c i ó n de u n Consejo, al que some-
t e r á su estudio. T a m b i ó n se propone so-
me te r a este Consejo la c u e s t i ó n del 
Ateneo. 
Oíros asuntos 
a numerosas personalidades que fue ron ' Con el m i n i s t r o se e n t r e v i s t ó una co-
AUTOS Y V E L A Z Q U E Z J S 
ejercicio, y a pesar d  c ie r tos sac r i f i -
cios impuestos po r las c i rcuns tanc ias . 
!5 ' ¿i ::;i:;iiH!ilil»!illlB;ilHl 
L a D i p u t a c i ó n y l a General idad po-
Berenguer mejora 
E l genera l Berenguer se encuentr . i 
m á s a l i v i ado de la l e s i ó n que padece en 
el p ie . H o y h a b í a comenzado a bajar la 
i n f l a m a c i ó n . 
En Trabajo 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o estuvo en el 
despacho oficial unos momentos , y mar-
^ 3 ; c h ó a apadr ina r la boda de su sobrino, 
el h i j o de los condes de los Andes , que 
se ha casado con l a h i j a del duque del 
E l l i b ro que con este t í t u l o acaba de pub l ica r el h i s to r iador laborioso D . MI-1 y no previmos en los p r ^ u p u e s . o s o r - de A s ú ^ era necesario en E ñ a ^ la A m é r i c a l a t ina especialmente, don-
- de no existe una obra que relacione los muebles con los personajes que los usa-
ron o que v i v i e r o n en los mismos t iempos en que se fabr icaban. 
Es obra de g r a n va lo r cient í f ico, teniendo su lec tura u n c a r á c t e r sencillo, l i te -
r a r io y ameno con las c r í t i c a s puramente necesarias. 
A b a r c a solamente los muebles que han sido ut i l izados para sentarse. Se pu-
bl ica a ruego del escogido p ú b l i c o que a s i s t i ó a las conferencias que con este 
mismo t í t u l o d ió su autor en la Academia Un ive r s i t a r i a C a t ó l i c a . H a ampl iado 
10 que entonces e x p l i c ó y h a a ñ a d i d o todo lo que de novedad ha sido descu-
bier to y t r a t ado desde que d i ó aquellas conferencias, aumentando el n ú m e r o de 
d i ñ a r l o s del Estado, la s i t u a c i ó n c o n t i 
n ú a siendo favorab le . C o m p a r a esta 
é p o c a con l a de hace doce o ca torce 
a ñ o s , en la que el s e ñ o r Ventosa des-
e m p e ñ ó l a . a r t e r a de Hacienda y ob-
serva una notable me jo ra en los s e r v i -
cios, en los presupuestos y en el cobro 
de las contr ibuciones. 
Ins i s te nuevamente el s e ñ o r W a i s en 
l a competencia t é c n i c a del m i n i s t r o en-
t r an t e , quo m s ó l o es una a u t o r i d a d 
nacional , riño que por t a l es conocido 
y ten ido en el E x t r a n j e r o . A i s e ñ o r 
Ventosa, c o n t i n ú a , se l e conoce en Pa-
ría, Bruselas y Londres , y este p res t ig io 
in te rnac iona l h a de f a c i l i t a r l e m u c h o 
su p o l í t i c a mone ta r i a . 
E n t é r m i n o s de elogio y de afecto se 
despide de todo el personal de l a casa 
y de la Prensa, en la que en todo m o -
m e n t o ha encontrado a l ien to y apoyo. 
P r o c l a m a la r ec ta i n t e n c i ó n que ha g u i a -
do su conducta. E n m i d e s e m p e ñ o , con-
cluye, h a b r é tenido que a g r a v i a r in te -
La Comisión mixta 
arbitral agrícola 
B a j o l a presidencia del s e ñ o r A r a -
g ó n se ha reunido la C o m i s i ó n m i x t a 
a r b i t r a l a g r í -ola del m i n i s t e r i o de Tra-
bajo. 
A s i s t i e r o n el c i tado d i r ec to r general 
gráf icos , que pasan de 340, entreverados en e l texto para que se tengan a l a de A c c i ó n Socia l , los s e ñ o r e s Bernaldo 
vis ta . P u b l í c a n s e fotograbados de algunos muebles enteramente desconocidos por i de Q u i r ó s m a r q u é s de l a H e r m i d a hon-
estar en casas par t icu lares y no tenerse noticias de ellos. Obra i n d i s p e n s a b l e i p ; , ^ A r r - c / r t i r - á n r v t , ^ h^i n ó ^ i l n 
para amueblar con gusto y con su j ec ión a un de terminado est i lo. l Ú Í * A " ^ ¿ V a ' ^ o v a s del CasUlo, 
U n vo lumen con m á s de 340 p á g i n a s y 346 i lus t raciones; encuadernado en rÚR-iC1 ' de l a B8-rSa., Hueso, 
t ica , 30 ptas., y en tela, 35 ptas. Pedidos a " E d i t o r i a l V o l u n t a d " , Ferraz, 17, y en Junoy. M a r t í n e z G i l , B e r n a d y Luengo, 
las pr incipales l i b r e r í a s . 
O T R A S O B R A S D E " E D I T O R I A L V O L U N T A D " 
L a L I B E R T A D D E E N S E Ñ A N Z A J . M o n t i . Ptas. 18. 
L A L E C T U R A . P. L e ó n Murc iego , Pbro. Declarada de u t i l i d a d p ú b l i c a . ( " G a - d e P a r c e l a c i ó n y . C o l o n i z a c i ó n , l a Co-
ceta" del 9 del cor r ien te ) . R ú s t i c a , 4 ptas.; tela, 5. m i s i ó n a c o r d ó es tudiar y es t ruc tura r 
CLASICOS D E " V O L U N T A D " H a n aparecido los v o l ú m e n e s 1.° y 2.° de S ó - | u n an teproyec to de ley de er rendamien-
focles, por el P. I . Er randonea , S. J . E d i c i ó n b i l i n g ü e , 8 ptas. E d i c i ó n castel la-j to de fincas r ú s t i c a s , encargando a la 
secre tar io . 
Respondiendo a lo ordenado por el 
m i n i s t r o , y de acuerdo con l a Jun ta 
sec re ta r ia de l a C o m i s i ó n la r e d a c c i ó n 
de las bases. 
P í d a n s e a " E d i t o r i a l V o l u n t a d ' 
y de m a t e r i a l escolar. 
Nada se t r a t ó de l a c e l e b r a c i ó n de 
los p i o x i m o s Consejos. S in embargo, é s -
tos s e r á n ahora frecuentes por los p r o -
blemas que hay pendientes de u rgen te 
r e s o l u c i ó n . 
P regun tamos anoche d e s p u é s del Con-
sejo a i conde de í i o m a a o n e s si se ha -
b l an ocupado de l a s u p r e s i ó n de l a . «li-
su ra p e e n o d í s t ca. E i Consejo no de l i -
b e r ó sobre ello, pero l a o p . i u ó n dei m i -
n i s i r o de Estado es que se u á levan-
tando pauia'-inainenLe, a med.da que las 
c i r u u n i t a m r a s l o aconsejen. 
E l conde de Romanones estaba m u y 
bien impresionado de esta p r i m e r a re-
t ín ó n del Gobierno, y esUma que h a b r á 
M i n s t e r i o pa ra mucho t i empo . Nod d i -
j o t a m b i é n que la buena i m p r e s . ó n que 
h a b í a causado el nuevo Gobierno se re-
f le jaba c la ramente en l a Bolsa , habi- in-
do mejorado todos los valores, y espe-
c i a lmen te los cambios. A u g u r ó que esta 
buena impres ón se i r í a consolidando y 
que h a b r í a de r epe rcu t i r a ú n mucho en 
beneficio de nues t ra moneda. 
A l man i fes ta r que las elecciones m u 
nieipales so c e l e b r a r í a n d e n t r o un 
mes, fué i n t e r rogado ei c r e í a que h a b r í a 
abstencones. E l conde de Romanones, 
d e s p u é s de med i t a r un r a t o l a respues-
t a d i j o : 
— N o se a b s t e n d r á n m á s que los t o n -
tos. 
F i n a l m e n t e , e l conde de Romanones 
e log ió l a mesura y l a delicadeza con 
que se h a b í a n p roduc ido en e l Consejo 
—Guardia, ¿do. . . don... de... esss... toy? 
— E n la Piaza Mayor. 
— ¿ D e . . . de... qué ciudad? 
("Sydney B u l l e t m " , Sydney) 
— S í deseo una taza de és tas , pero con una inscripción 
que diga: "A mi querida suegra". 
—Habrá que mandarla hacer, caballero. E s a inscripción 
no la pide nadie. 
("P&gea Gaies", I v e f ü o n l 
na, 4 ptas. 
D E V O C I O N A R I O E U C A R I S T I C O . P. H . G i l , S. J. 4 ptaa. 
D E V O C I O N A R I O D E L A I N M A C U L A D A . P o r el mismo au tor . 4 ptas. 
d ! ^„«„„ „ ««uM^iM^i »/*i«m*-r^« per raz , 17, M a d r i d , los c a t á l o g o s de l ib ros i I g u a l m e n t e a c o r d ó proponer a l mln ia -
j t r o l a c r e a c i ó n y c o n s t i t u c i ó n de Coml-
. ¡ s iones a rb i t r a l e s de l a I ndus t r i a ha r i -
— ñ e r a , in tegradas p o r t r i gue ros , f a b r i -
|cantes de ha r inas y recogiendo las ps-
: do l a ú l t i m a A s a m b l e a do t r l 
g ü e r o s . 
P o r ú l t i m o , e n t e n d i ó en la p r ó x i m a 
c e l e b r a c i ó n de l a Conferencia In t e rna -
c iona l de H i g i e n e R u r a l , que h a de te-
ner l u g a r en el mes de a b r i l en G i -
nebra . 
Conferencia en el Centro 
Naciona'ista tspañoi 
E n el Cent ro N a c o n a l i s t a E s p a ñ o l 
( A l m i r a n t e , 17) cont n u a r á hoy. a las 
siete de l a tarde, el curso de coaferen 
d a s cu l tu ra les . 
E l doc to r A l b i ñ a n a d e s a r r o l l a r á ^1 te-
rah " O r i e n t a c i ó n N a c i o n a l i s t a de l a ac-
tua l idad e s p a ñ o l a " . 
E a p r o v i n c i a s 
Piden que siga en su cargo 
el cond-e de San Luis 
S E V I L L A , 19.—El gobernador c iv i l , 
conde de San Luis , ha recibido un te-
ilegrrama d. i l m in i s t ro ce l a Goberna-
- ¿ Q u é le pasa al pobre Melende? ^ ^ e T ' ^ su p u e S t ° 
Nada. E s un hombre que se empeña en llevar a; c o n mot ivo de ia c o n s t i t u c i ó n ^ei oo-
. bierno, se han da-lg.do numeiosoa tele-la vez muchas bosas en la cabeza. 
( " W e e k l y Te l sg raph" , Sheff ie ld) 
gramas a M a d r i d rogado que c o n t i n u é 
al f ren te de este Gobierno c i v i l el conde 
de San Luis . E n t r e las entidades 0"* 63 
1 
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ha d i r i g ido a l Gobiero con este f i n , f l - !ou t ib le éx i to , aunque l a c o n s t i t u c i ó n del 
g u i a n la C á m a r a de Comercio, C á m a r a nuevo Gobierno resuelva solamente la 
A g r í c o l a C á m a r a de la Propiedad. Cen- crisis superf ic ia l , dejando latente l a c r i - ' 
t r o Mercan t i l , U n i o n Comercial , A s o c i a - ¡ s i s profunda que atraviesa el p a í s . 
c:on de- Expor tadores de aceite, Asocia- j Toda la g r a n Prensa de i n f o r m a c i ó n , 
c lon de productores de aceitunas y i dedica grandes elogios a la hab i l i dad y 
otras muchas y part iculares . ¡la intel igencia demostradas por Su M a -
L o s m o n á r a u i c o s s e v i l l a n o s e l R e y de ^ p ^ - ^ ^ sabido 
o i M u n a i ^ u i o u a & c v m c i i i U 6 ! e v i t a r los dos eseonos- un gobierno a lo 
S E V I L L A , 19.—Se han reunido esta; Kerensk i y una ^ - a A u r a . m i l i t a r , 
noche con g r a n entusiasmo la Juven tud : ^ . 5 > P Í ^ m u n d i a l de l a que taüto!Con A s t U F i a S , C O r t a d a S POP l a í l iCVe 
m o n á r q u i c a sevillana. E n t r e los a c u e r - ' ^ ? ^ E s p a n a - d i c e el M a t i n - s e j _ ^ 
dos adoptados figuran ra t i f icar en es- hubiera vl3to ^ I ^ r e n d l d a ^ vef, ̂  , y ' w • 
tos momentos su a d h e s i ó n al Monarca ! h u m i l l a r f e ante un ' ' u l t i m á t u m de los V a n a s Carreteras de C a s t i l l a , ¡ n -
y rechazar con e n e r g í a los ataques de1 ai l>oro^dores ' >' ^ b i e r a sentido pena 
que viene siendo objeto por par te de don se huyese sometido a loa 
los elementos revolucionarios; pres tar su 
E n S a n t a n d e r l l u e v e desde ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D B a r c e l o n a p i d e a u x i l i o e c o n ó m i c o a l G o b i e r n o 
r e l l m e ^ o ^ ^ requer imientos de los r e p u b l i c a n ^ Des-
decidido apoyo a las f u e r z a f rancamen- ide ^ S o - ^ á e - s e ha logrado una so-
te m o n á r q u i c a s d f o í d e n p r c S u r a n í o ' l u c u ó n de ^ f ^ o - ^ n a t u r a S ^ 
ñ o r fi iantr , : . m ^ - ^ o ' Proc"ranao i no puede satisfacer a los que pretenden 
las i i i iui tuciones y p r incmios trad-ciona- ^ • j - t -
les de la nac on y comuni?ar estos a c n i e r - 1 ^ ^ ^ ^ ^ " ^ Alfonso h a 
d r F s n a i r v ^ ^ " - r ^ ^ ^ V - o s t r ^ V t " ^ ^ f i n o ^ n t i d o 
de h.spana y agrupac ones afines, exci- lítí >¿ t eraves oi rcuns-
tandolas a emprender una intensa cam- ^ ^ e ^ i s L t i r l e , que j e 
Con este mot ivo , esta m a ñ a n a se h a n 
reunido diversas entidades y represen-
taciones de fuerzas vivas , acordando en 
p r inc ip io que se organice una manifes-
t a c ' ó n m o n á r q u i c a . Los comercios han 
promet 'do cerrar sus puertas duran te el 
t i empo que dure la m a n i f e s t a c i ó n de 
adhe.«Jon a Sus Majestades 
Ma ñ , a na t e e n v i a r á n a Pa lac io tele-
gramas rat i f icando en. t é r m i n o s entu-
siastas su inquebrantable a d h e s i ó n a l 
Trono . 
Adhesión a! Rey 
Las comunicaciones ferroviarias 
terceptadas por los temporales 
ESTA MADRUGADA HA NEVADO 
EN MADRID 
A las dos de esta madrugada c o m e n z ó 
a nevar en M a d r i d , d é b i l m e n t e . L a t em-
pera tura se m a n t e n í a glacia l . 
A los pocos minu tos de in ic iada l a ne-
vada c e s ó el f e n ó m e n o , pero a Juzgar 
por los s í n t o m a s parece que se recru-
d e c e r á . ' 
h a inspirado estr ictamente en el i n t e r é s i j i ' . « « . . ' « 
de su p a í s y que es as imismo no to r io de sesenta y dos días seguidos lloviendo 
que en la crisis el R e y h a salido f o r t a - S A N T A N D E R , 19.—Hoy se cumplen los 
lecido. T ^ b l i r a u n sesenta y ¿ o s d í a s en que en Santander 
E l " J o u r n a l des Debate Pubi lca ^ no ha dejado de l lover . E n estos ú l t i -
a r t í c u l o de su ^ T T ^ o n s & l ^ n a 3 ^ ¡ Í ' \ m o a tres dias el t empora l de aguas, gra-
que dice, entre otras cosas, lo ^p / f"^^ ' nizo y nieve se r e c r u d e c i ó enormemente. 
"Sea lo que sea, el Gobierno de m a n a - j A y e r y hoy d e s c a r g ó una verdadera t o r . 
n a d e b e r á ser e n é r g i c o . Ese es e1 ™ ^ menta en toda l a p rov inc ia . De C a b e z ó n i 
i o r medio de contar res ta r una nueva -
Dic tadura , porque s i l a an t igua D i c t a -
du ra produjo m u y buenos republicanos 
de la Sal comunican que un rayo reco-
r r i ó los tejados de varias casas, causan-
do d a ñ o s materiales , s in que, afor tunada-
los republicanos e s t á n en t rance de ha-1 mente( ocasionara desgracias personales, 
cer lo mismo para una nueva Dic t adu ra . Tambi)sn en Torre lavega cayeron var ias 
S i consique asegurar el orden s in re- ichiSpas e l é c t r i c a s , una en el A y u n t a m i e n -
c u r r i r a medidas excepcionales, sera ne-!to y o t r a en el templete de la m ú s i c a de* 
cesarlo proceder a l a consulta e lectoral , ia p jaza Mayor , que d e s t r u y ó en parte, 
que se acaba de re t rasa r desgraciada-^ L0g trenes h a n llegado con g r a n re-, 
mente , y que iba a ser la m á s honrada j traso. E l de Santander a B i lbao t u v o que! 
que se hubiese conocido en E s p a ñ a , pe - ' pa ra r var ias horas por haber ocur r ido un 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Dos tenientes 
de alcalde y varias personalidades han 
telegrafiado a M a y o r c o m í a de Palacio, 
protestando cont ra el proyecto de Cor-
tes constituyentes y ofreciendo su adhe-
•dón inquebrantable a l Rey. E l Monarca r ^ d a d a T a 7gnorancra"de l a o p i n i ó n . ' n o desp rend imien to"de^ t l e^aT entra 
ha contestado con u n expresivo telegra- • d e i a r á gi Gobierno de presentar a l p a í s , i taciones de Carranza y Giba ja . Los t r e -
" s in esperar a l a r e u n i ó n del Par lamento , I nes del N o r t e h a n llegado t a m b i é n con 
u n p r o g r a m a de reformas profundo, _ u n ; retraso. E n Reinosa nieva copiosamente, 
p r o g r a m a claro y de r e a l i z a c i ó n r á p i d a . ¡ alcanzando medio me t ro de a l tura , sien-! 
" L e Temps" dice que su c o m p o s i c i ó n j d o necesario que por las v í a s del f e r ro - ' 
no es precisamente p a r a Insp i ra r con-1 c a r r i l no dejen de c i r cu la r las m á q u i n a s 
fianza a los d e m ó c r a t a s y que la pre- exploradoras. 
ma en que agradece l a fidelidad y adhe-
sión, 
Felicitac'ones a Aznar 
F E R R O L , 19. — L a c o n s t i t u c i ó n del 
Gobierno ha sido b ien acogida por la 
op in ión . Se han enviado muchos tele-
gramas de s a l u t a c i ó n a l a l m i r a n t e Az-
nar, de g r a n prest igio en la M a r i n a , en-
t r e ellos uno muy afectuoso de l a so-
ciedad regional "Toxos e froles". for-
mada por obreros, y de la cual el a l m i -
rante Aznar es presidente honora r io . 
" E l Correo Gallego", a l saludarle, de-
«ea a l m a r i n o y al gallego i lus t re u n 
ro tundo é x i t o como gobernante, t a n ro-
tundo que au nombre quede i n m o r t a l i -
zado por el hecho glorioso de haber 
salvado a E s p a ñ a . 
« • • 
L E R I D A , 19.—Ha causado inmejora -
ble i m p r e s i ó n en todos loa sectores de 
orden la c o n s t i t u c i ó n del Gobierno, y 
se comenta favorablemente la a c t u a c i ó n 
del Soberano. 
El señor Calvo Sotelo 
V I G O , 19.—Ha estado en V l g o e l ex m i -
n i s t ro de Hacienda s e ñ o r Calvo Sotelo, 
d e s p u é s de recorrer los d is t r i tos de N o y a 
y Carbal l ino, donde se propone presen-
t a r su candida tura p a r a las p r ó x i m a s 
elecciones. H a marchado pa ra M a d r i d , 
n e g á n d o s e a hacer declaraciones respec-
to a l momen to po l í t i co ac tua l . 
Homenaje a un gobernador 
C I U D A D R E A L , 19.—El d i rec to r del 
d i a r i o " E l Pueblo Manohego", h a ofre-
cido e« ta noche en l a r e d a c c i ó n diel pe-
r iód ico , una oorolda a l gobernador d i -
mis iona r io don Edua rdo L e ó n y Serra l -
vo, d i rec tor de " E l Cronis ta de M á l a g a " . 
A l a comida asist ieron tocos los redac-
toras del d iar io , m á s los directores de 
" V i d a Manchega", y " L a Voz de l a M a n -
cha". O f r e c i ó ©1 agasajo el gerente, don 
M i g u e l Ruiz , y se a c o r d ó reiiteirar l a ad-
sencia en él de los s e ñ o r e a Romanonea 
y G a r c í a Pr ie to , afectos en el fondo a 
l a r e fo rma const i tucional , no es g a r a n t í a 
suficiente dada l a personal idad de otros 
min i s t ros , en lo que se refiere a l a re-
u n i ó n m á s o menos p r ó x i m a de unas 
Cortes Constituyentes. 
Hace observar d e s p u é s , que los p a r t i -
dos de izquierda que se h a b í a n prepara-
do pa ra explotar una v i c t o r i a re formis-
t a y pa ra oponer una vigorosa resisten-
c ia a todo in ten to de Dic tadura , se h a n 
vis to c ier tamente sorprendidos y confun-
didos por l a s o l u c i ó n de l a crisis. 
T e r m i n a diciendo: " E n cuanto a l p r o - . , 
g r a m a del Gobierno, lo poco que se c o - ¡ l o m e t r o 63 de l a l inea de f e r r o c a r r i l de 
noce hasta ahora no permi te entrever; Santander a Bi lbao, cerca de l a e s t a c i ó n 
las etapas que quedan por salvar antes de Carranza ,se produjo un desprendi-
de l legar a u n a s i t u a c i ó n no rma l . L a s mien to de t ie r ras por Jos ú l t i m o s t em 
elecciones municipales e s t á n previstas porales que causo la m t e r r u p c i o n del 
p a r a marzo; las provinciales p a r a ma- trafico durante bastante .tu-mpo Tras 
yo. y d e s p u é s se p r o c e d e r á en j u n i o a f ^ J \ ¿ T ^ 0 J , ^ Z . f ! ¡ expedita 
las elecciones generales' para unas O o r - " ' 
E n el mar , el t empora l es enorme. Co-
mo consecuencia de él, el m o v i m i e n t o de 
buques es m u y reducido. H a llegado a ¡ 
t a l extremo, que el c a r b ó n escasea, pues 
a causa del t empora l el puer to de Gi jón , 
de donde procede la mayor parte del 
combustible, e s t á cerrado a la navega-
c ión . E l alcalde se ha puesto a l habla 
con el d i rec tor de Minas y Combustibles 
pa ra que se vea la manera de proveer a 
Santander por f e r roca r r i l . A ú l t i m a hora 
e l t empora l sigue furioso. 
Un desprendimiento de tierras 
B I L B A O , 19.—Esta m a ñ a n a , en el k l -
El marqués de Valdeiglesias, a quien se ha concedido la Medalla 
de oro del Trabajo 
Quiere salvar así el déficit de la Exposición. Parece que se preten-
de un auxilio de la Caja del Patronato Nacional del Turismo 
UNA APORTACION A LA BIBLIOTECA CERVANTINA DE EL TOBOSO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 19.—La actual idad en l a p o l í t i c a local l a consti tuye l a disolu-
c i ó n de A c c i ó Catalana y A c c i ó n Republ icana , para volver a unirse, fo rmando 
esta vez el pa r t i do republ icano catalanista . E l p r i m e r acto púb l i co de esta u m o n 
ha sido el re torno de R o v i r a V i r g i l i , jefe de A c c i ó n Republicana, como co ado-
rador del p e r i ó d i c o " L a P u b l i c i t a t " , ó r g a n o de Acc ió Catalana. E l t í t u l o del ar-
t í c u l o ha sido "Les dotes del senyor C a m b ó " y el fondo se ha reducido a una 
vio len ta d i a t r i b a con t ra el leader de la L l i g a Regional is ta . 
E s t a enemiga con t ra C a m b ó y sus par t ida r ios parece que es el mas pode-
roso nexo de u n i ó n , lo que mejor anuncia las coincidencias, el p rograma m m i m o 
que hace posible que las dos fuerzas del separat ismo ext remis ta se fusionen. 
N o es la p r i m e r a vez que ambos part idos se unen. Nac ie ron jun tos como una 
dis idencia de l a L l i g a Regional is ta , pero con u n empuje y v igor de que d ie ran 
innegables muestras en las elecciones que se celebraron de 1921 a 1923, y , sm 
embargo, no pudieron pers is t i r mucho t i empo unidos. E l cisma sobrevino de un 
I modo fa ta l e i r remediable . N o se combat ie ron las dos fracciones, fomentaron 
j a l u n í s o n o los puntos de coincidencia en sus ideales, pero t e n í a n dis t intos pe r ió -
\ dicos, tendencias diferentes y sus par t idar ios r e c o n o c í a n que actuaban en cam-
pos bien del imitados . A m b o s c o m b a t í a n l a tendencia e s p a ñ o l i s t a de l a L l i g a y 
a r rec i a ron en su protesta, cuando C a m b ó in tens i f i có su po l í t i c a por l a concor-
d ia y cuando la L l i g a h izo ondear por p r i m e r a vez en sus balcones, hace sólo 
unos pocos meses, la bandera e s p a ñ o l a . Su c o n c e p c i ó n po l í t i ca , l a enunciaban 
en l a frase " C a t a l u ñ a endins" y sus mayores dicter ios iban con t ra la po l í t i ca 
de e q u í v o c o s de los q u e — s e g ú n su frase g r á f i c a — a m e n a z a n desde Barcelona con 
el p u ñ o cerrado, pa ra en M a d r i d extender l a mano en demanda de d á d i v a s . E l 
p r o g r a m a de ambos par t idos era el " todo o nada", con lo que se mostraban dis-
puestos a rechazar mancomunidades , estatutos regionales y a ú n cualquier as-
pecto de a u t o n o m í a , mien t ras E s p a ñ a no se aviniese a reconocer l a real idad 
del Es tado c a t a l á n , que, a su vez, p o d r í a acceder (si le c o n v e n í a ) a f o r m a r par-
te de una F e d e r a c i ó n i b é r i c a . 
Son muchos los puntos de coincidencia de ambos par t idos , pero t a m b i é n eran 
m u y atendibles las razones que m o t i v a r o n su s e p a r a c i ó n , razones que t o d a v í a 
hoy subsisten y que hacen sea recibido con c ier to escepticismo el nuevo " P a r t i d 
R e p ú b l i c a Catalanis ta" . Porque, apar te del p rob lema regional is ta , es inconcebible 
puedan co inc id i r n i s iquiera t r a n s i g i r en otros aspectos po l í t i cos , hombres de la 
m á s con t rad ic to r i a f o r m a c i ó n esp i r i tua l y de los m á s divergentes cr i ter ios en 
cuestiones de conciencia. N o todo ha de cons is t i r en censurar con s i s t e m á t i c a 
hos t i l idad a C a m b ó y a l a L l i g a y a renegar de l a c o n c e p c i ó n u n i t a r i a de Es-
p a ñ a . H a y otros dos lemas en que l a coincidencia s e r á imposible, pues aunque 
todos los par t idos del ca ta lanismo extremo t i enen una tendencia izquierdis ta y 
propugnan la e n s e ñ a n z a la ica y censuran acremente a las m á s elevadas perso-
nalidades e c l e s i á s t i c a s de la n a c i ó n y pac tan con los comunistas, t o d a v í a hay 
quien l leva su e x a l t a c i ó n a extremos que g r a n can t idad de afiliados a Acc ió Ca-
talana, no p o d r á n menos de repudiar . 
Q u i z á decidan con ello que la derecha ca ta lanis ta derive en su to t a l idad ha-
cia l a L ü g a , pero ¿ y E s t a t C á t a l a ? ¿ N o a r r a s t r a r á hac ia sí a la izquierda catala-
nis ta? E s t á p r ó x i m o a l legar M a c i á . Los di r igentes del pa r t i do republicano câ -
ta lan is ta no le a c e p t a r á n como jefe. Pero si el pa r t i do de Es ta t C a t a l á (que no 
se declara m o n á r q u i c o n i republicano, sino separat ista a secas) pone a su frente 
de un modo ac t ivo y eficaz a M a c i á , es m u y probable que arras t re t ras de s í a 
la g r a n masa del P a r t i t R e p u b l i c á Catalanis ta .—Angulo. 
El déficit de la Exposición 
tes que h a b r á n de tener extensos pode^ 
res pa ra las modificaciones que h a b r á 
de aportarse a la C o n s t i t u c i ó n , pero na-
da e s t á def ini t ivamente decidido hasta 
ahora, y d e p e n d e r á , sin duda, de l a evo-
luc ión de l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r duran te 
las p r ó x i m a s semanas". 
Las declaraciones de 
Alba eran falsas 
la v ía . No hubo desgracias. 
La línea de Asturias, interceptada 
L E O N , 19.—Sigue el f r ío i n t e n s í s i m o . 
E l puer to de Pajares e s t á completamen-
te obstruido hoy. Los correos de As tu -
L a v i d a d e l m a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s , d i r e c t o r d e " L a E p o c a " , es 
u n e j e m p l o d e l a b o r i o s i d a d . P e r i o d i s t a p o r t e m p e r a m e n t o , c o n s a g r ó y 
c o n s a g r a a ú n h o y , a l o s s e t e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d , t o d a su a c t i v i d a d B A R C E L O N A , 19.—Esta noche han sa-
y su i n t e l i g e n c i a a es ta p r o f e s i ó n . E n 1 8 7 5 p u b l i c ó su p r i m e r a r t í c u l o Hdo para M a d r i d el alcalde y teniente de 
e n e l d i a r i o d e c a n o d e l a P r e n s a m a d r i l e ñ a , Y ese t e m p e r a m e n t o ^ p ^ ^ K ' & S S ^ á ? ^ 
p e r i o d i s t a le l l e v o a l f r e n t e i n g l e s d u r a n t e l a g u e r r a , d e s d e d o n d e e n v i ó o ído auxi l io pa ra salvar el déficit de la 
e x c e l e n t e s r e p o r t a j e s , y a ú n se c u e n t a de é l q u e e n u n a o c a s i ó n e n t r ó l E x p ó s i o i ó n , Se asegura que una de las 
j i - i i i i • r • ' condic iones impuestas po r el s e ñ o r Carn-
e e n u n a o m a a o r e n u n a j a u l a d e l e o n e s p a r a h a c e r u n a i n r o r m a c i o n jbó pa ra que los regional is tas par t ic ipa-
p e r i o d í s t i c a . E l m a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s es s e n a d o r v i t a l i c i o y g e n t i l - r a » en el Gobierno, fué l a c o n c e s i ó n de 
E j e m p l a -
res. 
S u m a an te r io r . 
Juv. Ca t . S. Marcos . M a d r i d . 
5 * » ? , ? H ! ! í ? J ? ? . ^ . - t y . Í ^ . . N ^ d e S u M a j e s t a d . T a m b i é n f u é d i p u t a d o a C o r t e s . Posee v a m . ffiSVSX ' r S t M ^ ^ ' ^ a t ^ X ^ ^ t va copiosamente, de t a l fo rma , que eni 
Busdongo t u v i e r o n que apunta la r var ias c o n d e c o r a c i o n e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , 
casas. S e g ú n not ic ias de testigos pre-
senciales, la nieve fo rma una capa de 
me t ro y medio de a l tura , en ciertos si-
t ios como verdaderas mura l las . Una ava-
L O N D R E S , 19.—El " T i m e s " dice que 
, l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gobierno es-
f r 1 0 . ^ S ^ ^ ^ S l ^ S I P a ñ o l demuestra q u e j a t en t a t i va de su 
P A R I S , 19 (urgente) .—Debidamentej lancha d e s t r u y ó el t ú n e l a r t i f i c i a l cons-
informados podemos asegurar que l a s ; t r u í d o por la C o m p a ñ í a del N o r t e para 
declaraciones a t r ibuidas a don Santia-! ev i ta r las obstrucciones de la v ía . S in 
go Alba , publicadas por el " J o u r n a l " son;embargo, se dice que m a ñ a n a e s t a r á l i -
completamente f a n t á s t i c a s . ¡ b r e el t r á n s i t o . Con mot ivo de esta In -
.r . . I t e r r u p c i ó n del t r á f i co con Astur ias , se 
LOS periOCllCOS i n g l e s e s recuerda la necesidad del f e r r o c a r r i l de 







t a r ante el m a ^ ^ J 1 ^ 0 1 " ^ . f ^ f : estad el R e y ^ E s p ^ a de conte^ i -
cio, y cursar telegramas a p i^s idente , rJzar con su/advers/rios no ha dado 
del Consejo y nun l s t ro de ^ Goberna-^esul ta( io y solamente ^ logrado com-
edón, pidiendo qu& c o n t i n ú e él goberna-
dor o lvü en l a provincaa. 
» » » 
ba t i r tempora lmente l a r e s t r i c c i ó n de su 
prerrogat ivas . Por lo que hasta ahora se 
puede j u z g a r — a ñ a d e — l a m a y o r í a de los 
M U R C I A , 18.—El diarlo c a t ó l i c o " L a e s p a ñ o l e s consideran que sus poderes de-
V e r d a d " p u b l i c a r á . m a ñ a n a un a r t í c u l o en ben res t r ingi rse y entienden que, a l ha-
e l que ensalza la a c t u a c i ó n del goberna-
dor c i v i l don Paul ino G a r c í a F ranco y p i -
de c o n t i n ú e en el mando de l a p rov inc ia , 
que ha d i m i t i d o . 
».# • 
Z A R A G O Z A , 19.—El gobernador c i v i l de 
Zaragoza, don Juan Diez Caneja, ha re-
cib ido u n te legrama del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n en que le ruega que con t i -
n ú e en el cargo. E l m i n i s t r o le anunc ia 
que c e l e b r a r á con él u n cambio de i m -
• • • 
ber suspendido l a C o n s t i t u c i ó n de 1876, 
Fábrica de harinas y electricidad destruida por el fuego 
en ValladoUd. La próxima visita del "zeppelin" a Sevilla. 
L ? 3 servicios de Beneficencia en Navarra 
que se estudie l a pos ib i l idad de que el O. A . Riesco. L a Bafieza 
Pa t rona to Nac iona l del Tur i smo , haga i J u n t a A c c i ó n C a t ó l i c a , To ledo . . . 
una a p o r t a c i ó n a los gastos de l a Expo-jRec. Sto. C r i s t o de l a Sa lud 
s i c ión . L a Caja del Pa t rona to Nacional j M a d r i d ' 
'del T u r i s m o se nu t re de u n t a n t o po r T _ t t « _ - í « « i 
c iento que procede de las cantidades que ̂  ~ ? ^ O r 0 ' Ba rce lona - " 
las C o m p a ñ í a s de Fe r roca r r i l e s e s p a ñ o - : ^ " - Gabr i e l Medina , M a d r i d 200 
les recaudan por concepto del seguro i D - - A - M a r í a M a r t í n , Barce lona . . . 150 
obl iga tor io . De estos ingresos del P a - P . L e ó n M e r i n o , M a d r i d 
t rona to , corresponden a l a zona de t u - Coleg-. S. Estanislao, Salamanca, 
i r i smo de Barcelona, unos tres mi l lones ;D. E . G o n z á l e z P é r e z , Granada 
de pesetas, c i f r a suficiente pa ra contri-:D_ j o s é s ]b Va lenc ia 
bu i r a enjugar el déf ic i t de la Exposi-1^ . J r-, 
c i ó n . Los- pa r t ida r ios de esta i n i c i a t i v a ! ^ fO^lsP0 de Car tagena 
dicen que el Pa t rona to Nac iona l del Tu- iL 'en t ro ^ la A . C. N . de P., B u -
Ir ismo debe c o n t r i b u i r a los gastos del r r i a n a 








Barcelona en la B . C e r v a n t i n a | ? 0 l E J ^ s -
B A R C E L O N A , 19.—Esta tarde se ha'??- R o d r í g u e z , Cornejo. 
O v i e d o . 1 9 . - A causa del t empora l S E INAUGURA EN CORDOBA UN REFUGIO PARA MENDIGOS 
de nieves, ha quedado cor tada la l í nea -
c K u f a f ^ Cinco niños mueren carbonizados \ ^ ^ r ^ o r c i v i l . D i p u t a c i ó n , Conse-
r r u p c i ó n por la l í n e a de As tu r i a s d u r a A V I L A , 1 9 . - E n el pueblo de Hoyos ! £ í a r a r e r í c o I ^ A s í c S L M a r ? a n o . Montanchez 
r á unas cuarenta y ocho horas. de M i g u e l M u ñ o z y en el domici l io del y má,s | e 40o' socios cooperadores per - l t r e los diferentes asuntos que han s ido;D. S. M o n t a r o , B u r r i a n a 
Carreteras cortadas en Castilla i vecino S i m e ó n S á n c h e z , se d e c l a r ó unjtenecientes a los Sindicatos de toda lalaprobados, se ha acordado apor ta r a l a j D . J u a n B . F e l i ú , B u r r i a n a . . 










se impone una nueva C o n s t i t u c i ó n , ins - . s ra^ :nZ. c r l l ^ Guadalupe, de catorce a ñ o s , Fer- 'nedo se c e l e b r ó una misa ,y luego todos:en enviar ejemplares del " Q u i j o t e " edi ta- |D Ang-el Prado D í a z B o o < = ; n 
piradaPen l a idea de u n Gobierno m o d e r - ¡ y ^ ' j ^ ^ v \ i T l m ^ X T ^ \ á% nUeve' de CÍnco- An- i lo s asistentes se t ras ladaron al domic i - < ^ en Barcelona , + ' D* M a r i a n o del ^ So 
no y d e m o c r á t i c o . de dos ^ u n sobrino suyo l lamado l io del Sindicato de Renedo, donde se T a m b i é n ha acohdado, con el vo to e n ^ ' t ™ * / v a ™ 0 d " - ^ 
L a m i s i ó n inmedia ta del nuevo C k > b i e r - f c / ^ ^ Tena, t a m b i é n de dos a ñ o s . | f i r m ó el acta que fué in t roduc ida en una ' con t ra de los republicanos, ceder pa ra el]5* J 9 s é M ^ n L ó s e o s , M o r e l l a . . . 
no—dice el "Time 
el pueblo e s p a ñ o l 
dios pa ra ello. 
" E l nuevo 
p o l í t i c o y m á s ¡. 
f o r m a r o n desde el a ñ o 1923. Si el Rey jpn ia d f t A l l L d e Tineo Caneas Narcea la fam?lia S i m e ó n queda completamente ¡ t r a s c e n d e n c i a del acto. A g r a d e c i ó a late? el a o jamiento def in i t ivo de l a Guar-
ha perdido t a l vez algo de l a confianza !^OInar^ T a m b a n e s t á n cerrados todos! .e? ,a calle. Las fuerzas vivas del p u e - i ^ e n s a y a los Sindicatos la c o l a b o - d í a c i v i l que ha de v e n i r a Barcelona. 
S u m a 34.180 
" —— ,„ otros rJ?sjxibién ©stán CGrríiclos todos w" V" J.«AV-**ÍC*,o vivaba ucu. j juc- i - . ~ •/ — ——• ««w*—»***̂  -t* 
de quienes le s i rv ie ron antes, hay « j u e i j - - ^ ^ ¿ 3 ¿Q 1̂  carreteras de Cast i l la ' b l 0 han vis:ta<io al gobernador para po- l rac ion pres tada para l a obra, que incre-
J A E N 19—Ha d i m i t i d o , con c a r á c t e r í600110^61 ^ u e 4 ¡ s f ^ u t a a , in en E s p a ñ a y ^ » * * 'j ner _ remedio a la s i t u a c i ó n a n g u s t i o s a ^ m e n t a r á , l a ganaderia de la m o n t a ñ a y fue ra de E s p a ñ a de una g r a n popu la r i -
Irrevocable, «1 gobernador c i v i l , Q"» P}-idad personal que tiene su or igen en la L O G R O Ñ O , 19.—Hay g ran t empora l de!Ver;fl 
^ I * ?f?ulf¡Vn0 Si„U°l°?HTJfo graVe |senciliez y agrado de su t r a to , realzadas |agua y nieve, que di f icul ta las comuni- , Todo el pueblo l l o r a fa desgracia por ser'61 0bisP0 p r o n u n c i ó breves palabras dejvi l ha d i r i g i d o u n te legrama al m i n i s t r o 
'por su valor resuelto en los momentos |caciones con l a S i e r r a ^ E l pue r to de P i - f a m i l i a c o n o c i d í s i m a en aquel la loca- ?í?.gio Pa ra . l a labor de los Sindicatos ca-:de l a G o b e r n a c i ó n , poniendo a su dis-
Dimite el gobernador 
•18 d« t raba jo en l a p rov inc i a . 
• » • ¡de pe l ig ro y que es compar t ida con do-
La Prensa portuguesa 
B I L B A O , 19.—M gobernador c i v i l ñ a V i c t o r i a , s u augusta esposa, 
fior Cabrera, h a manifestado que h a b í a 
presentado l a d i m i s i ó n a l genera l Be-
renguer a r a í z de la crisis , y ahora al 
mxevo m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . A ñ a -
d ió que p e r m a n e c e r á en el puesto hasta 
que recaba ó r d e n e s . A g r e g ó que se ha-
(Dc nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 19.—Los p e r i ó d i c o s por tugue-
ses siguen dedicando g r a n espacio a los 
b í a posesionado del cargo de inspector ; a c o n t e c ¡ m i e n t o s de E s p a ñ a 
reg iona l de estupefaoientea. don J o s é , E l " D i a r i o de Lisboa" publ ica un ar-
L u i s Cabello. t i cu lo diciendo que E s p a ñ a , d e s p u é s de 
• • • un c ic lo de luchas intestinas, l l egó a te-
V A L E N C I A , 19.—El gobernador c i v i l ner caima, a f i a n z á n d o s e en la M o n a r q u í a , 
m a n i f e s t ó esta m a ñ a n a que h a b í a pues-1 Aprovecho, dice, el lapso de paz para 
t o a d i s p o s l i c i ó n del Gobierno su c a r g o . ¡ u n a r e n o v a c i ó n e c o n ó m i c a , l levando, so-
Preguntado si c o n t i n u a r í a , m a n i f e s t ó ; bre este par t i cu la r , la ventaja sobre Por-
oue lo ignoraba y que su o b l i g a c i ó n era tuga l . Duran te los tiempos de la guerra, 
¡ ^ m e m a m e n t e hacer lo que b a h í a hecho d ió u n gran paso en el fomento de sus 
y que siempre estaba dispuesto a sa-
oriflearse po r l a pa t r i a . 
, » « » 
V A L L A D O L I D , 19.—El alcalde, don Fe-
derico Santander, h a re i terado hoy ante 
queras e s t á in t rans i t ab le . 
« * * 
P A M P L O N A , 1 9 . — C o n t i n ú a i n t e n s í s i m o 
el t empora l de nieve. 
Crecida, del Ebro 
T A R R A G O N A , 19.—El 
E l prec io de cada ejemplar, como y a 
de l a desgraciada £ a ¿ 7 í i a . " ] ^ a t ó ^ | r e P ^ r í a r á ^ n d e s beneficios a la mon" = í r ^ f 6 3 de 20 Cén" 
' el ent ierro de v íof imn^ : t a ñ a y a la e c o n o m í a nacional . D e s p u é s ! B A R C E L O N A , 19.—El gobernador c i - t imos. con los siguientes descuentos para 
- los pedidos superiores a 100 e jemplares: 
100 e jemplares 5 po r 100 
500 " 10 po r 100 
L00O " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 po r 100 
l idad. 
Reanudación de clases 
t ó l i c o - a g r a r i o s . A l m e d i o d í a los concu-l p o s i c i ó n el cargo que d e s e m p e ñ a . 
- . ¡ r r e n t e s a los actos se t ras ladaron en au-
Un rerugio para mendigos jtobuses a esta capital , donde t u v o lugar 
C O R D O B A , 19.—Esta tarde, con asis-i1111 ban(luete de 200 cubiertos, 
tencia de las autoridades, se ha inau- ¡ Nuevo viaje del "zepelín" 
gurado el Refugio de mendigos, costea-j S E V I L L A , 19.—El c ó n s u l de Aleman ia 
Servicio H i - <3o por el gobernador c iv i l , don Grac iano 'ha r e m i t i d o al alcalde una copia de l á l ^ . Í T " 
drográf ico del E b r o anuncia que el r io iAUenza- n e n e 24 camas, donde se r e c o - c a r t a que ha recibido de l a casa Zeppe 
B A R C E L O N A , 19.—Hoy h a n empeza-
do las ciases con c a r á c t e r pa r t i cu la r pa-
ra los a lumnos de la Facu l t ad de Me-
- a • . . ' — ' vj k̂ v- n 01. Í̂ \SÍUI\¿.KJ u.c icv \,a.oa, 
exper imenta una fuerte crecida en Cas-i sera a ios mendigos que p o d r á n p e r m a - l i n , y cuyo dest inatar io es l a " C o m p a ñ u 
te jón , aunque en proporciones in fe r ió - Provlsor de la d ióces i s , don Rafae l i C o l ó n " . Se dice en dicha car ta que ei G ó m e z . 
1a 
que en 
el viaje que en el pasado a ñ o hizo la res a l a de d ic iembre ú l t i m o . f . ^ j c 
IMft o ^ u l a n lr»« " a n f r . « ' , Hí» l í n p a 1 ~ , H,osPltal de Agudos se han aeronave de Sevil la a A m é r i c a , fué un 
INO circulan los autos de linea inaugurado dos nuevas salas p a r a a c ó - ' é x i t o completo, demost ra t ivo de l a posi-
V I T O R I A , 19.—A causa de la nieve h a | p d o s y se ha descubierto una l á p i d a que lb i l i dad del establecimiento de una linea •ra 'RPF't f W A i Q _ n w a r i n Tunv^nt 
sido suspendido e l servicio de a u t o m ó - i l a D i p u t a c i ó n dedica a l decano de la!regular para las comunicaciones de ^ n - ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ r ^ l r ^ n rtPl 
,,ii«„ -oük^~ t t ík^^ ,r a-.i^-ot;^,.^, tt1», Rcnofl^oi^io ,1 ̂ ,.»„„ t , , •««•_. , „„„„ „ a - : j r - , TT , , . "o- ouLeiuuo ei p r ime r prenuo aei con-
— E l gobernador c i v i l h a autorizado 
una r e u n i ó n de la s e c c i ó n de carre t i l las 
del r amo del ar te rodado. 
Artista premiado 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
viles con Bilbao, E i b a r y Salvat ierra . E n Beneficencia, doctor Luque M o r a t a . 
A r a y a alcanza una a l t u r a de 65 c e n t í -
metros. 
ropa con A m é r i c a del Sur. H a b l a t am-
Un fallecimiento 
7 curso "Barce lona vis to po r sus ar t is tas" . 
^ J t n J ^ ^ % r T * l ™ f q T 00 ^ Q u e era de diez m i l pesetas. H a destina-
n ^ v 5 f a f n t a de+1-OS P ^ s ^ j i o c inco m i l para r e p a r t i r entre los ar-
^ ^ ^ 2 1 ^ 1 ^ } ^ ? . ^ . ^ - S f ^ l L ^ ^ e , teSiendo M é r i t o s no les ha 
riquezas, adquir iendo con ello u n g r a n 
pres t ig io que hizo que las ant iguas ce- " ' • ^ . . . . n . . . . . . ^ ^ ^ . , ^ ^ . . . . . . . . ^ M o i x Gombau seorpVnrin ' r v ; d í a 29 de mavo en el aue h a r á pÍ p i r l'liV^,a >i"«. "-euieuuu menu j s 
lonias le d ie ran f r a t emaunen te la mano, l e ^ de Vex^alles. ¿ o n d e ^ é ^ por ^ ñ í a b a r c a d o l i s ^ C0rrespOndld0 n,nffUn pr6mi0-
Al fonso X i n , c o n t i n ú a el c i tado pe r ió - camente recibida, mient ras l a banda de las autoridades 
dico, m a n t ú v o s e con g r a n sentido po-j m ú s i c a , que amenizaba l a fiesta, tocaba 
Utico en medio del desconcierto de Ssoa-i "Ricardo m i rey" . Sociedad que se disuelve 
r ias y A f r i c a . E l 31 de dicho mes es 
¡p ropós i to que la aeronave e s t é en Sevilla 
con objeto de proveer la de h i d r ó g e n o . 
Ot ro de los planes consiste en un nuevo e l gobernador c i v i l su . d i m i s i ó n p r e s e n - ñ a j y ¿ ^ p u é g ¿ e invocar la veneranda! E l " N e w Y o r k H e r a l d Tr ibune" , co-
B i d S 1 ^ ! ^ ! ^ ^ ^ ^ 1 ! ^ D l ^ t a - l t e r i o r q u e r á ^ e ^ s"e Don " A l f o n s o - a ñ a d e - c u e n t a con un Ga- cosaria s u s c r i p c i ó n de acciones, 
c ión v á alcalde, v i s i t a r o n al gobema- le s u g e r í a como ú n i c o viable. 
•f . -. - i - — /•! í r-d o r c i v i l pa ra poner sus puestos a dis-
pos i c ión del Gobierno. E l conde d.e San 
E l " D i a r i o de L i sboa" t e r m i n a dicien-
do: " N o nos hagamos ilusiones: el Go-
lST1!̂  w m u n r ^ ó ' q ü e t r a n s m i t i r í a eaa b ie rno es de terciopelo, pero debajo de 
d e c i s i ó n a l m i n i s t r o y les r o g ó que con- |e l esta el h i e r r o de una l a i m n a de To-
t i n u a r a n en sus cargos hasta r ec ib i r ó r - ieao . 
denes de la super ior idad. 
• « « 
L O G R O f í O , 19.—A consecuencia de l a 
A r m a n d o Buenaventura publ ica un ar 
t í c u l o en " A V o z " , en el 
p a r a n g ó n sobre los manejos 
r ios registrados en E s p a ñ a y Por tuga l . 
Una Junta de colonización b í n e t e de coa l i c ión , salpicado de l ibera-l i smo pero esencialmente m o n á r q u i c o " 
B l " N e w Y o r k Sun" 
general Aznar tiene u n 
en el que puede conf i 
m o n á r q u ica—agrega—i 
n i u n i d a mien t ras que la M o n a r q u í a es-:aiputacos, nueve vocales de dicho Con-
idc con fe l ic idad s e g u i r á n otros. Piden 
|que el m á s t i l y el c a r r i t o de cola se pon-
gan en Sevil la como estaban la ú l t i m a 
N U E V A E M I S I O N D E S E L L O S E X 
G U I N E A 
N o t a de la D i r e c c i ó n general de M a -
rruecos y Colonias: 
"Se ha puesto en c i r c u l a c i ó n la nue-
va serie de sellos de correo de los te-
r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s del Golfo de Guinea, 
con tres t ipos diferentes y que compren-
den los valores desde un c é n t i m o a c in-
co pesetas, inclusive, y con objeto de 
fac i l i t a r su a d q u i s i c i ó n a los coleccionis-
Los herederos de Bonetitas. se ha dispuesto que l a D i r e c c i ó n Ge-
• J n e r a l de Marruecos y Colonias, venda 
B A R C E L O N A , 1 9 . - H a celebrado u n a ' f Ieccioí ies a su valor fac ia l , a d m i t i é n -
r e u n i ó n la Asoc i ac ión oficial de p r e s u n - ^ o s ® .SOIair,ente los P ^ d o s por grupos 
tos herederos del p a t r i m o n i o del t i t u - ! ? ' ^ J 6 1 " 1 ^ ^ P 1 ^ 3 3 ' 0 sean-
lado v i r r e y Bonet. As i s t i e ron 300 inte- tas. 127 'S 0. . tambien Por gruPos de 100 
resados. E l presidente d i ó cuenta dei f ^ ^ ^ 0 1 ^ 3 - que comprenden los va-
via je de propaganda pa ra esclarecer al-¡ í 0 ^ 8 / ^ 6 ,un c é n t i m o hasta una pese-
gunos extremos relacionados con los i ^ , y e ^ e " l ^ c e n t o n c e s Por su lmPor-
que d!cen tener parentesco con Bonet. ' y ,e 0,6 P 6 8 6 ^ - . . . . . . 
Los pedidos se d i r i g i r á n por escrito 
cado. destruida por un incendio 
\ que hace un t á respaldada por la lealtad del E j é r c l - i s e j o , dos de las Cajas de Ahor ros do Na - V A L L A D O L I D 19—Un violento i-n^r , Pleto 
^ - v ^ u c i o n a - t o - . - A s s o c i a t c d Presa. J v a r r a Y ^ ^ h a . des t ru id^ t o t a l m e n ^ 1 l a i , . 
¡ c a m b i a r o n impresiones, habiendo com-i 
d e c l a r a c i ó n republ icana de don Amos i " A V o z " reproduce t a m b i é n parte del 
Salvador se espera l a d e s i n t e g r a c i ó n del j ed i to r ia l publicado por E L D E B A T E el 
p a r t i d o l i b e r a f que acaudi l laba el alcal- d í a 13.—Uorreia Marques. 
de .quien ha presentado la d i m i s i ó n con 
c a r á c t e r irrevocable ante el gobernador. 
Este ha puesto su cargo a d i s p o s i c i ó n 
del Gobierno. 
# * » 
S A N T A N D E R . 19.—El d í a 25 es espe-
Comentarios de la 
Prensa yanqui 
acuerdo. 
1921, Abelardo M i r e s t a f ó l a c a n -
Las horas s e ñ a l a d a s para la venta al 
púb l i co en M a d r i d , son de cua t ro a seis 
AÍrTaP M t l I V O P n . r ^ e r s ^ servidos de la L i p u t a c i ó n . A c - i ^ ^ de^l.Soo'5 p ^ ' k M a n u e l " s l l S « V * / * n ? ' ^ ' ^ r l a b T » b l e S ' en la 
A Z n a r eSIUVO € n e l t u a r á inmedia tamente esta Jun ta para t¿1.ryii™ ± i a ^ n ^ - a 5 a _ en h i . v * « A n X i ™ s i l i á v ió a M i r fen ' -Cicada D i r e c c i ó n General." 
m a n d ó detener. M i r l 
t ua ra in edia ta ente esta Jun ta para t é r m ¡ n m u n i c i ! ^ YUlafrechos oren a m é r i c a . 
h o c H o l Ha W n r f n l l / ^ V ^ P ^ y ^ 0 3 , , 1 ^ ^ 9 3 ^ 3 - ^ piedad de- V e n a d o R o d S Por t -Bou , a l q u .  
h O S p i t a l d e N o r f O l k putacion e n c o m e n d ó a l a C o m i s i ó n que Los rea l i zado^ p S - " v S d í ^ sido trasladado a Barcelona, h a b i é n -
Tr ^ ' , , r . . , 1Q ¡ges t ione e l apoyo de la r e g i ó n francesa ; r io con ^ Guard ia c i v i l p a r f e x t f n ^ t r ^ encargado del sumar io el Juzga-
N O R F O L K (Estado de V i r g i n i a ) . 19. interesada en el F e r r o c a r r i l I n t e r n a c . o - ¡ e l fuego, resul taron i n e f ^ a í i Se ^ 1 - do del d i s t r i t o de la C o n c e p c i ó n . 
K c a p i t á n general de la A r m a d a espa- nal de AJduides, p a r a que el Gobierno varon ú n i c a m e n t e los l ib ros n Í W 
ñ o l a , s e ñ o r Aznar, nuevo presidente del f r a n c é s haga su par te . | l idad v tres ^ k.1f^ ° t „ Agredido per un desconocido 
TURISTAS INGLESES EN ILLORCS 
N U E V A Y O R K , 19.—Los p e r i ó d i c o s de 
esta capital , se ocupan extensamente de 
rado en Santander el ex m i n i s t r o s e ñ o r j a go iuc ión de l a cr is is e s p a ñ o l a , y de-
B e r g a m í n , con objeto de tomar l a de- j^ igan grandes elogios a l a a c t i t u d ob-
fensa del doctor Quin tana .di rector que |servada por jas personas reales en ios 
fué del Hosp: ta l provinc ia l , que ha pre- ̂ g g pasados. 
sentado una acc ión j u d i c i a l c o n t r a l a | j j i " j í e w Y o r k E v e n l n g W o r l d " dice. 
D i p u t a c i ó n con mot ivo de la c lausura i r e f ¡ r i éndose a l a Re ina : "Cuando d o ñ a 
del H o r p i t a l provincia! , a l abr i rse l a Ca- y j^Qpja , con v a l e n t í a soberbia y a l t í s i - i ^ -
sa de Salud Valdeci l la . Se a p r o v e c h a r á ¡ sentido del deber, a b a n d o n ó l a s e - ¡ , r. , 
l a estancia del s e ñ o r B e r g a m í n para q u e i g ^ n d a d serena del palacio de Kens ing- j T e l e g r a m a 31 G O D i e m O yaRQUI • , . • _n_ 
é s t e pronuncie una conferenc'a de c a - t o n y fué a ocupar su puesto al pie de cia i ' 
r á c t e r po l í t i co en e l t ea t ro Pereda, s i ia c u r e ñ a , i u n t o a su esposo, rec ib ió la W A S H I N G T O N . 19.—Bl embajador 
. l i y unos m i l i l o s de t r t eo v « g r e a i a  r  a e s c o n o c i a o M A L L O R C A . 19.—De madrugada ha 
C o n s e j ó l e s recordado en esta ciudadj ^ servic¡os de Beneficencia en ihar ina . Las p é r d i d a s se ca lculan en m á s ^ - o r ^ r r w A -.a ^ , ^ — - fondeado en la b a h í a el paquebot inglés 
con carino. M - , , - - - - de doscientas m i l pesetas. L a f á b r i c a su- B A R C E L O N A , 19.—En l a Casa de So-j "Empress o f France" . de 18.452 tonela-
E l c a p i t á n genera! Aznar estuvo en 'min i s t r aba f lú ido e léc t r i co a los pueblos de Barbara , fue asist ido Manue l i das, que a bordo l l eva 390 turistas, quie-
el H o s p i t a l N a v a l de esta ciudad en. P A M P L O N A , 19.—La D i p u t a c i ó n se ha de Castroverde, V i l l a r de Campos, V i l l a - ^ " " . l ^ ^ V nueve a ñ o s . ^ presen-: nes' desembarcaron y recorrieVon la po-
1898, a raiz de l hund imien to del cruce- posesionado de los impor tantes p a b e l l o - ¡ m a y o r , Ba ro i a l de l a L o m a y V i l l a f r e - - - heridas por a rma blanca en la r e - b l a c ¡ ó n _ Hic i e ron en "au to" una excur-
embarcado pasaieroa 
es autorizada por el gobernador. 
de Una fábrica cooperativa lechera en 
S a n t a n d e r o v a c i ó n m e r e c i d í s i m a de los a r i s t ó c r a - E s p a ñ a en esta cap i ta l , don Alejandro tas m a d r i l e ñ o s , cue fueron a r ec ib i r l a a Pad i l l a y Be l l , ha vis i tado al secretario 
su l l e g a d a " del departamento de Estado, s e ñ o r S t im- i S A N T A N D E R , 19.—En Renedo se ha, 
L a v a l e n t í a de l a R e i n a de E s p a ñ a son, para darle cuenta de un cablegra- celebrado e l acto de c o l o c a c i ó n de laielevan ^ 10500 pesetas. 
dio en el poblado de Saiet, resultando 
to ta lmente destruida por el fuego l a ca-
sa n ú m e r o 1 de la calle Mayor, propie-
dad del alcalde p e d á n e o . N o ocur r i e ron 
cuatro metros cinco. 
B A R C E L O N A , 19.—En una f á b r i c a de ~ ~ * 
desgracias personales. Las pérdidals* s'e \ calle d? M i & u e l Angel , esta tarde el l a Babasada, unos guardias civiles encon-
obrero L u i s Serrat, de cuarenta y c inco i t r a ron tendido en el suelo a u n hombre 
anos, al i r a colocar una claraboya se con graves heridas en la cabeza y fuerte 
atropel lado por a u t o m ó v i l cu toda E s p a ñ a . As i s t i e ron representaciones q u e d ó muer to . N o ha sido identificado 
P A R I S , 19.—Los diar los 
tensamente l a so luc ión d t . 
Utica an E s p a ñ a , que cal i f ican de i n d i s - p r e s e n t ó en el banquete del reigimiento b l e m o español .—Associated Press. B A R C E L O N A , 19.—En la carretera de'yos ocupantes se d ieron a la fu^a . 
Vlen¡B» 20 de le i /nr ro ae Í^&I I L L D E B A T E V L A D í H D . — A ñ o X X L — í é t i m . ü . ' i í » 
Ganó todas sus partidas. Anoche, en Pnce, Sobral fué 
derrotado por descalificación. Los norteamericanos 
quieren que Rubio juegue con ellos 
a r 
j u g a r su pa r t ida , debido a l a I n c o m u -
¡n icac ión por la nevada. P o d r í a n i r por 
Un acontecimiento 
cinematográfico 
Muy pronto. ¿DONDE? 
mBMiwÉwwiBWJmwiiiiitainiwiifiwi'» Mw—ww 
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Anoche se ce 'ebraron los ú l t i m o s par - Santander, pero la D i r e c t i v a e s t ima que 
t ldos del campeonato de E s p a ñ a . H e a q u í son excesivas las molest ias . 
Los yanquis quieren a R u b l o 
N U E V A Y O R K , 19 .—La A s o c i a c i ó n 
los resul tados: 
O r ega, 500 tantos, 60 entradas, i 9 de 
serie m a y o r y 8,33 de promedio , g a n ó 
a Zapatero, 305 carambolas , 59 taca- ^ F ú t b o l del Es tado de N u e v a Y o r k 
das. serie m a y o r 71 y 5,00 de p rome- t r a t a de restablecer en sus derechos aJ 
' J J ¡ j u g a d o r espauoi Gaspar Rubio , que fué 
' M O R A , 500 tantos , estradas 18, ^ ^ n d ' ú o . po r ía A s o c i e ó n E s p a ñ o l a 
m a y o r 193, 27.77 de promedio, g a n ó a f e F ú t b o l a f in de poderlo ahnear en 
S v a r e z . 387 tantos 18 enimdas , 109 de los encuentros, que han de celebrar los 
sede m a y o r y 21,50 de p romed o. q u i p o s nor teamer icanos con t ra el ar-
L a c l a s i f i cac ión 
Con los par t idos anter iores ha t e r m i -
nado el campeonato nacional y la c la-
s i f icac ión se establece as i : 
1, F . M O R A , 8 v ic to r i a s y 0 derro-
tas. 
2, J . A l v a r e z , 6 v i c to r i a s y 2 der ro-
tas. 
3, F . Or tega , 4 v i c t o r i a s y 
4, J ; V . Ta fa l l a , 2 v ic tor ias 
r ro t a s . 
6, Zapatero , 8 v i c to r i a s y 0 der ro tas . 
P u g i l a t o 
Sobral , der ro tado 
Anoche se c e l e b r ó en Pr ice una ve la-
equip s 
gen t ino "Veloz" , que se encuentra ac-
tua lmen te en los Estados U n i d o s . — A s -
sociated Press. 
R e g a t a s a m o t o r 
E l " r e c o r d " m u n d i a l 
L O N D R E S , 19.—Kaye D o n i n t e n t a r á 
en el p r ó x i m o mes de marzo superar e) 
4 de r ro - ! " r eco rd" m u n d i a l de l a m á x i m a velo-
¡ c idad en canoa a u t o m ó v i l . E s t a h a z a ñ a 
y 6 d e - ¡ l a r e a l i z a r á en aguas de Buenos A r to 
con la uanoa "Miss E n g l a n d I I " , que m a -
ñ a n a s e r á embarcado a bordo del " A n d a -
l u c í a " . 
Los ent renamientos de K a y e D o n 
L O N D R E S , 19. —En los ú l t i m o s ent re-
namientos realizados po r K a y e D o n en 
MUY PRONTO 
S T R E N O 
de 
da con u n p r o g r a m a interesante. L a el "Miss E n g l a n d I I " se ha l legado a 'a 
presencia de C a ñ o t o y Sobral bas taban velocidad de m á s de 150 m i l l a s po r hora , 
c ie r tamente pa ra asegurar una buena j E1 trof4¡0 b r i t ó n l c o 
enLoía;eL?adoUsé ' fueron los s iguientes:! ^ 0 1 T ' f P ^ f " 
B L A S C O g a n ó a Diosdado Izqu ie rdo , ^ c e l e b r a r á n a q u í en el mes de agosto 
por puntos , d e s p u é s de tres asaltos. Pe- P^ra el t rofeo b r i t á n i c o m t e r n a c i o n a l Je 
sos l igeros ¡ r e g a t a s a m o t o r , p a r t i c i p a r á el " ü n s s l 
N i s t a l y G o n z á l e z h ic ie ron un " m a t c h " | E ^ ^ n d W ' « ^ e s e r á p i l ó t a l o p o r K a - ; 
nu lo en cua t ro asaltos. Peso l ib re . Don-
I N O I I g a n ó a Vélez , por pun tos en P ^ n r ^ f ? » » «. « ^ — . ^ 
seis asaltos. Pesos l igeros. c e g a t a s a r e m o 
C A Ñ O T O v e n c i ó a Bassln en diez; ü n a prueba de la R. S. G. E s p a ñ o l a 
asaltos. Pesos semi pesados. | o r g a n i z a d o por l a Rea l Sociedad Glm-1 
R I O N D v e n c i ó a Sobra l , por descali- E s p a ñ o l a y l a A g r u p a c i ó n N á u -
ficación. Golpe bajo en el c u a r t o asal to. t i c a ^ R e t i r 0 i se c e i e b r a r á el p r ó x i m o 
« * » i mes de a b r i l el campeonato castel lano 
Buena r e u n i ó n , en general , l a m e n t á n - d e remo ( t r a i n e r a s de cua t ro remeros 
dose ú n i c a m e n t e el r á p i d o e inesperado Y t i m o n e l ) sobre ' ün recor r ido de m i l 
desenlace del combate m á s i m p o r t a n t e , mfltros- , „ , ^ ^ 
el de Riond-Sobra l . i Se rue&a a todas la8 Sociedades que 
L u c h a r e ñ i d a , m u y Igualada, en todos deseen t o m a r pa r t e se pasen por l a Se-
los encuentros, a e x c e p c i ó n del soste- c r e t a r í a de l a G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
n ido por C a ñ o t o . que se m o s t r ó m u y i (Barbi;er; ' 22) o por la A g r u p a c i ó n N á u -
super ior a su cont r incante . t i c a (Es tanque del R e t i r o ) p a r a i n f o r - . 
Vamos a empezar por el p r i m e r com-;marse del r eg lamen to y condiciones, 
bate. Blasco d o m i n ó en todo el p r i m e r ! Los en t renamientos oficiales p a r a es-
esal to a I zqu ie rdo , l legando é s t a a caer t a P ™ e b a d a r á n comienzo el p r ó x i m o 
por siete segundos. E n el s iguiente 11163 de m a r z o . 
Es tm " ñ l m " de Intensa ©moción, 
que nos t r a n s p o r t a r á con sus pro-
tagonistas a un fondo e x ó t i c o y 
exuberante en bellezas y peligros. 
" round" , los auxi l ia res del ú l t i m o echa-
r o n l a esponja, o lv idando l a ca l idad de 
"ama teu r " de su f avo r i t o , po r lo que 
se r e a n u d ó l a pelea y d ió m o t i v o a una 
r e a c c i ó n . E l tercer asalto, aunque p o r 
poco, se i n c l i n ó a f a v o r do Blasco. 
C i c l i s m o 
Premios de l cross c ic lo pedestre 
E l secretar io del Ve lo d u h ha ten ido 
l a amab i l i dad de f a c i l i t a m o s l a l i s t a de 
M u y l u c i d a pelea f u é l a de N i s t a l con- premios p a r a el Campeonato de M a d r i d 
i r a G o n z á l e z . Es te c o n t r a r r e s t ó b a s t a n - d e Cross Ciclo Pedestre, que se celebra-
te con el m a r g e n de peso que l l evaba r á el domingo 22 del cor r i en te . H e l a 
los mayores conocimientos de su a d v e r - - a c l u í : 
sario, que, p o r o t r a pa r t e , es m u y va - I !• 60 pesetas de l a Sociedad y doa c u -
l iente . b ier tas . 
S i g u i ó d e s p u é s el combate en t re Vé-i 2 . 30 pesetas de l a Sociedad y una 
lez e I n o I I . A q u é l a c u m u l ó pun tos en! c á m a r a y cub ie r t a . 
los p r imeros asaltos, m i e n t r a s I n o bo-i ,3 . 20 pesetas de la. Sociedad y una 
x e ó me jo r en los ú l t i m o s , s i b ien no lo!cubier ta . 
suficiente p a r a superar en de f in i t iva a¡ 4- 10 pesetas de l a Sociedad y una 
V é l e z . Se d ió como vencedor a I n o . A c á - ! cubier ta . 
po u n combate n u l o era m á s acertado.; 5. U n gu la . 
Y volvemos a C a ñ o t o . B i e n e l p r i m e r 6. U n f a roL 
asal to po r su igua ldad , pero a p a r t i r A l v a r e z . 
del segundo, el p ú g i l ga l lego pudo te r - j 7. U n jersey, 
m i n a r p r o n t o el combate p a r a » l o que' S. U n a cub ie r t a y c á m a r a , 
bastaba u n poco m á s de sangre. Dejaba! 9. U n a cubier ta , 
casi med io " g r o g g y " , pero no l e s e g u í a 10. U n a cubie r ta , 
y con esto s o b r e v e n í a l a r e a c c i ó n . Y 1 1 . U n t i m b r e . , 
con esta m o d a l i d a d se l l e g ó a los diez 12. 13 14, y 15, una meda l l a do l a So-
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R i o n d y Sobra l h a n sal ido con el m i s -
ciedad. 
E s t a l i s t a p o d r á ser aumen tada p o r 
m o peso, 72 k i los . Con su a g i l i d a d y i f a l t a r las contestaciones de a lgunos i n -
potencia de p u ñ o , p a r e c í a que este;dustr ia les donantes, 
" m a t c h " se a c a b a r í a p r o n t o y a f a v o r j E l r epar to de dichos premios s« efec-
del ga l lego . Pero esta i m p r e s i ó n c a s i ; t u a r á el d í a 2 de m a r z o p r ó x i m o , de 10 
genera l r e s u l t ó f a l l i d a . Y a en el p r i - ; a 12 de la noche, en Embajadores 83. 
mer asalto, se v i ó que R i o n d p o d í a ser 
enemigo, y a que i n c l i n ó dicho asal to a 
bu favor . A l s iguiente, Sobral le l l eva 
a las cuerdas y se apun ta var ios bue-
nos golpes, uno en l a ca ra y a lgunos 
a l cuerpo. Reacciona su adversa r io y 
caza l a c a r a de Sobra l , que cae. Se l e -
v a n t a a los ocho, s i b ien dando l a sen-
s a c i ó n de que se le t o c ó bien. 
E l combate se pone m u y in teresante . 
Tercer asal to. Se pegan ambos por 
i g u a l a l p r i n c i p i o , pero a l final, o t r o 
golpe con l a derecha a l a cara hace t a m -
balear a Sobral , lo que l e r es ta em-
puje. 
" B a r " . 
Los p remios c a d u c a r á n a los quince 
d í a s de l a fecha del r epa r to . 
Los socos que deseen ser j u r ados pa -
r a esta car re ra , pueden m a n i f e s t a r l o en 
el domic i l io social . Embajadores . 83, o en 
l a Casa Toledano. Lepan te , 4. E l p u n t o 
de r e u n i ó n de los mismos s e r á en el 
k i l ó m e t r o 4 de l a c a r r e t e r a de L a C o r u -
fia, a las ocho de l a m a ñ a n a . 
A u t o m o v i l i s m o 
E l regreso de M a l c o l m C a m p b e l l 
L O N D R E S . 19 .—El R e y ha concedido 
H a s t a a q u í R i o n d l l evaba buenos p u n - a M a l c o l m C a m p b e l l el t í t u l o de caba-
tos s in duda a lguna . jnero por haber establecido el " r e c o r d " 
E n el cua r to , acomete Sobra l , l o q u e m m j d i a l de la, m á x i m a velocidad en au-
prueba que h a b í a reaccionado. Pe ro e n - ' t o m ó v i l con una ve loc idad med ia h o r a -
cuen t ra resis tencia. P r o n t o se que ja s u L j a de 245 m i l l a s . 
adversar io de golpe bajo, y como quie- | Campbe l l l l e g ó esta m a ñ a n a a Sou-
r a que el d i rec to r de combate no sus - j t ^ampton , e n donde se l e f e s t e j ó p o r 
pende la pelea, el ga l lego l l eva a su | su resonante é x i t o , 
c o n t r a r i o a las cuerdas y a l l í l e cas t iga 
Muy pronto. ¿DONDE? 
CALDERON. "La cautiva" 
SI no h u b i é s e m o s v i s to en el c a r t e l 
los nombres de los s e ñ o r e s Sev i l l a y Ca-
r r e ñ o , j a m á s c r e e r í a m o s que el l i b r o de 
" L a c a u t i v a " fuese o r i g i n a l de estos dos 
autores , cuyos s a í n e t e s dan prueba de 
su g r ac i a y de su so l tu ra . L a a c c i ó n 
ide l a zarzuela, o m e j o r dicho, del cueu-
¡ to o r i e n t a l (que a s í lo t i t u l a n sus au-
tores ) ocurre en el desier to de S i r i a , 
no sabemos en q u é é p o c a , aunque no 
Idebe ser m u y le jana, s i se t iene en cuen-
ta que uno de sus personajes, M u s t a r á . . 
í conoce las cor r idas de toros . Ca rmen , 
juna c a u t i v a e s p a ñ o l a (de G r a n a d a j , 
i t r a í d a a la t r i b u d e s p u é s del combate 
icón una caravana, in t roduce el desoraon 
len l a v ida f a m i l i a r de la t r i b u , pu-ísi 
j Sa lem se enamora de ella, produciendo 
el cons iguiente a taque de celos en S é -
jphora . l a verdadera p r o m e t i d a de Sa-
¡ lem. S in embargo, S é p h o r a a l fin se oa-
| o r i f i ca y hasta p r o c u r a l a hu ida de loa 
i novios duran te l a ausencia de R a d m , 
¡ h e r m a n o y t a m b i é n jefe de l a t r i b u , 
¡ c o m o Salem. E l asunto, ingenuo y sea-
i c i l io , se desar ro l la ent re escenas melo-
d r a m á t i c a s a es t i lo de ópt - ra , i n t e r ca -
ladas con episodios grotescos del m á s 
p u r o ambiente vodevilesco. 
Sobre este a r m a z ó n sin i n t e r é s a lguno 
ha tenido G u r i d i que cons t ru i r su m ú -
sica. Digamos, ante todo, que el i l u s t r e 
compos i to r vasco hace en esta obra, como 
en toda su p r o d u c c i ó n , honor a su n o m -
!bre y a su f ama . Los n ú m e r o s de m ú s i -
;ca e s t á n hechos a conciencia, c o n s t r u í -
idos l ó g i c a m e n t e e ins t rumentados m u y 
¡bien, con algunos aciertes orquestales y 
sonoridades bonitas, combinando 'os t i m -
bres de la orquesta con el piano y de-
jando a veces l a celesta a descubier to 
|para a c o m p a ñ a r a ia voz. Se nota c ier-
í t a p r e o c u p a c i ó n en querer elevarse a 
j m á s a l t u r a que el n ive l popular de l a 
¡ z a r z u e a, camino equivocado a m i j u i -
'cio, pues zarzuela y ó p e r a son dos g é n e -
jros d i s t in tos que no hay por q u é con-
i fundi r los . Si en " L a M e i g a " le r ep ro -
'chamos su a f á n de sa l i r del p a í s vasco, 
i fuente inagotable p a r a él, ¿ q u é d i remos 
, ahora v i é n d o l e t ras ladado al ambiente de 
un desier to de S i r i a ? I t a ianismes a l o 
V e r d i se unen a f ó r m u l a s andaluzas nada 
nuevas y a ciertos arabismos de est i lo 
f r a n c é s . Sin embargo, l a m ú s i c a sube de 
n i v e l a i med ia r el acto segundo, g rac ias 
a u n in te rmedio de g r a n a t r ac t i vo , a u n 
a r l a de tenor y a una romanza sin pa -
labras, q u i z á lo m e j o r de l a obra. N a t u -
ra lmente , el é x i t o de la j o r n a d a fué p a r a 
G u r i d i , l l amado a escena en casi todos 
los n í u n e r o s de m ú s i c a . A l f i na l i z a r los 
actos s a l i ó t a m b i é n el s e ñ o r Sevi l la . 
E s t e cuento l í r i c o en f o r m a de zar-
zuela y con pretensiones de ó p e r a f u é 
precisamente cantado por a r t i s t a s de 
ó p e r a . M a t i l d e Revenga compuso m u y 
bien el t ipo de c a u t i v a y d ió rea'ce y 
ambiente a i personaje, p r e s t á n d o l e m á s 
bien c a r á c t e r o r i e n t a l que g ranad ino . 
C a n t ó con í i n u r a y d ió mues t ras de es-
t a r compene t rada con el g é n e r o zarzue-
iesco. M í a l a V a l v e r d e y A n í b a l V e l a no 
e s t á n a ú n ac l imatados y se les n o t a m u -
cho cuando t i enen que hab la r ; en c a m -
bio, son dos grandes cantantes . M a r í a 
Valverde estuvo fo rmidab le en l a r o m a n -
za s in palabras. F l o r a Pe re i r a l u c h ó v a -
l ientemente , haciendo un personaje que 
no le v a en absoiuto. M u y bien E a l d r i c h , 
R a m o n a Galindo, H e r n á n d e z y M a r c é n . 
A l a a l t u r a de s iempre el maes t ro A c e -
vedo a l f r en te de l a orquesta, estando 
confiada l a pa r t e de p iano a L u i s a Pe-
q u e ñ o . 




por JEANETTE MAC DONALO 
y DEN1S KING 
ES i "FILM" P i M I T 
duramente . Pero, p o r l o v i s to , en con-
diciones de i n f e r i o r i dad . U n a n u e v a c a í -
da dió o c a s i ó n p a r a el examen f a c u l t a -
t i v o . Se a p r e c i ó golpe bajo, que d i ó l u -
g a r a l a d e s c a l i f i c a c i ó n de Sobra l . 
E l p ú g i l ga l lego d e b i ó creer en una 
v i c t o r i a f ác i l , pero se e n c o n t r ó con que 
el camino no se p r e s e n t ó t a n c laro y 
esto le d e s c o n c e r t ó . 
G l r o n é s , Fe r r and , Mateo de l a Osa 
reunidos 
B A R C E L O N A 19.—Exis ten d i f i c u l t a -
des pa ra que pueda celebrarse el 8 de 
marzo el combate de campeonato de 
Europa , de peso p luma , entre el belga 
Scil l ie y G i r o n é s . A r t u r o , el manager! 
de G i r o n é s , h a ammeiado que é s t e , por i 
orden del m é d i c o t e n d r á que abandonar! 
el en t renamiento duran te unos d í a s , lo! 
que m o t i v a que h a y a sido so l i c i t ada unai 
p r ó r r o g a has ta el 25 de m a r z o a la¡ 
L V . U . p a r a celebrar el combate . 
A d e m á s , es posible que se celebre e n 
el mes de m a r z o el campeonato del! 
mundo ent re F r a n k i e Jenaro y V í c t o r 
F e r r á n . A d e m á s , Ma teo de la Osa s e r á ; 
enfrentado a Bouqu i l l on . V í c t o r F e r r á n ; 
a c t u a r á e l 5 de marzo en l a Sala W a -
g r a m de P a r í s y es posible que en esa 
m i s m a ve lada a c t ú e R ica rdo A l i s . M a -
ñ a n a se r e a l i z a r á una g e s t i ó n m u y i m -
por tan te p a r a conseguir que el combate 
de Mateo de la Osa se celebre en B a r -
celona. 
F o o t b a l l 
¿ Cris is en e l A t h l e t l c ? 
Se asegura en los c í r c u l o s depor t ivos 
que v a r i o s d i r ec t ivos del A t h l e t i c Club 
h a n presentado l a d i m i s i ó n de su ca rgo . 
E l Ovlddo no puede t ras ladarse 
a M u r c i a 
O V I E D O , 19.—Se asegure, que el Real 
Oviedo n o se t ras lada a M u r c i a pa ra 
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r o n q u e r a s y l a t o s 
son los s í n t o m a s xnáa evidentes de un 
estado de enf r iamien to frecuente en los 
periodos Invernales a poco de v i v i r des-
cuidados, y que a veces se compl ican 
degenerando &a b r o n c o n e u m o n í a s , cu-
yas consecuencias suelen ser siempre fa-
tales. Conviene, pues, a los que van su-
jetos a los catarros propios de los t i e m -
pos f r ío s y hú im-dos , que a l p r i m e r i n d i -
cio acudan a inmunizarse con t ra el p ro-
bable desarrol lo de l a c o n g e s t i ó n p a r a 
que no degenere en b ronqu ia l o pu lmo-
nar. E l remedio noa l o ofreoe senc i l l í s i -
mo, la moderna farmacopea en una ad-
mi rab le c o m p o s i c i ó n de elementos ba l -
s á m i c o s , activos, modif icantes de la m u -
cosa. 
Efe t a Insuperable c o m p o s i c i ó n l lamada 
Thus-Serum descougestiona el t r a m o 
respi ra tor io afectado, y comunica a to-
do el ó r g a n o de l a f o n a c i ó n la resisten-
cia necesaria para cont rar res tar loa g é r -
menes de las enfermedades mentadas. 
E n los acatar r a m i en toa y en la tos m á s 
per t inaz, obra milagros. Tomando una 
cucharad i ta de Thus-Serum en el mo-
mento de acostarse, asegura el descanso 
absoluto durante l a noche. 
GACETILLAS TEATRALES 
Z a r z u e l a 
" E l hombre deshabitado". Es t reno 
sensacional de Rafae l A l b e r t i . C o m p a ñ í a 
Montoya . 
H o y viernes, t a rde y noche, la obra 
de g r a n é x i t o " T i e r r a en los ojos". 
C o m p a ñ í a M a r í a G u e r r e r o -
F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a 
eauja¡A iCoq 'opBiounuB •eq-e ŝa ouioq 
a las seis de la tarde, q u e d a i á cerrado 
el plazo de r e n o v a c i ó n de abono a seis 
m i é r c o l e s de Moda, y a p a r t i r de m a ñ a -
na se e m p e z a r á n a despachar los en-
cargos recibidos de nuevos abonos. Con-
viene hacer constar que se h a n m a n -
tenido en esta temporada los mismos 
precios que desde hace muchos a ñ o s 
vienen r igiendo pa ra los m i é r c o l e s de 
Moda y, en consecuencia el abono a 
pa1co i m p o r t a en t o t a l 375 pesetas y 
37,50 el de butaca. Horas de c o n t a d u r í a 
de once a una y de tres a seia. 
E l plazo de abono para tes tres ú n i -
cas f u n c i o n e s — s o i r é e s de g r a n gala— 
que c e l e b r a r á en el A l k á z a r la Compa-
ñ í a francesa de Gabriielle Robinne y 
R e n é Aloxandre c é l e b r e s £>oc:étá:res de 
la C o m é d i e frangatee, los d í a s 23, 24 y 
25 del corriente. Desde hoy. viernes, se 
d i s p o n d r á de las localidades que no ha-
yan sido rei t i radas. 
E n e l abono se h a n Inscr i to las m á s 
a r L s t o c r á t i c a s f ami l i a s madr . lefias y to -
do hace presumir que es^as tres ú n i c a s 
funciones s e r á n otras tantas inolvidables 
ñestais de a r te y d i s t i n c i ó n . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8). 
A las 10,30: I r u g u r a c i ó n de la tempo-
rada de luchas. G r a n j ; ograma de circo 
con Pompof f y Teddy. P r e s e n t a c i ó n de 
campeones de grecorromana. Luchas pa-
ra hoy: Sleninke con t ra Per incko l . B r u -
dud cont ra Korza j . . Jhonson cont ra Ra-
k a n m ( i n t e r é s y e m o c i ó n ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 3). 
A las 4 tarde ( ex t r ao rd ina r io ) . Debut de 
Zaí alcta. Pr imero , a pala: Azu rmend i I 
y A b á s e l o cont ra Ga l l a r t a I I y Kegu-
ñ é s I I I . Segundo, a remonte : Pasieguilo 
y Zabaleta con t ra M i n a y Berolegul . Ts-
lé fono 17033. 
C I N E S 
C I N E AVEJÜTDA (Pr y M a r g a l l . 15. 
Empresa S. A . E . T e l é f o n o 17571).--
A las 6,30 y 10,30: Goal (es tud ian t i l ) . 
E l rey del rudeo. L a s i n f o n í a p a t é t i c a 
(Georges Carpcn t i e r ) . A d a p t a c i ó n musi 
cal . 
C I N E D E L C A L L A O 'P laza del Ca-
llao. T e l é f o n o s 95801 y 93153).—A las 6,3u 
y 10,30: E l golfiao de L a v a p i é s (pelicu-
ia hablada en e s p a ñ o l , por P i t o u t o ) . No-
t i c i a r io sonoro Fox. Juguetes musicales 
(dibujos por el Conejo felasj. Mamba, jku 
E leanor B o a r d m a n (17-2-931). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de í ñ o r a a m i t a d da 
p rec io ) : Fuegos art if iciales. E i picaro de 
la suerte. E l toro de la Pampa (4-12-928*. 
C L i í j I D l S A l i i Doc to r rtezOj 2).-~ 
5,30 y 10_ (viernes de moda ) : Enciclope 
dia P a t h é . Pe r iqu i to en la c á r c e l . A m o r 
de un d ía , por H a r r y L led tke . Por el 
honor, por Dorotea Wiech , Gustavo F r o 
l i c h y Oscar Mar ios ; dos jornadas , com 
ple ta (estreno). 
C I N E M A D R I D . — 6 , 3 0 y 10,30: Not ic ia -
r i o Fox (actual idades) . L a v i r t u d del 
i amor , por W i l l i a m C o l ü e r . Sh i r l ey Ma-
'son. E l c irco t r á g i c o ( M a r y Johnson: 
Isorprendent s u p e r p r o d u c c i ó n ) . Butaca, 
0.75. P r ó x i m o lunes, A n n y de Montpar -
nasse, por A n n y Ondra (30-1-931). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha . 157. Te 
lefono 72827).—6,30 y 10,30: fo rmidable 
éxivO de Buenas intenciones, por E d m u n d 
Lowe, y Mujeres por doquier, por F i f í 
D'Orsay. Dos superproducciones Fox en 
un mismo p rograma (4-2-931). 
C I N E S A N i t U G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Not ic ia r ios sonoros F . . ; . Danzas de 
los espectros (dibujo.^ sonoros). E l rey 
vagabundo (Jeanotte Mac Dona ld y De-
nis K i n g ) (20-1-331). 
C I N E M A « G U Í É L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A. G. E . Tele-
fono 33579). - A las 6,15 y 10,30: Tenor y 
Tenor io . E l úl t i : . de los Vargas (Jor 
ge L e w i s ) (23-J.2-930). 
C I N E M A B I L B A O Fuencarra l , 124. 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10.30 no-
che: Revis ta Pa ramount . Guer ra a los 
callos ( c ó m i c a ) . F u r o r pesquero (dibu-
jos sonoros). L a vo lun tad del muer to (en 
e s p a ñ o l , por Lupe T o v a r y A n t o n i o Mo 
reno) (10-12-930). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
b e r í . 4. E m - r e s a S. A . G. E . Telefono 
33277).—A las 6.^5 y 10,15 (viernes fé-
m i n a . Localidades do s e ñ o r a a m i t a d de 
p rec io ) : N o t i c i a r i o Fox. T r á g u e s e esa 
piedra. L a rega.a dól amor. N i d o de bu i -
tres (13-11-928). 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E . ) .—A las 6,30 y 10.30: Goal 
( e s tud ian t i l ) . Por el honor. L a s i n f o n í a 
p a t é t i c a (Georges Carpen t i e r ) . Adapta-
c i ó n musica l . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y 10.15: N o t i c i a r i o F o x sonoro. 
H o r r o r a la m ú s i c a (dibujos sonoros). 
¡ Q u é f e n ó m e n o ! (sonora, po r H a r o l d 
L l o v d ; éxico enorme) (12-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30: P r i m e r concierto de 
abono. Orquesta chrigida por el maestro 
Lasalle.—A las 10,30: N o t i c i a r i o Fox. Zoo 
Revis ta . T i r o a l blanco. E l mi s t e r io de 
Canseco. W u - L i - C h a n g (Ernes to Vi lches) 
(12-2-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4 )—A las 6,30 y 10,30; Aunqu- i 
parezca m e n t i r a (curiosidades sonoras en 
t ecn ico lo r ) . Mickey , bombero (dibujos 
sonoros filmófono). Parlez-vous (gracio-
s í s i m a en e s p a ñ o l ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova. 20).— 
A las 6,30 y Í0,3C: Actual idades Gaumont . 
T o m a s í n es el disloque. E l re lo j mági-
co. Cuando s u e ñ o es vida. 
R E A L C I N E M A (P'aza de Isabel I I » . 
A las 6,30 y 10,30: E l 'Jenorio de F a r 
Wes t ( p e l í c u l a de monos, en e s p a ñ o l ) . 
Aunque parezca m e n t i r a (curiosidades 
en tecn ico lor ) . Mickey , piai-.sta (dibujos 
sonoros filmófono). L a muchacha del V o l -
ga, por Eve lyne H o l t y H u g o S y m ; so-
nora, de g r a n éx i to (18-2-931). 
K I A L T Ó (Aven ida Eduardo Dato , 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Venecia (varieda-
des sonoras). Rev i s t a sonora Paramount . 
M o n o m a n í a pol ic ia l ( c ó m i c a ) . E l dios 
del m a r ( T r a i l e r de la p e l í c u l a ) . Clara 
B o w en F i e l a la M a r i n a . Es u n pro-
g r a m a Pa ramoun t (17-2-931). 
T I V O L I (Alca lá , 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
de Verga ra . T e l é f o n o 55575). Moderna 
i n s t a l a c i ó n sonora Wes te rn E lec t r i c . Vier -
nes p o m ü a r . ú l t i m o d í a del p rograma. 
A las 6,30 y 10,30: la g r a n p e l í c u l a so-
no ra P icad i l ly , por l a a r t i s t a ch ina A n a 
M a r y W o n g . M a ñ a n a , dos r igurosos re-
estrenos: B a t a c l á n y L a noche es nues-
t r a (25-2-930). 
tf « « 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de publ ica-
c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
N o t a s m i l i t a r e s C h o q u e d e " a u t o s " 
Un nivei que desnivela. Entre dos 
que bien se querían... 
R a m ó n Simonot Castro. d« ve in t inue-
ve a i i v ^ con d o m c^iio en L a r r a . 10, «u -
L A E S T A B I L I D A D D E LOS S A R G E N -
TOS Y S U B O F I C I A L E S 
Se ha dictado una Real orden aclara-
to r i a de a q u é l l a en que se c o n c e d i ó la 
I estabil idad en ¿us Cuerpos a los sar-
gentos y suboficiales. 
A los comprenciidob en la c o n c e s i ó n . 
por l levar m á s de seis a ñ o s de servicio,! ^ iea-uuea ^ p r o n ó s t i o p reservado 
cuando deban pa^ar de un sueldo a otro!3-1 cku^ai el • • taxi" que ucupaoa. muue-
superior. b a s t a r á que se les inc luya en ro 36.470, conauc-do por Fernanuo V I -
la correspondiente propuesta, sin q u e j ú a , que vive on Conde A r a n ü a , 10, coa 
sea necesaria la pe t i c ión del Interesado t i üü.üzü, que gu.aba í a o c e n c i o F e r u á n -
n¡ la c o n c e s i ó n por la au tor idad m i l t a r 
competente, t r á m i t e s que quedan supr i -
midos. 
Los sargentos y suboficiales que no l le-
ven seis a ñ o s c o n t i n u a r á n sujetos a las 
normas que r e g í a n an te r iormente los 
reenganches. 
P L A N T I L L A S D E A V I A C I O N 
ü e z Guerrero, nab-tante en la calle d« 
Guerrero M e n ü u z a , 1. 
Agredido» por huelguistas 
E n la calle de b u s i a x u a u t « un g r u p o 
de ocho o d.ez indiv iduos acomet ie ron 
con por ras m e t á l i c a s a doa t i p ó g r a l o a 
E l " D i a r i o Oficial del E j é r c i t o " publ i - á(i l a C o m p a ñ í a Ibero A m e r i c a n a de P u -
ca las p lan t i l l as correspondientes a los! biicaeionea y les causaron lesiones de 
servicios de I n s t r u c c i ó n , mater ia l y per- p r o n ó s t i c o grave.^Los agresores huyéjróQ. 
•onal de enlace a que se r o ñ a r e la Real i L i á m a n s e los agredidos Francisco G u i -
ord n del 13 de! actual . La p lan t i l l a d^ j o G o n z á l e z ; de t i e i n t a a ñ o s , y J o s é M a -
;TnStrucc:on estara compuerta de 56 je- ^ . y u i n - u u c i r e z . de d.cz y nueve, do-
¡ ^ L ^ l f í i 5 L 3 Í ? . ^ , f S . - e J ^ r ^ J ^ c i i i a d o s a m b o á como bue.pcdes en l a 
de t ropa, y la de ma te r i a l de 105 jefes y l - V : " 1 ^ 1 ? T ^ Z ? u""apcdt 
oficiales y 918 clases e individuos de t ro caile de L u i s a Fernanda. 18. 
A l sa l i r del t r aba jo se d i r i g i e r o n & 
buscar a sus respectivas novias, con ob-
j e t o de dar con ellas un paseo. 
Y a observaron que cuando sal ieron del 
oa. a d e m á s de personal especializado y 
asimilado. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida co lecc ión de versos nu-
moris t icos de 
C a r l o s L u í s d e C u e n c a 
Precio: fi pesetas 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E 
B A T E , Colegiata. 7. 
u D o m e n a i e a 
S u s c r i p c i ó n para la e r e c c i ó n del monu-
t a i l e r les v e n í a n s iguiendo unos i n d i v i -
duos; pero no d ie ron g r a n i m p o r t a n c i a 
a i hecho. 
A l l legar a la calle de Bus t aman te , y 
a l pasar por un pun to donde ia luz es 
escasa y el t r á n s i t o casi nulo, se aba-
l anza ron sobre ellos los del g r u p o y 
empezaron a golpearles con las porras . 
L a s muchachas, presas de inmenso p á -
nico, echaron a cor rer y ios agredidos 
cayeron al suelo, donde los sujetos p ro -
s igu ie ron m a l t r a t á n d o l e s . 
A los g r i t o s de los dos obreros acu-
mento y e d i c i ó n de las obras del genialldiei'011 var ias P e o n a s y la sola p ro-
t r ibuno . jseucia de estas d e t e r m i n a r o n l a r á p i d a 
N o n a g é s i m a octava lista.—Suma ante- jhuida de ios agresores, 
r io r . 69.417. (Sigue C á c e r e s ) : Comunidad; Los lesionados fueron l l evado» , a la 
de PP. Agust inos de T r u j i l l o , 25. (Sigue Casa de Socorro Francisco , donde 1« 
Canar ias ) : Comunidad de PP. D o m i n i - aprec ia ron lesiones en ia r e g i ó n f r o n t a l , 
m u n i d a d de PP. Carmel i tas del Desier to vos en t o ú o el cuerP0. de p r o n ó s t i c o 
de L a Palmas, Eenicasin. 5. (Sigue Gui- grave , y J o s é a una C l ín i ca . Se le au-
p ú z c o a ) : Comunidad de PP. del San t i s i - iXi l ió de heridas en la cabeza, manos, ro -
m o Sacramento de Tolosa, 5. (Sig ie ; d i l l a y c o n m o c i ó n cerebral , t a m b i é n do 
Huesca ) : Comunidad de PP. Escc!apius:gravedad. 
de Peral tasal 10 (Sigue J a é n ) : Semina-j De lo ocur r ido 8e dii5 cuenta a l Juz-
n o Conci l ia r de Baeza. 1,75. (Sigue Na ! d d (ni~rñ[!{ m,p i0 ~ra el del d ia , 
v a r r a ) : Comunidad de PP. Recoletos de1?3:00 de £ u a r d l a ; 10 era ei a&i aia-
M a r c i l l a l , 25. (Sigue Sev i l l a ) : A l e m a n y t r iLo de Buenav i s t a . 
Bel lau , don Fel ic iano, de Marchena, 2; 
Be rn i a Paimer , don Edmundo , 2; C l a r i 
Albero la , don Pascual, 2; D . de la C. y 
O., don J. ( tercer dona t ivo) . 30; Chapa 
Lau reano D í a z Velasco. de t r e i n t a y 
t m anos, que; vive en Ben i to G u t i é r r e z , 
Palanca, don Pascual, 2; Donder io Da-i38, y M a n u e l R i n c ó n Camergo, de c i n -
mia , don Si lver io . 2; G. nsi Cambras, don Cuen ta y dos, domic i l i ado en M a r q u é s 
M a r i n o , 2; Gar r i z Mico don Mateo. 2;|de Santa Anai 5 su f r ie ron leves c o n t u -
T l r S y . S d a r d e ^ ^ ^ 
de H i j a r , 10. (Sigue V a l l a d o l i d ) : Coma ¡ C a s o m , de diez y seis a ñ o s , que viva 
n i d a d de PP . Misioneros del C o r a z ó n de ¡en Conde Duque, 7. y Salvador B a r t o l o -
M a r í a , Med ina de Riosoco, 5. (Sigue Z a - j m é San M i l l á n , de ve in t i cua t ro , que v i -
ragoza) : Comunidad de PP . J e s u í t a s . Co- ve en Segovia. 55. Los cua t ro per tene-
legio del Salvador, 50. Suma y sigue, 
69.624,75. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do General , Mayor , 37, y en la cuenta 
cor r ien te "Homenaje a Mel l a" , ab ier ta 
en el Banco de E s p a ñ a . 
8lf;l!IHI'!,í!«,l!l'B'¡!l!: i'iüiBiiiiiBiiaiiii 
cen a A r t e s G r á f i c a s , Los agresores son 
hue lguis tas . 
« » • 
A las nueve de l a noche unos 200 I n -
div .duos se s.Luaron ayer f r i n t e a l do-
m l c ; l o ded p a r u d o nac iona l i s ta ( L e g o-
A N U N C I O O F I C I A L i na r ios de E s i p a ñ a ) , calle del A l m i r a n -
r ' i T M T O A I T6' 17' y de£Pué3 de & r ' t a r UI1 l a r g o i-Jlíi ^ 1 M A L , ¡ r a t o con t r a ellos, pre tendieron asal tar 
Por el p r isente anuncio, se hace pú- casa, no consigu éndo lo , porque en-
blico el e x t r a v í o de u n resguardo de d e - ' t r e el por te ro , l a pare ja de s e i v c i o y 
p ó s i t o , n ú m e r o 3.66S, expedido en 8 de jvecinos de l a f inca, l o g r a r o n ce r r a r l a 
enero _de 1927, ind is t in tamente a favor |pU2rta< 
¿ e d o ñ a Josefa F e r n á n d e z R o d r í g u e z y 
d o ñ a C o n c e p c i ó n L ó p e z F e r n á n d e z , com-
prensivo de 2.500 pesetas nominales. 
Deuda Perpe tua I n t e r i o r 4 por 100, pre-
D o s fallecimientos 
E n eJ Hosp t a l P r o v i n c i a l ha f a l l e c l -
v i n i é n d o s e que si en €'1 plazo de diez do J o s é Lópc:z D o m í n g u e z , que &e c a y ó 
d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n de ja l r i o desde el puente de Toiedo, se u n 
este anuncio en la "Gaceta" de M a d r i d pub^camos a y ¿ i . T a m b i c n ha Q i e r t o en 
y en u n p e r i ó d i c o de g ran c i r c u l a c i ó n |el m i 3 m o e s t á b l e c á n u é n t o benef eo l a n i -
de e=ta Corte, no se presentare r e c i a - : ñ D e m e t r a A u a r cui Bsiohar oam «e 
m a c l ó n alguna, con r e l a c i ó n a dicho res- |na ^ e m e u . a Apar.Cxü í ^ . o o a r , que se 
guardo, se p r o c e d e r á a la e x t e n s i ó n d e ¡ c a y ó ^ ^ ^ en la e s t a c ó n de Ye-
u n dupl icado del mismo, a favor de los b.nes, suceso del que igua imna te t o s 
citados t i tu lares , quedando el Banco 
Cen t ra l exento de toda responsabil idad. 
M a d r i d , 17 de febrero de 1931.—El se-
cre tar io . 
I n v e n t o marav i l loso p a r a los 
combate anginas, flo-
ra o n e s, i r r i t ac ionea 
b u c o - f a r í n g e a s . 
D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa. Car re ra de San J e r ó n i m o , 8. — M A D R I D 
i n f a l i b l e 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — A las 6,30 y 10,80: ¡Tó-
mame en serio! ( é x i t o c ó m i c o de A n t o -
nio Paso) (15-2-931). 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i tu la r .—A las 6.30: L a c a s t a ñ u e l a , 
y a las 10,30: L a cau t iva (21-1-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30: 
L a guapa (estreno). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda. 10).—Lore-
to-Chicote. — 6,30 y 10,30: ¡ Q u e t rabaje 
R i t a ! ¡ G r a n é x i t o c ó m i c o ! (1-2-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e da-Mora. 
U l t imos d í a s . — A las 6,30 y 10,30: L03 
chamari leros ( g r a n é x i t o de Arn lchea , 
A b a t í y L u c i o ) . Butaca , cuat ro pesetas 
(17-1-931). 
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27). — M a r g a r i t a 
Xir ,TU. — 6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Lola 
Membrives .—A las 6,30 y 10,30: Madre -
selva (31-1-931). 
I N F A N ' I A I S A B - L ( B a r q u i l l o , 14).— 
A las 6,30: E l s e ñ o r Badanas (dos horas 
y media en franca carcajada) . —10,30: 
¡ D é j a t e querer, hombre ! (nuevo g r a n 
éxi to de Linares R lvas ) (14-2-931). 
L A R A (Corredera Baja, 1 7 ) . — A las 
6,30 y 10,30: T i e r r a en los ojos. E x i t o 
inmenso (13-2-931). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Tarde, 
no hay f u n c i ó n para dar lugar a los en 
sa. os de E l p á j a r o rojo.—Noche, 10,30, 
estreno: E l p á j a r o ro jo . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
t a i l de amor (20-1-931). 
L a sugestiva 
C L A R A B O W 
t r i u n f a a d i a r l o en 
f i e l a u 
Es u n " f i l m " P A R A M O U N T 
BaiiiBlllllllllllHlllllBIIIliBHInHilliiiBllliiHiEHIlinBim 
s in palas n i aceros (su peso, 150 gramos) 
C A S A S O B R I N O . In fan ta s , 7. — M a d r i d . 
T o m a d como ú n i c o a l imento caldo 
Tsatura" de cereales, sólo o adicionado a 
la leche. Ven t a en comestibles y Plaaa 
Mayor! 24. 
¡ ¡ C U R A C I O N D E L A 
f f 
ocupamos a su t iempo. 
Con las manos en la masa 
E n l a madrug-ada ú l t i m a , y mientrsJS 
robaban en una c a m i s e r í a de l a calle de 
Fuenca r r a l , í u o r o n det-endos por los 
agentes s e ñ o r e s Ü c e i o , M a r t i n y G a r c í a 
Ü r t - z loa conoc dos ladrones B r a u l i o A i -
tes M o r á n , de t r e -n i a a ñ o s , s m orofe-
s i ó u n i d o m ciLo, y Lu-s Garc i a G a r c í a 
" M N a n z o n " , de d.ez y nueve, con la 
m s m a o c u p a c i ó n y domic- l io que e l an-
te r io r . 
Se les ocuparon g é n e r o s po r va lo r de 
300 pesetas y causaron en las v-tr inaa 
de l a t ienda d a ñ o s valorados en igual 
can t idad . 
Muerte de una niña 
E n el E q u po Qu r ú r g i c o del CenTo 
ha fa l lec ido l a n i ñ a Esperanza E s c r - b i -
no Escr ibano , que. conforme d ¡ j imo3 , 
ayer, fué encontrada g r a v í s maiuento 
her ida al lado de su mad ie , en un cain» 
po cercano a la calle de Narc i so Serra. 
A ú n no se ha podido aclarar el suce-
lo3"7rgInoS" V i estivos t T ¿ n e ^ su o r igen í 8 ^ P^es l a madre no se expresa con cía-
en el exceso de acidez estomacal o h i - | r i dad - De s^s palabras parece deducir-
pe rc lo rh id r i a , l a cual se a l i v i a n e u t r a l i - se que se a r r o j ó por una ventana de sn 
zando esta acidez; mas, para c u r a r l a r a - i d o m x i l o. s t a en la c t ada v ía , con l a 
dicalmente , es preciso acabar con la i n - : n : ñ a en brazos. S in embargo, parece ex-
flamación y u l c e r a c o n del tubo d iges t í - • t r a ñ o que la declarante no sufriese le 
vo. no rmal iza r la f u n c i ó n secretora de ^ - Q alguna, h a l l á n d o s e las ventanas de 
las g l á n d u l a s productoras de jugos á c i - sU casa a ^ de 12 metros dol 
dos y v igo r i za r l a sangre, ennquecien- l 
dola de pr inc 'p ios oxidantes y disolven-
tes, y esto solamente lo ha conseguido, 
hasta l a fecha, el sabio doctor R o ' y con 
M á s del 90 % de las enfermedades de 
sueio. 
ENÉBQCO PQCON/TITVYÍNTE EN f W OQí 
fOQMA/" CtlXll? t INYECTABLE VIGOCiZA 
ALO/" 0ÉBILQ/ DEJWCNECt A LOT VltOCV 
su famoE; ís :ma f ó r m u l a t i t u l ada M A G -
N E S I A " R O L Y " F O S F O - S T L I ' J I A D A . 
V e n t a en Fa rmac i a s 
• ' W z m m m m m w z m z M m z w z & z m - z 
' • T v j ' ? í " 1 0 Muebles. Todas clases ó a r a t i 
simos. Costani l la A n é e l e s . 1"» 
L a m e j o r l e c h e d e v a c e 
G R A N J A E L FTENAR, 8. A, 
Fu ra , h i g i é n i c a , n u t r i t i v a . Avisos al t » 
l é fono 12155. 
¡ iBUi i iB in i i . r aayKBi iHi i i i iB i iH 
h ú d 
CONCENTRADA de fa gran 
oerfumerla ALVAREZ GOMEZ ! 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
• c 
I E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t ía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
OTROS SUCESOS 
Atropel los .—Felipe P é r e z Alonso, de 
seis a ñ o s , con domici l io on Arr iaza , 14, 
fué atropel lado en d'cha calle por un au-
t o m ó v i l c.ue Ic produjo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
—Ju.-to Ru iz S á n c h e z de cuarenta y 
tres a ñ o s , con domic i l io en Cartagena, 
99, su f r ió 1 i-: ion es de p r o n ó s t i c o reser-
vado a l a trepel lar le en el paseo de la-
Castellana por el a u t o m ó v i l que guiaba 
Anselmo Diez R o d r í g u e z . 
Se l l evan u n n i v e l . — F l o r i á n F e r n á n -
dez Laguna , de cuarenta y nueve a ñ o s , 
a1.bañil, d e n u n c i ó que de una obra de la 
calle de Isaac Paral , 14, ha desapareci-
do un n 'vel de a rqu: tec tura que estaba 
en una arqueta, la cual f ié v io l t i tada . 
E l n ive l se valora en 6 0 n i e t a s . 
Denuncia.—Juana Morales Moreno, de 
t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , con domic i l io en 
V e n t u r a de la Vega, 12. d e n u n c i ó a 
d t e rminado i r d i v duo. con el que ha te-
nido relaciones a l que cu lpa de la sus-
t r a c c i ó n de un g r a m ó f o n o y un reloj de 
pulsera. 
M u e r t o d e u n a c u c l i i l l a d a 
— — 
Z A R A G O Z A , 19.—Comunican de T ie r -
ga que el mozo Bruno M a n c e b ó n , de 
veint iocho a ñ o s , a la salida de u n baile, 
s in que med a ra palabra alguna, ares.o 
una cuch i l l ada en el c o r a z ó n a Andrea 
A n d r é s , de ve nt ic inco, a l que c a u s ó l a -
muer te . L a G u a r d a c i v i l de las minas 
de Tierga detuvo al bonveida. Este de-
c l a r ó que h a b í a agredido a A n d r é s por-
que h a b í a pegado a un hermano suyo, 
pero se ha aver iguado que esto no pudo 
ser, ya que el referido he mano no ha-
b í a estado en el local. E". detenido ha 
ingre-ado en l a c á c e l a d i spos i c ión d*" 
Juzsrado. 
t i l 
" 1 
E L D E B A T E 
( 5 ) 
Vleme» 20 de febrero de 1»»! 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l alcalde se despide de los y Barcelona; la edición del primer anua-
• . rio de las pubrcac.onea técnlcaa espa-
functonarios municipales polas y del primero de la Hispano Ame-
ricana; la exposición de los temas de 
Ayer a las diez y media de la ma-
ñana se presentó en el Ayuntamiento el 
marqués de Hoyos para despedirse de 
los funcionarios municipales. 
E n el antedespacho de la Alcaldía se 
congregaron los altos jefes y numero-
sos empleados, ante los cuales el mi-
nistro de la Gobernación pronunció un 
discurso de agradecimiento a los fun-
cionarios por la colaboración que le ha-
bían prestado durante el tiempo que 
ha desempeñado el cargo. 
Contestó al marqués de Hoyos, 3n 
nombre de los empleados, el secretario 
de la Corporación, señor Berdejo, quien 
le felicitó por su nombramiento para 
el desempeño de la cartera de Gober-
nación y se lamentó a la vez de la reti-
rada de un jefe tan bondadoso, digno 
y caballeroso. 
Los empleados tributaron una ovación 
al marqués de Hoyos y le acompaña-
ron hasta la puerta del Ayuntamiento. 
— L a Comisión de Abastos celebró se-
sión ayer por la mañana. Entre otros 
acuerdos, tomó el de convocar una 
Asamblea de ganaderos, para tratar de 
la importación de ganado extranjero, 
en condiciones que no perjudique a 
nadie. 
mayor mterés para nuestro país y des-
arrollo del séptimo Congreso Interna-
cional de Varsovia; la constitución en 
España de una sección del Instituto -In-
ternacional de Bibl-ograría de Bruae-
iaa, la JUeus.f.cación de las relacio-
nes ex;stentea con los diversos orga-
nismos de la Sociedad de Naciones, y la 
conveniencia de celebrar el pr;mer Con-
gie-so de la Prensa tecn.ca española y 
el de la Prensa hispanoamericana. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las bajas presiones 
deú Continente Americano forman hoy 
una áona depres onaria en las cosías 
ocoidentaiea de dicho Con:.mente. Por 
el resto de América del Norte dominan 
las presiones altas, estando su centro 
más importante s.,tuado en la costa 
oriental sobre el paralelo 50. Desde 
Groenlandia a la Península Escandina-
va existe una importante zona depre-
s.onar a con dos núcüeoa pr.nclpales: 
uno, sobre Islandia, y otro, al Sur de 
SplLzberg. Coniinúan presiones bajas en 
el Mediiterfán-o con su centro entre 
Córcega y Cerdtña. 
Penj-sten al Norte de Las Azores las 
E l " l o c k - o u t " e n e l r a m o 
,pres ones del Atlántico. E n nuestra Pen-
E n la Academia E s p a ñ o l a ínsula conUinúan soplando los vientos 
de la reg.ón del Norte, aunque con me-
L a sesión de ayer en la Academia de uor fuerza, 
la Lengua fué levantada en señal de 
duelo por el fallecimiento del académi-
co numerario, señor Novo Colson. 
E l d rector señor Menóndez Pidal, 
Agricultores.—Heladas en la reglón 
del Duero y Meseta Central. 
Uuv as recogidas ayer en toda Espa-
ña.—En León y Logroño, 15 mm.; Ov e-
pronunaó breves pallabraa necrdióg> |do, 9; Santander, 7; Barcelona, 5;' Pam-
cas- e i . . . P^ona, 3; Santago, 2; Pontevedra, Oren-
Sala de demostraciones se, Segovia y Huesca, 1; Soria 0,6; Va-
iladolíd, Avila y Palma de Mallorca, ín-
de luminotecnia 
Ayer por la tarde se Inauguró en los 
bajos del Palacio de la Música la sala 
de demostraciones de la Asociación 2o-
pañola de luminotecnia, cuyo objeto 
principal es poner de manifiesto la di-
ferencia entre el alumbrado usual y el 
organizado con arreglo a las modernas' 
normas de la técnica lumínica. 
E n la sala hay establecidas varías 
Becciones, de casa, escaparates, escue-
apreciable. 
P a r a hoy 
Oaea Central de Andalucía.—7 t., don 
Florencio Gómez Ortega: "Excursión a 
las fuentes del Guadalquivir. 
...Centro de intercambio Intelectual ger-
manoespañol (Fortuny, 15).— 71.. don 
Eugenio D'Ors: "La cultura de simple 
mirada". 
Círculo liberal (Floridablanca, 1).— 
8,30 t, señor duque de Canalejas: "Emo-
las y talleres, etcétera.' E n cada u^Tde 01 hoIdhÍi ^ p.rinLerizo-:\ A 
ellas se ha Instalado junto al procedí- s ™ 0 ^ t f 1 J 1 ^ ^ ^ ^  
miento de iluminación corrientemente 
empleado el moderno, de manera que 
puedan emplearse con Independencia y 
se adviertan las diferencias económicas 
y visuales existentes entre ambos. Tam-
bién se exhiben las curvas fotométri-
San José y Santa Adela,—12 m., sesión 
científica. 
Instituto francés (Marqués d« la En-
senada, 10).—7 t., Laplane: "La poesía 
religiosa en el siglo X V I I " . 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País (P.'aza de la Villa, 
cas y una instalación de diferentes cía- 2),~~7 !''idon José v¡llalba: "Americana-
ees de aparatos para hacer medidas y mo. Practico. Comercio hispanoboliviano. 
S E ANUNCIA PARA HOY, A L A S 
D O C E D E LA N O C H E 
Los patronos conferenciarán por la 
mañana con el ministro de Trabajo 
Ayer mañana visitaron conjuntamen-
te al ministro de la Gobernación el 
Comité Ejecutivo de la Unión General 
de Patronos y de la Federación de Pa-
tronos del Transporte mecánico, quienes 
fueron a comunicarle que hoy, a las 
doce de la noche, se cumple el plazo le-
gal para iniciar el "lock-out" en el ra-
mo del transporte mecánico, que anun-
ciaron el pasado día 12. Como es sabido, 
el conflicto tiene su origen en los acuer-
dos del Comité paritario interlocal co-
rrespondiente, que los patronos no acep-
tan por considerar que ello significada 
la inmediata ruina de sus negocios. 
E l Comité ejecutivo de la Unión Ge-
neral de Patronos se reunió anteanoche, 
con carácter urgente, y anoche volvieron 
a reunirse. Casó de que estalle el con-
flicto, Madrid se encontrará desabaste-
cido, ya que aquél afectará a todos ios 
vehículos dedicados al transporte de ali-
mentos, combustibles, etc., así como k 
los taxímetros. No será sólo a Madrid: 
los acuerdos del Comité Paritario afec-
tan a siete provincias; además, parece 
que las entidades patronales de o ti as va-
rias están dispuestas a secundar la ac-
titud de las de Madrid. 
Según parece, ni en el Ministerio de 
la Gobernación ni en el Gobierno civil 
aparece el oficio anunciando el "lock-
out". Solicitan ahora los patronos que 
antes de poner en vigor los acuerdos de; 
Comité Paritario, se nombre una Comi-
sión encargada de revisarlos. Caso de 
que no sea aceptada esta fórmula por e) 
Gobierno, parece qué están dispuestos 
a cumplir hoy mismo el acuerdo. 
Interrogado acerca de ello el minis-
tro de la Gobernación, declaró: 
—Naturalmente, yo no conozco a fon-
do el asunto más que en lo que hace 
referencia al aspecto municipal; es de-
cir, al de los "taxis". Ahora tratamos 
de ver cómo se puede poner en vigor lo 
antes posible el acuerdo del Ayunta-
miento. Tiene, es verdad, el conflicto 
una mayor amplitud, que ahora me pro-
pongo estudiar. De todos modos, creo 
que los patronos no llevarán a cabo in-
mediatamente sus amenazas y que ello 
nos dará margen para encontrar una 
solución adecuada. 
E! acuerdo del Ayuntamiento 
Se anuncia a concurso la provisión de 
eiete plazas de profesores adjuntos pa-
ra la E¿cuela de Estudios Superiores del 
Magisterio. Podrán acudir al mismo los 
auxiliares y ayudantes de la citada Es-
cuela, los profesores de Escuela Normal 
e inspectores de primera enseñanza pro-
cedentes de dicho centro y los ex alum-
nos que, con derecno a ocupar los refe-
ridos cargos, se hallen en espectativa de 
destino. 
E l plazo de presentación ce Instancias 
y documentos, que habrán de dirigirse a 
la Dirección general de primera Ense-
ñanza, es de veinte días hábiles, a par-
tir de ayer. Loe sueldos—que podrán ser 
P r o p u e s t a p a t r o n a l s o b r e o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a 
Es indispensable revisar la clasificación de industrias y trabajos. 
Los Comités, incompetentes como Tribunales. L a dirección de 
los talleres corresponde exclusivamente a los patronos 
L a importante Asociación patronal Irlos no deberá rebasar en ningún casoj 
U n n u e v o S e m i n a r i o e n 
i . 
 i t t  s i i  t l í s  ü o a p  u uiu — ^ ^ nn(,rJ,(\Q 
"Estudios Sociales y Económicos" hajde la determinación de normas genera-! E | Arzob¡spo de Mallorca, Operauu 
acudido a la información pública abierta,les para la aplicación y acoplamiento oei 
en el Ministerio de Trabajo sobre re- los preceptos contenidos en las leyes so- -pAMPT/YNrA 18.—Se ha firmado hoy 
el Palacioepiícopal la esentura no-forma d« la organización corporativa en 
un extenso y bien meditado estudio y 
reprodúcense en él las varias mociones 
elevadas al Ministerio por la Asociación derse terreno 
| desde el año de 1!— 
• nuevo cuestionario. 
que el Comité se cinstltuya pT,t I ^ ¡ a l T e ' ^ n a í ón de terrenos, hecha Y que, en consecuencia, ha de enten- tanal ae a°ndC-"" UH Pamplona para vedado al Comité modiflcarl por el Ayuntamiento ^ lampión 
ñ   u  LCHCHU VCUO.^ ^ •—, " r ' ,0 r . r™*truro\ñn del nuevo seminan^, 
es e el a o e 1926. ajustándolas aliñada de lo que esté regulado ^ "^f.1^ ^ en breve. F ir -
. nuevo cuestionario, y son sus bases yes (retribución de hora^ ? x t y a o r d \ n ^ ^ 
percibidos también a Ululo de gratifi-1 = = , las simientes: H m . indemnización por accidentes, etce- marón la esentura ei uoibpu, ^ 
cación—, son por ahora: uno de 4.u0ü pe-
setas; otro, de 3.5Ü0; dos de 3.000; uno 
de 2.500 y dos de 1.250. Los grupos ce 
asignaturas para los que serán agrega-
dos son ¡os de Lengua, Literatura y Ar-
te; Geografía e Historia; Ciencias Físi-
Clasificación de in-
dustrias y oficios 
rias, i e izació  r cci e tes eice-; aró  J , " ^ ^ " ^ " ' - ^ /'hizu. 
tera, etc.), y mucho menos, establecer noz, y el alcalde, señor Arbizu. 
nada en orden a materias (segurao dej ActO de desagravio 
L l ^ ^ ^ ^ ^ CARTAGENA, ^ . - O ^ d a ^ el 
legislado nada todavía y respecto a centro de Ac^on ^ « e h a 
T-. . , , 'oue es ai iroaer legisiauvu & yuicn ^W.J»- ocjcwiauw — - ., • _„ 
co^Matemáticas; ídem Quimbo-Natura- t u ^ ^ t S l ^ H ^ / 6 w0ntde la Pete exclusivamente abordar y resolverj rística de desagravio por los sacrilegios 
les; Pedagogía y sus aplicaciones, y por S S ^ r S ^ S ^ - l L í f í ^ T ^ f ^ 'problemas de tamaña naturaleza. |cometidos por los huelguistas d_e_ Gijon último. Ciencias fundamentales de la Pe-
dagogía Cada uno de ellos tendrá un 
adjunto, a excepción del últimamente ci-
tado, para el que se designarán dos. 
» » * 
E n la "Gaceta" también aparece otra 
Real orden creando una plaza de ins-
pectora de primera Enseñanza adscrita 
al Museo Pedagógico Nacional, para que 
a las ordene» del director de dicho Mu-
seo, se organice la investigación y ense-
ñanza de nuestro arte popular en su 
fase de labore-- femeninas, con preferen-
cia Madrid, extendiéndose luego progre-
siyamente. Con ei material reunido se 
fundará en el citado centro un museo al ¡convenga a las partes interesadas, 
que contribuirán los Museos de artes 
decorativas y similares. 
« » « 
versas clases de trabajo, al objeto de 
una mejor adaptación dé los organismos 
paritarios. E n ningún grupo deben fi-
gurar, cual hoy ocurre, clases de tía- ^ af^ten de un modo directo, 
bajo que, aunque se relacionen unas :H Debiera evitarse la inspección de los 
con oteas, ni sus características ni su Com5tés ues de lo contrario, no sólo 
naturaleza guaraan analogía ( ¡se ocas¡on^rian graves perjuicios para la 
E l Comité paricano convendrá que sea;vida del trabajo, sino que se quebranta-
para un ofico determinado. E n otros, la f.¡a j autoridad de la propia inepección. 
conveniencia requerirá que el organismo | ^ ^al 
Contra las normas generales de tra- durante los sucesos de diciembre. Ter-
acuerde bn Comité paritario haiminó con una brillante procesión, en la 
i_ „ . . „ ' , . , o J ; o I cjonfis.mn p.rti-de poderse recurrir por cualquiera aj que dieron guardia al Santis. o cen-
' tenares de caballeros. 
Una Pastoral 
OORDOBA, 19.—El Obispo ha publi-
cado una Pastoral de Cuaresma, que es 
un trabajoso documento sobre la obe-
uartario dístnhtk* ih-l ^ ^ fin. las atribuciones de .^O- ¿ieheia. En el preámbulo se comentan 
^ r l ^ r l 0 .com?r.enca las ^-Imités en materia de ^sPec-o^aun^tra-j ]ag actuaIeg corrientes de rebeldías. De-
de la Pastoral la necesidad de obe-
er a Dios, a la fanrlis de que cada 
s"x cual sea miembro y a la autoridad le-
cuando deba determinarse ¡o que m á s f o ^ u ^ t ^ w s t f ñ r a d a a'la Inspeccióh dé _la sociedad civil a que per-
. ¡general y órganos que de la misma de-|cenezca caaa uno. 
Todo Comité paritario constituido pa- pend.en nodeberían pasar de denun-;! „ nrocesión de la Buena Muerte 
ra una industria principal, ha de ser el ¿iar o poner en conocimiento de la Ins- L-a Procesion la Buena muerte 
que entienda en cuanto concierna a to-ipecC!ón general, o de sus órganos más; BARCELONA, 18.—A las tres de la 
cumpl 
experimentos. 
Rodeando la sala de conferencias se 
han instalado unos casetones en los que 
se demuestran algunos principios de lu-
minotecnia, como importancia de la ab-
sorción de los colores, tonos que deben de, s» verificó en V a J l e ^ k" entierro 
Real Sociedad Fotográfica (Príncipe, 
16).—Inauguración de obras recibidas 
para el concurso. 
Otras notas 
emplearse en la decoración, etcétera. 
L a Asociación española de lumino-
tecnia está formada por los producto-
res y distribuidores de energía eléctri-
ca y por los vendedores de lámparas, far^gdico y numerosos amigos particu-
con objeto de fomentar la luminotec-
nia por todos los medios posibles. Ac-
tualmente tiene en preparación una 
E l alcalde interino, señor Rueda, con-
versó con los periodistas, a quienes se 
ofreció mientras desempeñe la Alcaidía, 
que supone será por poco tiempo. 
Manifestó también que el Ayuntamien-
to había acordado, a reserva de lo que 
^ " ^ ^ r i ^ ^ ^ el Comité paritario, que la ta-
rifa tope de los "taxis" sea de 0,70 pe-
setas, sin propina; pero en tanto que 
se modifican los aparatos contadores se 
establecerá como máximo la de 0,60 pe-
setas. 
Aunque a primera vista la nueva ta-
rifa parece implicar una subida, no lo 
d a mozo de los talleres de E L D E B A T E 
Luis Casillas Arcones. Asistieron al ac-
to ed director, el consejero delegado, 
personal de las distintas secciones del 
Casa de Toledo.—La Casa de Toledo 
celebrará Junta general ordinaria, el día 
28 de los corrientes, a las seis en punto 
campaña sobre alumbrado de escapara-:de la tarde, en primera convocatoria, y 
tes y propaganda luminosa y patrocina i en segunda, a las seis y media, en su 
un cursillo de conferencias para ios ¡domicilio social, calle del Arenal, núme-
alumnos de Arquitectura. |ro 26. 
Forman la Junta directiva don Ger-i 
mán de la Mora, presidente; don Fran-
cisco Brandón, don Carlos Mendoza, don 
Luis Sánchez Cuervo y los señores Paul 
y Sherrier. Dirige la sala de experi-
mentación don Eduardo Carvajal, autor 
de la iluminación de la Exposición de 
Sevilla. 
C á m a r a Oficial del L ibro 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
fabricante de muebles. 
Paseo de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
L a Cámara Oficial del Libro ha cele-
brado su reunión mensuai, bajo la presi-
dencia del señor Ruiz Castillo. 
Se dió cuenta de la reforma del Re-
glamento del Comité regrulador de ia In-
dustria del Papel, recientemente apro-
bada, y que recoge una de las peticio-
nes de la Cámara: la de que la prima 
de exportación alcance no sólo a los Con-
Borcios o Sindicatos, sino también a los 
editores individuales no asociados. 
Conoció asimismo el Pleno, con la na-
tural complacencia, el real decreto del 
ministerio de Instrucción pública, dicta-
do a reiteradas instancias de la Cámara, 
y por el que se concede amnistía a los 
autores en general que hubieren dejado 
pasar el plazo legal del año sin inscribir 
bus obras en el Registro de ia Propiedad 
Intelectual. Los interesados podrán con-
validar el vicio inicial de su derecho acu-
diendo al Registro dentro de otro año, 
que ha de contarse a partir de la fecha 
del real decreto. 
Los reunidos aprobaron lueg )̂ el In-
forme que ha de elevarse al ministerio 
de Economía respecto a la aplicación Je 
la nota 73 del arancel. L a Cámara opi-
na que debe exceptuarse de la asimila-
ción arancelaria los libros en latín, de 
autores clásicos o de ciencias eclesiás-
ticas, pero, en cambio, debe conservarse 
la de los libros litúrgicos y los Diccio-
narios, en atención a que existe produc-
ción nacional, que merece amparo y de-
fensa. 
Se aprobaron también dos mociones 
de la direct-va de ia Sección de libre-
ros: la primera, encaminada a procurar 
que cesen los ca¿̂ >3 de concurrencia ilí-
cita, que en los Centros de enseñanza, 
y en punto a libros de texto, suelen dar-
se con frecuencia; y la segunda, a que 
el ministerio de Instrucción pública se-
leccione con el mayor Cuidado las obras 
que anualmente adquiere el Estado con 
destino a las bibl.otecas públicas. 
Respecto a la Exposición de Sevilla, 
están ya en marcha los volúmenes no 
cedidos por los expositores. L a de Por-
tugal sigue sus trámites. 
Finalmente, se aprobaron las cuentas 
del mes de diciembre y la liquidación 
del Presupuesto de 1930. 
Asoc iac ión E s p a ñ o l a de la 
EH mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E s de grato sabor y toíeradisimo 
por los estór-aj; s más débiles. 
P R E C I O 4,40 P E S E T A S I 
es en realidad, ya que ahora la bajada 
de bandera es para 800 metros y al im-
plantarse la de setenta céntimos será 
para un kilómetro, y como no hay pro-
pina viene a resultar próximathente 
igual para el público. 
E l señor Rueda agregó que tenía no-
ticias de que una comisión de patronos 
había ido a visitar al ministro de la Go-
bernación para darle cuenta del "lock-
out" que tienen anunciado, dado el caso 
que se apruebe la nueva tarifa. 
E n el caso de que se llegase a ésto, 
tanto el ministro como él tomarían las 
medidas oportunas para evitar perjui-
cios al vecindario. 
Los patronos conferenciarán 
resuelto 
te . 
cación que por casa-habitación cobran 
los maestros, sea gravada por la tarifa 
primera de Utilidades, acumulándose pa-
ra ía determinación del tipo de grava-
men a los sueldos de loa respectivos per-
Destruir el engranaje con estos otros ia forma y del modo que la legislación 
trabajos que la industria principal ha de vigente previene para el de las Infrac-
utilizar necesariamente como auxiliares, ciones de las leyes sociales, 
es tan absurdo como perjudicial. Por-| Los Comités paritarios son órganos, 
que una industria principal tenga que por todos conceptos, incompetentes en ab-
cación de referencia por habitar casa fa-
cilitada por el Ayuntamiento respectivo, 
será objeto ¿e acumulación y gravamen 
la cantidad en metálico que. según "1 
Estatuto del Magisterio, percibirían en 
otro caso en equivalencia de la casa-
habitación. 
De igual modo »a determina que la 
gratificación que se perciba por la en-
señanza de adultos y las que otros co-
bran como aumento gradual concedido 
por las Diputaciones, deben acumularse 
a las demás retribuciones fijas y perió-
dicas que perciban, calculándose a este 
efecto el importe anual de dicha uti-
lidad. 
« » » 
ToCas las vacantes de regencias, di-
recciones y secciones de graduadas cu-
ya provisión co-responda al turno de 
oposición, podrán ser solicitadas, según 
se acaba de disponer por los opositores 
que no habiendo ya obtenido destino por 
virtud de las oposicionís realizadas y 
figuren en terna, incluso aquéllos para 
los cuales ha transcurrido el plar-o de 
un año de la terminación de las mismas, 
deseen se les adjudique plazas de censo 
análogo al de la que fué objeto de su 
oposición, teniendo para ello en cuenta 
la escala del articulo 15 del Estatuto. 
Para la adjudicación de tales cargos, 
se observarán las siguientes preferen-
cias: mejor lugar en terna; después, ma-
yor número de puntos obtenido en la ca-
tificsteión, y en caso de igualdad de cir-
cunstancias, mejor número en el Escar 
lafón. 
Loa in4eresado»vhahrán . de dirigir sus 
instancias acompañadas de la hoja de 
pn.in nrp̂ pnt'p mié cuan- utilizar carreros o chófens, personal de soluto para actuar como tribunales. 
^ ^ L i r n í no S c i b í n -tatifi- escritorio, algún carpintero que se ocu-j ¿No existen los tribunales adecuados 
la gratín pe ^ log embalajeS) albañil ^ ^ ¿ ^ eilo? pues si existen, sean ellos los 
cuide de las reparaciones precisas, etcé-jque entiendan en tales pleitos o recla-
tera, etc., se entienda sometida a tantos maciones. ¿Están defectuosamente cons-
Comités paritarios como oficios distin- tituídos? Refórmense. ¿Son insuficientes Cuaresma 
tos utilice, es y sería siempre, fuente deUin númex-o? Auméntense, 
no pocos ni leves trastornos que deben j l q contrario, es absurdo. Y lo que en 
evitarse. Las resoluciones de cada uno g-eneral decimos respecto a la interven-
de dichos Comités, ha-.ta pudieran ser ción de los organismos de trabajo en 
dispares e incompatibles; y entonces, |ias resoluciones o declaraciones de dere-
tadores de diversos atributos de la 
muerte, principalmente calaveras. Se dU 
rigió la procesión a la Basílica de Nues-
tra Señora de la Merced, donde después 
de visitar el altar de la Virgen de la 
Soledad, regresaron a San Felipe, unién-
doseles el Prelado de la diócesis cuando 
la procesión pasó fn nte al Palacio epis-
copal. Seguidamente -se empezaron en el 
templo los oficios del primer día de 
hoy 
debe limitarse a los casos y en las lo-ocupa preocupa y extiende la labor del 
calidades en que las circunstancias lo re-^omite paritario, sobre toda otra, 
quieran y hagan preciso. Si el caso y j Ello hace imprescindible entre otras 
las circunstancias requieren su consti-'razones de no menos fundamento, el que 
tución, el constituirlos reportará un be-|deba suprimirse a los Comités la facul-
neficio. Constituidos, en cambio, cuan-.tad de entender en esta materia si no se 
do y dónde no precisasen constituirlos, quiere que se constituyan en sesión per-
su implantación será perturbadora. Imánente al objeto de resolver y apre-
L a base primordial de la constitución ciar la justicia de los despidos, 
de los Comités paritarios, debe ser la ¡Cuánto mejor será que se deje al Co-
voluntad y deseo de ambas partes inte- jmité paritario el entender, si acaso, y 
resacas; fuera de este caso, sólo allí tan sólo en los casos de despido colec-
donde la necesidad se de, es donde pu-|tivo dejando en los individuales que los 
dieran ser implantados, digámoslo así. ¡Tribunales Industriales, o los Jueces, 
de oficio. Sólo así serán fácil y fielmen-¡donde no los hubiere, con su peculiar 
te acatados y cumplidos acuerdos y de- ;competencia entiendan y resuelvan dichas 
cisiones de tales organismos, que pre-|cuestiones! 




Traslado de una imagen 
MURCIA, 19.—Ha sido trasladada pro-
cesionalmente la imagen de la Patrona, 
la Virgen de la Fuensanta, desde el San-
tuario del Monte a la Catedral, donde 
permanecerá hasta las fiestas de abril. 
Asistió un gentío inmenso y figuraron 
en la comitiva el gobernador, alcalde, ca-
bildo. Ayuntamiento bajo mazas, corte de 
la Fuensanta y caballeros con diversas 
autoridades más. 
El Arzobispo de Maüorca mejora 
MALLORCA, 19. —Los médicos que 
asisten al Arzobispo doctor Mi ralles en 
su enfermedad, en vista de que la septi-
cemia se había localizado en la pierna 
derecha, ocasionando una feblitis evolu-
cionad hacia supuración, estimaron que 
procedía la intervención quirúrgica, que 
se le practicó ayer con éxito satisfacto-
rio, disminuyendo la temperatura. La en-
fermedad, según el parte facultativo, si-
gue su curso favorable. 
E l antiguo sello pontificio 
(De nuestro corresponsal.) 
ROMA, 19.—El Cardenal Frühwlrth, 
canciller de la Iglesia ha entregado al 
Pont.íñce las matrices del viejo sello de 
plomo, recientemente sustituido, las ena-
no se darán—salvo excepciones 
mag sino en ios Comités paritarios, bajo cuantos preceptos y aclaraciones se 
libremente aceptados y elegidos. 'estimen precisas para salvaguardar los 
Iderechos y los intereses tanto de los obre-
Composición de IOS Or- ros como de los patronos respecto a este 
!7 ¡particular: no se sustraiga a ia verdadera! les serán depositadas en el gabinete de 
o-anismos de trabajo ¡magistratura del trabajo la función del numismática del Vaticano.—Daffina. 
, ^ $uzSar. en mal hora atribuida—con la d*H por |a Da2 de España 
-•• ^v.rQTiicmntj (KP- trábalo de oue se le8islar y ejecutar—a órganos como losi 1 
servicio-, a la Direcc-ón general de pr»" itrat0aS d e S s^ en su composición! com-Comités paritarios que ni lo son adecúa-i . Mañana sábado, a las cuatro y media 
mera Enseñanza. E l plazo es de un i pleta y absolutkmente paritarios; todos dos, ni les compete, y se habrán evitado ellos, y sin excepción alguna, el Comité f cincuenta por ciento de los males qu 
no podrán aspirar en lo sucesivo a esta obrera). 
actuación se vienen derivando con 
hoy en el M. de Trabajo 
E l Comité Ejecutivo de la Unión Ge-
neral de Patronos, Comerciantes e In-
dustriaJes, celebró anoche sesión, con 
asristencia de los presidentes de las So-
ciedades de transportes por tracción 
mecánica y de sangre, para tratar del 
"lock-out" presentado por dichas indus-
trias, quedando pendientes sus acuerdos 
de la entrevista que hoy celebrarán con 
el ministro de Trabajo. 
clase de vacantes, sino por nueva opo-
sición, quedando para ello abolida la fa-
cultad concedida a la Administración 
por dicho precepto y continuará subsis-
tente para los oue aún se encuentrfn 
dentro del mencionado plazo, los cuales 
nodrán solicitar las vacantes q-ue en lo 
'•ucesivo se produzcan, siempre que exis-
ta la debida analogía. Las vacantes de 
Madrid se seguirán proveyendo a pro-
puesta de los directores de las respecti-
vas graduadas, según se ha hecho últi-
mamente. 
» » « 
de l  tarde, se celebrará en el Cerro de
los Angeles la bendición del Santísimo al 
aire libre y, si el tiempo lo permite, pro-
tal en el quebrantamiento delhablemente habrá procesión. Con ello 
ia en fábricas y talleres, que termina la novena dedicada a pedir por 
que haya llegado ya la situación al^a paz de España y la solución del pro-
•blema político porque atraviesa. 
Las obras del Pilar 
Debe desaparecer toda esa serle de nu-;"™te de lo insostenible, 
merosos organismos, Comités paritarios ^ Comités pantanos, no deben tener 
^ ~ ¿ ^ T ^ ^ T ^ S » ^ ^ ^ t a número ciento setenta y cuatro 
S o n e r ^ f a s ^ ^ acomodarse lo! contratos V i de la suscripción abierta en Madrid.-
S o í & S m S r p 2 - i t y a ^ ^ ¡ c l o n a r s e . I tonla Aldama, 25; don Domingo Gallas-
l f : \ \ ^ ^ ^ m ^ M o r t m c o de los ^ r g ^ ^ k ^ o » 
d S ? e ^ ¡ ^ « d organismos de trabajo « 4 ? . ^ 
respectivas representaciones designadas 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el "Regium Exequa-
jtur" a los señores: Mr. Claude J . Daw-
son, cónsul general de los Estados Uni-
dos en Barcelona; don Carlos Prast, 
cónsul general honorario de Bulgaria en 
Madrid; don J c é Miranda Pulido, cón-
sul honorario de Colombia en Santa 
Cruz de Tenerife. 
! n « j i m « n i w 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
COMPRA ALHAJAS, PIANOS, AUTOPIANOS, GRAMOLAS. 
O B J E T O S A R T E , ANTIGÜEDADES, PAÑUELOS MANILA 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Y COSER, E S C O P E T A S Y TODA 
C L A S E OBJETOS VALOR, CAMBIO SUS ALHAJAS ANTI-
GUAS POR MODERNAS. 
F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a l e s . ) 
Pi!BM!BiniiBniü¡BI í v i h o b ü b h i ü i s : 
Ya tienen resuelto económicamente el problema de la RADIO 
Elegante aparato, fabricación alemana, para corriente alterna, con potente al-
tavoz de 4 polos, montado en el Interior, excitado eléctricamente, audión de re 
jilla blindada y reproducción perfecta de discos gramofónicos, completo, con vál-
vulas Tunsgram, instalado en su casa. 
P O R 2 8 9 P E S E T A S 
O R U E T A - A B A D A , 1 5 - T E L E F O N O 1 9 8 7 1 
!l!l!Bí:¡i!H!!IIIBI!B!IIII 
Prensa técnica 
L a Asociación Española de la Pren-
sa t¿cn.ca ha celebrado en Madrid una 
reun ón, en la que se han discutido di-
versas concias.ones presentadas en ios 
últimos Congresos nteroaoionalea del 
ramo. 
Asistieron delegaciones de revistas 
profes onaies, el pres dente de honor de 
la Fsderación Internacional de la Pren-
ea técnica, señor marqués de Guad-el-
Jeiú; el de la entidad, señor Coiomina; 
ed director de la Of-c na de Información, 
señor Carrió, y el secretario general, se-
ñor Carbonell. 
En la reunión se acordó comenza- tn-
mediatamente los • trabajos para crear 
en el plazo más breve pos ble las o blio-
tecaa de la Pressa técnica de Madrid 
R I C I N O G O L O S O S 
T A R 
r A B R I C A A R M A S N A u O N A L 
Interpretando el sentir del Magisterio 
primario expresado en sus recientes 
asambleas, se han reunido en Madrid 
los representantes de las Asociaciones 
de carácter general, llegando al acuerdo 
de constituir el frente único de todas propietarios y suplentes en número .c 
ellas para la defensa y consecución de i los vocales de cada uno de estos C o - ^ J ^ 1 1 ; en ^ a caso, os llamados 
los ideales y fines comunes oue afectan|mités paritarios centrales propondríanja ^ P o r ^ ^ s j n e a i o s para ello. ^ 
al problema racional de "Niño, Escuela' 
y Maestro". Ha reinado la más comple-
ta solidaridad y compenetración, plas-
madas en acuerdos de gran importancia. 
•K * » 
i    
aragonesa. 50; María Vadillo, por- sus 
padres, 2,50; doña Carmen Guerra, 5; 
una aragonesa, 2; unas personas piado-
iejo de Trabajo. \ t ^ . T ^ ¿ ^ ? ^ * y ^V1310 so10 sas. 15: un devoto por un difunto, 1; 
L a Comisión permanente de éste, d l s - ^ a n todo caso contribuir a soste- un devoto, 5; Encarnación Moren, 5; 
tribuiría los vocales patronos y obreros "e]l10^-^'se consideran de ínteres gene-; don Ramón Romero, 5; doña Elisa Díaz, 
" l  igual. ^ eI Estado, la provincia y el Mumci- 1; dos devotas, 200; S O H 25 
273.923 pesetas. 
Total: 
Lista número ciento setenta y cinco 
do la suscripción abierta en Madrid. 
L a "Gaceta" de ayer ordena que el pá-¡Trabajo quien hiciera la propuesta, 
rrafo segundo de la real orden de 6 de E l conjunto de todos estos Comité 
julio de 1912, que dispone que la falta 
de un brazo o de una pierna, aún sub-
sanada para el uso corriente por algún 
aparato ortopédico, será bastante para 
no poder ejercer el Magisterio de pri-
mera enseñanza se en 
de entr'e los demás vocales, no patronos .^1 este punto creemos que el soste-
nl obreros, del Consejo de Trabajo, a l ! ™ ^ 6 ™ ^ los Comités, debe ser a car-
tés t>a- cial Perfectameite conocedora de un ^"ñ. a 2 j ' Tere^a ^ r b e r a n . 5; 
ritarios centrales de cada grupo ¡ f Z - t ^ . ^ ? ^ * Procura acense- l^f . ^ . ^ ^ / ^ ^ „l0i 
agisterio ^ i - ^ ^ será imparcial, y p r o c u - ^ ^ c A ^ a n - ' 
^ ^ ^ ' ^ ' g i b l e s en los Comités paritarios: ser es-; !*Jfc l0 ^ ^ í ? . ^ - X * * ? 4 * S r o « e » a c S " ^ do en lo sucesivo ep. el senbdo de que ^ - j (varón 0 hembra)> no hallarse in-^es ^ acortar distancias; pero rsalmen- marquesa ce Somosancho, 200; señorita 
Mercívies Caballero y Echagüe, 2'}0; Con-
suelito Corgí y Verdú, 25. Total: pese-
tas 274.518. 
. uidtc, <J ¡sci UUÍ^ÍW UBWUW v oca. CÍI ; . j j " i , m » * 
carezca, podra concederse por la Dlrec-lejerciclo act¡vo, como tales obreros, en|?la ae üos Partes, pueda intervenir un 
ción general de primera enseñanza la la industria o industrias para las que ell, fcero ?ue aponga su voluntad a los! ZARAGOZA. 19.—La suscripción para 
dispensa solicitada. ¡Comité paritario se constituya, y que tra-IV1161"688^08; este engendro así sali-^f3 obras del Pilar alcanza hoy la suma 
bajen precisamente en la localidad o re-|f0' ^on P r e s t a s de una y, a veces, de:de 3.343.326,70 pesetas. 
gión para la que el Comité se establez-l!as, ü03 P a t ^ s contratantes, sea obliga- r — 
ca, y sin que baste la simple circunstan-!torl0 / ^ue a esta voluntad extraña h a - i Q ^ ^ * ' ^ • 1 1 
cia de que figuren en cualquier asocia-!^11 de, cometerse, además, las v o l u n t a - l O g C C l O H f i f i C t & V í ñ R á 
ción obrera d i la misma. ide3 ^ los Intereses de amb.^ r^r f^ „ Í U C l t i 
s i c i o n e s y c o n c u r s o ? 
Aspirantes a la Judicatura—Segundo 
ejercicio. Han sido aprobados el núme-j Por lo que a la conciliación se refiere, :al>llurdo-
intereses de ambas partes, es 
para los dos casos 
actual, y que a Val'enzuela, 
aprobad E n la calle del Sombrerete, número i timamos que no es órgano apropiado yl^atos de- trabajo; que su misión, no sea opositores. piso cuarto, número 2, vive Benito 
Uzcuuer. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A juicio nuestro, tal resolución, si acá-i Reducida a esto la actuación del pre-
so, sólo debería emanar de un tribunal;sldente y a las de elaboración de las nor-
hombre viene padeciendo hace algún 
tiempo del pecho, lo que le impide tra-
que. Integrado por un representante pa-:ma3 generales para el contrato de tra-P^?*' hallándose en una situación pre-
tronal y otro obrero, nombrados direc-¡baj0' a la conciliación y al arbitraje, lasi03-"3- Por no disponer de recursos para 
tamente por las respectivas partee en,deI Comité, la labor a realizar por el sacar Ia familia adelante. Todas las ro-
Programa para hoy: • contienda; un magistrado, un técnico ca- presidente, permitirá que pueda serlo de pas ^ enseres de casa se ha visto obli-
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 racterizado en ja clase de trabajo de que varios Comités a la vez, y al reducirse °ado a empeñarlos y malvenderlos. Tam-
Palabra".—11,45. se trate y perfectamente conocedor del^1 numero de personas necesarias, la se-:b-:én del>c el alquiler de la casa desde 
mismo, y un representante del Gobierno,¡leccion' 8& facilitaría, y ello permitiría hace cuatro mesrs, y teme ser desahu-
todos ellos nombrados, a seh posible, a!c<>IltaT con personas capaces, para con iciado de un momento a otro, 
propuesta de ambas partes interesadas,'511 conocimiento de la materia, unido a| Pesetas 
vinieran a sumarse, como individuos, a:3̂ 1 prestigio personal, lograr acuerdos. 
metros).—De 8 a 9, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Revista cinematográ£ca. Informa-
ción teatral. Noticias.-19. Campanadas. 
Bolsa. Bolsa. "Teatro". Música de bai-
le. Conferencia. Noticias.—21,15. Lecciones 
los que constituyan el Comité paritario 
que entiaenda de la cuestión. 
Independientemente del procedimiento 
que hoy la incompetencia de muchos que 
actúan hace difícil. 
Después de decir que la constitución 
paritario, los patronos y obreros, de co- de la Com/món interina de Corporacio-
mún acuerdo, podrán siempre someter!neis es anormal, ©l informe de la Asocia-
dLPrSeñUa°eiaío¿riafleBol7a2t sus ^ ^ o s a arbitraje de quien qui-lción "Estudios Sociales y Económicos" das. Señales horarias y en este caso, los Comités sus- termina con estas palabras: fónico. Noticias.-24. Campanadas. Cierre.. „„+1,Q„iA' _ fQT,f̂  A„r.oaa' " x ? . - n ^ r . ^ ^ ^ 
Suma anterior 35.00 
Un suscrlptor de E L D E B A T E . . . 250,00 
Suma 285.00 
—D. P.. señora que por haber venido 
a menos y ser de una buena familia se 
,penderían su actuación en tanto durase! "Estimamos que ^ha llegado al máxi-cm';uentra hoy c^Pietamente dosampa-
Programa para el día 21: 1̂  del ¿rbitro. |mo nuestra resistencia; queremos anhe-T a y Sin auxilio de nadie. E s una po-
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 U J , ,' ann.° ihrft viurtn cp^n+o ir ÍT-^ OÍ;„= „„A 
metros).—I>e 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
T ! : ; ; ;; mo y cuando no 
ción de trabajo 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—2, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa d© trabajo.—12.15, Se-
ñales horarias.—14, Cam¡>anadaa. Boletín 
;ro. o nuestra resistencia; quere os anhe- ú a.uA1),u ue uau e. M una po-
Facultad de reo-lampntn-:lamos' deseamos vlvíslmamenteí co ti-i^6 J111?a de ase ta y tres años que 
racimaQ ce reglamenta-imiar colaborando; sólo en último extre-!110.1311^6 &anarse 1,a v'da por hallarse 
meteorológico. Concierto. Revista de libros, mos: 
E n relación con este punto entende-
Información teatral. Noticias.—19, Campa-, Que es absolutamente necesario que se que terminar esta labor de elaboración 
nadas. Bolsa. Cinema . Música de baile.- haga una declaración básica proclaman-!que hasta el presente hemos t & t í k á n 
20,05, Curso de inglés. Noticias -21,30. Cam-^o que incumbe exclusivamente al patro-'y que. sintiéndolo y lamentándolo mucho' 
panadas Señales horanas. Bolsa. Selección no la dirección técnica y económica de nos viésemos obligados a retirarnos de 
de una zarzuela. ISoacias.-Sé. Campana^la industria, ia Comisión Interina de Corporaciones " 
Clerr*- ftue la facultad de loa Comités parlta-'El presidente, Francisco Junoy 
) pudiéramos ya pasar!dfllcada de salud- L a situación por que 
por otro recurso, dejaríamos de hacer- raviesa' es por dqtuáa necesitada, ca-
lo; pero tememos muy fundadamente que1 reciendo de .lo más_Indispensable. Rabi-
la propia fuerza de las circunstancias nos ta es^a anciana señora, en la calle de 
impusiera—bien a pesar nuestro tener A^burquerque. número 11. 
Pesetas 
Suma anterior 20.00 
Un suscrlptor de E L D E B A T E . . . 250.00 
Sum*, , 270,00 
Viernes 20 de febrero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6.740 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
Í66,60>. 6720; E (66.90). 67.20; D (66,90), 
67.20; C 67,50), 68; B (67,50). 68; A (67,50), 
68.25; G y H (67,50), 68; fin mes, 67,40. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D. 83,10; 
C, 83.30; E (83,25), 83,30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie D (88), 88,50; C (88). 
88,50; B (88), 88,50; A (88), 88,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (83,50), 84,50; B 
(83,50), 84,50; A (83,50), 84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (98,25). 99,25; A 
(98.25), 99,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
EVIPUESTO.—Serie F , 99,10; E , 99,10; D. 
99,10; C (98,75). 99.10; B (98,75), 99,10; 
A (98.75), 99,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F , 82.10; E , 82,10; D, 
82,10; C (81,60), 82,10; B (81.60), 82,10; 
A (81,60), 82,10. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie F (66.50), 67.10; E 
(66,50), 67.10; D (66.50), 67,10; C (66,50). 
67,10; B (66,50), 67,10; A (66,50), 67,10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 82,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie D (88). 88; C (88), 88; 
B (88), 88; A (88), 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SEN 
IMPUESTO.—Serie E (98,50), 99,25; D 
(98,50), 99,25; C (98,50), 9S,25; B (98,50). 
99,25. 
BONOS ORO.—Serie A (162), 159; B 
(162), 159. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(96,75). 97; B (96,75), 97. 
DEUDA F E R R O V L \ R I A 4,50 POR 100 
1929—Serie B (86), 86; C (86), 86. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (90). 91; 1918 (90), 91; Subsuelo 
(92,50). 92,50. 
GARANTAS POR E L ESTADO.~Hl -
drográñca del Ebro, 6 por 100, 97,60; 
Trasatlántica, mayo (88), 88; Tánger-
Fez (98), 98. 
CEDULAS, — Hipotecarlo 4 por 100 
(92.25). 92.50; 5 por 100 (100,10). 100.25; 
6 por 100 (108), 108,25; Crédito Local, 
6 por 100 (95,25), 95 25; 5 por 100, inter-
provinclal (83,50), 83.50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (99), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (578), 
580; Hipotecario (435), 436; Central, con-
tado (98), 98; fin.corriente, 98; Español 
de Crédito, contado (330), 334; fin co-
rriente (330), 334; Previsores (109), 109; 
Río de la Plata, contado (160), 159; Gua-
dalquivir (133), 134; Hidroeléctrica (219), 
220; Chade, A, B, C, contado (645), 650; 
fin corriente (646), 651; Idem, E (635). 
645; fin mes (635), 645; Mengemor (251), 
252; Sevillana (144), 144; Telefónica, pre-
ferentes (107.35), 107,85; ídem, ordinarias 
(129,75), 130; Rif, portador, contado (490) 
503; fin corriente (497), 507; nominativas 
(414), 470; Felguera, contado (94.50), 
94,75; fin corriente (94.50), 94,50; Guin-
dos (119). 121; fin mes (119,50), 121; Pe-
tróleos (117,50). 118; Española Petróleos 
(46,75), 48; Fénix, 465; M. Z. A., contado 
(402), 407; fin corriente (403), 408; "Me-
tro" (168), 173,50; Norte, contado (468), 
477; fin corriente (469), 475; Tranvías 
Granada (108,75), 107,50; Madrileña de 
Tranvías, contado (114), 115; Azucare-
ra, ordinarias (69,50), 68,75; contado (68), 
68,75; Explosivos, contado (760), 790; fin 
corriente (760). 790. 
OBLIGACIONES. — Unión Eléctrica. 
6 por 100 (105), 105; 1930 (101), 101; Te-
lefónica (95), 95; Mieres (97,50). 97,25; 
Norte, primera, 68,50; segunda, 67.75; 
cuarta. 66,50; quinta (66), 66,50; Astu-
rias, segunda, 67; Alsasua, 84,25; Hues-
ca, 82,50; Valencianas, 99,25; Alicante, 
primera (315), 321,75; serie E (81), 82; 
F , 92,35; H. 97,50; Azucarera, bonos, in-
terior preferente (90), 90; Asturiana, 
1919, 99,50; 1929, 99,25; Peñarroya. 6 por 
100. 99. 
























BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 93.70; Alicantes. 80,80; Anda-
luces. 36; Explosivos, 154,50; Gas. 120.50; 
Banco de Cataluña, 118; Minas Rif, 
99,50; Chad es. 654; Banco Colonial, 105; 
Petróleos. 9.30; Aguas, 205. 
* * * 
Francos, 38,35; libras, 47,50; dólares. 
9,775; francos suizos, 188,G5; belgas, 
136,25; liras, 51,20; marcos, 2,325. 
Norte. 94,90; Andaluces, 36,75; Minas 
Rif, 101,25; Filipinas, 367; Explosivos, 
158; Coloniales, 104,75; Banco Cataluña, 
117; Felgueras, 94,75; Aguas Barcelona. 
206,75; Azucareras, 69,25; Chades, 651; 
Montserrat. 52; Petróleos, 9,40; Ford, 226; 
Alicantes. 81.60. 
Algodones : Liverpool. — Disponibles, 
6,12; marzo, 6,00; mayo. 6.11; julio, 6,22: 
octubre, 6,32; enero, 6,43. 
Nueva York.—Marzo, 11,25; mayo, 11,52; 
julio, 11,64; octubre, 12,0Í; diciembre, 
12,19. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 150; Felgueras, 93,50; Explo-
sivos, 795; Banco Bilbao. 1.825; Banco 
Vizcaya, viejas, 1650; Banco Vizcaya, nue-
vas. 415; Ferrocarriles Norte, 472,50; Fe-
rrocarriles Alicante, 408; Ferrocarriles 
Vascongados, 525; Unión Marítima, 200; 
Duero, 653; H. Ibérica, 810; U. E . Vizcaí-
na, 900; Minas Rif, nominativas, 460. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 19.—Fondos del Esado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8,30; 8 por 100 
amortizable, 90,35; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 190.50; Cre-
dit Lyonnais, 2.680; Société Genérale, 
1.498; París-Lyón-Mediterráneo, 1.560; 
Midi, 7.200; Orleáns, 1.420; Electricité 
del Sena Priorité, 875; Thompson Hous-
ton, 672; Minas Courrieres, 1.150; Peña-
rroya, 510; Kulmann (Establecimientos), 
664; Caucho de Indochina, 231; Pathe 
Cinema (capital), 147; fondos extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-
mera y segunda serie, 4,60; Banco Na-
cional de Méjico. 320; valores extranje-
ros: Wagón Lits, 339; Riotinto. 3.775; 
Lautaro Nitrato, 330; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 596; Royal Dutch, 3.200; 
Minas Tharsis, 462; seguros: L'Abeille 
(accidentes), 970; Fénix (vida). 1.015; 
minas de metales: Aguilas, 195; East-
man, 1.950; piritas de Huelva, 2.560; mi-
nas de Segre, 157; Trasatlántica, 150; 
acciones: ferrocarriles del Norte, 00; 
acciones: M. Z. A., 1.020. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,42; Francos, 123,915; Dóla-
res, 4,8567; Francos suizos, 25,1825; Bel-
gas, 34,81487; Liras, 92,815; M a r c o s 
20,4375; Pesos argentinos, 36,25. 
» * » 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 47,35; francos, 123,915; dóla-
res, 4, 85 11/16; belgas. 34.845; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,1075; liras, 
92,825; marcos, 20,435; coronas suecas, 
18,145; ídem danesas, 18,165; ídem norue-
gas, 18.165; chelines austríacos. 34,575; 
coronas checas, 164 1/8; marcos finlan-
deses, 108,25; dracmas, 375; lei, 817; mil-
reis, 47/32; pesos argentinos, 36,25; Bom-
bay, 1 chelín 5 peniques, 3/5; Shangai. 
1 chelín 1 penique,,. 5/8; Hongkong, 10 
peniques, 3/5; Yokohama, 2 chelines, 0 
peniques, 13/32, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 19,) 
Pesetas, 43,10; dólares, 4,208; libras, 
20,438; francos franceses, 16,491; suizos, 
81,17; coronas checas, 12,455; chelines 
austríacos, 59,12; liras, 22,02; peso ar-
gentino, 1,365; peso uruguayo, 2,92; mil-
reis, 0,365; Deutsche und Disconto, 
105.50; Dresdner, 106; Dranatbank, 135; 
Commerzbank, 108,25; Reichsbank. 245; 
Nordlloyd, 67,62; Hapag, 64,50; A, E . G., 
102,12; Siemenshalske, 178 87; Schukert, 
120,75; Chade, 280.50; Bemberg, 64; 
Glanzstoff, 90; Aku, 73; Igfarben, 138.50; 
Polyphon, 151; Svenska, 250; Hamburgs-
ned. 129. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,235; Libras. 4,8588; Francos 
suizos, 19,2925; Liras. 5,2337; Florines. 
40,1187; Argentinos, 32.29. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado prosigue decididamente 
la marcha hacia su normalización. Las j 
operaciones se realizan c.»a firmeza y 
en todos los corros reina el optimismo. 
Los Fondos públicos tienen imperan-
te mejora general. Sube de í-0 céntimos 
a tres cuartillos el Interior; los cuarti-
llas el amortizable antiguo : 1 * por 100. 
y el con impuestos del 27; un entero las 
emisiones de 1917 y 1926; 35 céntimos el 
libre de 1927; 60 el 3 por 100 del 28 y un 
cuartillo el 5 de 1929 y la Ferroviaria 
5 por 100. También hay firmeza en las 
cédiilas hipotecarias, que ganan de 15 
céntimos a un cuartillo. Las de Crédito 
Local repiten. 
L a cotización de la peseta se híice en; 
los mercados extranjeros con más ani-> 
raación y mejores precios. I-ondrev co-
menzó a 48,05 para bajar iespués paula-
tinamente hasta 47,27 y cerrar por la 
mañana a 47,35. Por la tarde el primei 
cambio recibido del mercado inglés fué 
el de 47,55 y luego se recibieron los de 
47,53-43-40-42. Los publicados por el Cen-
tro de contratación representan baja de 
1,20 en los francos; de 1,50 en las libras. 
y de 30 céntimos y medio en los dólares. 
E l Banco de España gana dos puntos; 
Hipotecario, uno, y Español de Crédito, 
cuatro. No varían Central, Previsores, 
Rio de la Plata cede un entero. 
E n el corro de electricidad hay alza 
general, que es de un punto en Menge-
mor, Hidroeléctrica y Guadalquivir; la 
Chade gana cinco unidades para conta-
do y fin de mes y 10 en la serie E . 
Las Minas del Rif pasan de 490 a 503 
para contado y de 497 a 507, para fin de 
mes, en las al portador. Las nominativas 
ganan 56 enteros. También están más' 
firmes la Felguera y los Guindos, que 
ganan un cuartillo y punto y medio, res-
pectivamente. 
Los Alicantes suben de 402 a 407; los 
Nortes, de 468 a 477 y el Metro, de 168 
a 173,50. 
L a ganancia de los Petronilos es de 
1,25 y la de Explosivos de 80 pesetas 
para contado y fin d- mes. 
« • « 
Liquidación: Guindos, 121; Explosivos, 
795. L a entrega de los saldos, el 21. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927, con impuestos, 82 y 
82,10; 3 por 100, 1928, 67 y 67,10; Chade, 
647-49-50; Felguera, 94.50-75; Alicantes, 
405-6-8-7; Nortes, 475-76-77; Tranvías de 
Granada, 110-9,50; Azucareras, 68,50-75; 
Explosivos, 790-88-87-86-85-84-89-90; obli-
gaciones M. Z. A., primera, 320-21-75; a¡ 
fin de mes: Español de Crédito, 332-34; 
Chade, 648-49-50-51; Rif, 502-3-4-6-7; Fel-
guera, 94,50, 95 y 94,50; Alicantes, 406-
5-7-8; Nortes, 474-75-76-77; Azucarera, 
68,50-75; Explosivos, 795-93-90-88-87-86-85-
84-83-88-89-90. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 19.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifa-
cio López de Bilbao: 
Cobre Standard. 46-17-6; ídem elec-
trolítico, 49.15; ídem Best-Selected, 47; 
estaño Straist, en lingotes, al contado. 
ailBilHIHli^^^ 
E L 
M E J O R 
r O N I C O 
E S 
E L 
122-15; Idem "Cordero y bandera", In-
glés, en lingotes, 121-5; ídem ídem en 
barritas. 123-5; plomo español, 13-17-6; 
plata (cotización por onza), 11 chelines 
15/16; sulfato de cobre, 21-10; régulo de 
antimonio, 42-50; aluminio, 85; mercu-
rio, 22-10. 
L o s C o n s e j o s d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
los F e r r o c a r r i l e s e n F o m e n t o 
Los Consejos de Administración de los 
Ferrocarriles del Norte y de Madrid, Za-
rágoza y Alicante cumplimentaron al 
ministro de Fomento ayer tarde. E l se-
ñor Cierva los recibió amablemente. So-
licitaron de él la resolución definitiva 
del problema ferroviario. 
E l ministro les manifestó que estaba 
decidido a estudiar con detenimiento y 
resolver con rapidez y en justicia el 
asunto, para acabar de una vez con la 
interinidad del Estatuto y con ello con-
seguir la solución de todos los proble-
mas que tienen relación con el ferro-
viario, entre los cuales figuran el del 
personal y el de los transportes por ca-
rretera. 
C o m p a ñ í a d e los F e r r o c a r r i l e s d e 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e 
Productos del tráfico desde primero 
de enero al 31 de enero de 1931, pese-
tas, 25.084.183,95j ídem del idem en 
igual período de 1930, 27.090.060,68. Di-
ferencia, — 2.005.876,73. 
C o m p a ñ í a d e l o s A n d a l u c e s 
Año corriente.—A partir de primero 
de enero a 10 febrero, 1931, 6.861.806,75 
pesetas; 1930, 7.585.790 25. Diferencia, en 
menos, 673.983,50 pesetas. 
U n a e x p l o t a c i ó n d e c u a r z o a u r í f e r o 
e n A l m e r í a 
A L M E R I A , 19—En automóvil han lle-
gado, procedentes de Madrid, el presi-
dente del Consejo de Administración de 
la mina Rodalquilar, conde de Zubiría; 
varios consejeros, el presidente y con-
sejeros del Banco de Vizcaya y del Ban-
co de Bilbao, varios ingenieros, así como 
el ingeniero inglés asesor, don Leopoldo 
Kessler. E l objeto del viaje es visitar 
la instalación para beneficio del cuarzo 
aurífero. Esta tarde obtuvieron pruebas 
particulares satisfactorias. E n breve se 
inaugurará oficialmente !la instalación, 
•T.ijeuiiv B.iBd -ezenhij u^-iS auodns enb 
S a n t o r a l y c u l t o s 
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V i n o s t i n t o s 
ele l o s h e r e d e r o s d e l 
a r 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS; Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. ~ 
E L C I E G O (Alava). 
?f l in i l i l l l l l l l l i l l i l ! l l l l i l l l i l l l l l l l l l l I I ! i i ! l l l l { l l l l l l l ! i ! in i l l l ! l l l l l l l l l l l l ! l ¡ l l l l l l i g i i l l i l lE! I l i lUIIIS? 
Muebles de lujo, sección 
económica 
3 4 -
Platos loza, a tres pesetas docena. Ja-
rras dibujos, a 0,40. Tarros sal o harina, 
a 0,35. Lavabos completos, 1,50. Utensi-
lios cocina al peso desde 3,25 kilo. Ar-
tículos de madera de cocina. L a Casa 
más surtida y económica. A N G E L R I -
P O L L . Unica casa, Magdalena, 37 (frente a Ave María). 
DEBILIDAD 
i AGOTAMIENTO 
l a H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — PARÍS» 
S a b a ñ o n e s 
Se curan con ANTISABA-
S O L. Ulzurrun, Esparte-
ros, 9, y farmacias. 
C E P I L L E K I A INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11668. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
Día 20.—Viernes.—Ayuno con abstinen-
cia.—La Corona de Espinas de N. S. J . 
C.—Santos Silvano, Nilo, Eleuterio, obis-
pos; Zenobio, presbítero; Nemesio, már-
tires; León, obispo.—La Misa y Oficio di-
vino son de la Dominica, con rito simple 
y color morado. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por ios 
señores Pérez Santana. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Luis (Montera, 27). 
Corte de María,—Guadalupe, en S. Mt-
Ilán (P.) (Embajadores, 19); Buen Par-
to, en S. Luis. 
Parroquia de la» Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores (San Ber-
nardo, 101).—Novena a Nuestra Señora 
del Amparo. 6 t., Exposición, ejercicio, 
sermón señor Tortosa, y reserva. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas),—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., esta-
ción, rosario y reserva-
Cristo de S. Ginés (Arenal, 13).—^Ejer-
cicios de Cuaresma. 9,30, misa mayor 
con sermón señor Yurramendi; al toque 
de oraciones, ejercicio, explicación de la 
Doctrina cristiana, plática señor Terre-
ro, y preces. 
Calatravas (Alcalá, 23).—Continúa el 
trecenario a S. Francisco de Paula, 6 t., 
Exposición, rosario, plática señor Causa-
pié, y bendición solemne. 
S. Manuel y S. Benito (Alcalá, 91).— 
10, misa cantada de fundación. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura, 1).—4,30 t.. Exposición, ejercicio, co-
rona, sermón, misere, y ejercicio de via-
crucis. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (P. de Manuel 
Becerra): 6 t., rosario, ejercicio de Viar 
Icrucis, sermón señor González Mellón, y 
¡solemne miserere al S. Cristo de las Tri-
Ibulaciones.—S. Ginés: por la tarde, ejer-
!cicio de Viacrucis antes del rosario; des-
pués de los ejercicios, salmo miserere an-
:te el S. Cristo.—S. Marcos (S. Leonardo, 
¡10): 6 t., ejercicio de Viacrucis cantado, 
rosario, sermón, salmo miserere al San-
to Cristo de la Guía, y adoración.—San-
|ta Bárbara (Bárbara de Braganza, 1): 
15,30 t., ejercicio de Viacrucis cantado, ro-
sario, plática doctrinal y miserere ante 
el S. Cristo del Amparo. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
SEÑORAS 
E n la Capilla privada de las Hijas de 
María Inmaculada (Fuencarral, 113) se 
celebrarán los siguientes: 
Primera tanda, dirigida por el Padre 
Grech, S. J . , empezará el 22 de febrero 
a las seis de la tarde; segunda tanda, 
dirigida por el P. Francisco Sauras, 
S. J . , empezará el 1 de marzo, a las 
seis de la tarde; tercera tanda, dirigida 
por el P. Luis Legcina, S. J . , empezará 
el 8 de marzo a las seis de la tarde; 
cuarta tanda, para señoritas, dirigida 
por el P. Luis Leguina, S. J . , empezará 
el día 22 de marzo. Para sirvientas; 
primera tanda, dirigida por el P. Lar.'a, 
S. J . , empeza,rá el 1 de marzo a las seis 
de la tarde; segunda, dirigida por el 
P. Miguel de Alarcón, S. J . empezará el 
día 22 de marzo a las siete y media de 
la tarde. 
POR L A V I R G E N D E VAL V E R D E 
Se halla abierta una suscripción en el 
puoblo de Fuencarral para adquirir una 
carroza a la Virgen de Valverde. Se ad-
miten donativos en casa de don Epifa-
nio Lozano, en el mismo pueblo. 
» * » 
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Los productos Ford gozan ce garantía indefinida. Todo Agente Ford 
autorizado cambiará cualquier pieza en que se compruet>e defecto de 
construcción, y cuidará asimismo de desmontarla y montarla de nuevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier momento de la vida del coche y debe usted exigirla por escrito al 
adquirir su coche. 0 camióa. 
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T A R I F A 
{BaAta 10 pala-
bras 0,60 pta*. 
C a d a palabra 
más 0.10 *» 
M&s 0,!0 ptas. por inser-
cI6n en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Inlernaclonal. 
Informaciones personales re-
servadas. Certificados pena-
les. 3.50. Preciados. 64 pri-
mero. (H) 
h l (^ENCIADOS 600 vacantes 
destinos civiles, gestión rápi-
da Pieciados, 64. Actividad. 
' (14> 
¿QUEEEIS ser guardia cl-
vll? Escribid o presentarse. 
Preciados, 84. "Actividad •'. 
(14) 
COMP1ÍO créditos, letras, 
facturas, pagarés. Preclatloa, 
52. Instituto Internacional; 
12-2; 7 a 9. (1) 
G R A T U I T A ^ I E N T E f ací 11-
tarnos ayuda de cfcmara, 
chofer, porteros, guardas, 
etc.. informados. Mayor, 42. 
Teléfono 90413. (14) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A urgentís ima . 
Llquldanae muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlslraos. Silleiia-s 1 m p e r lo 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparan y objetos. Valvar-
de, 8, primero. (51 > 
COLCHÓ N E 8 , 12 peaeta*; 
matrimonio, Si'; lana, 50; 
matrimonio, 110; camaa. 15 
pesetas; matrimonio. rtO; si-
lias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano 
120 pesetas; aparadores, <í0: 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; akíóbas, 250; comedo-
res. 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Via, {21 i 
CAMAS doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
600; Jacobino, 900: con lu-
nas, 500; estilos español, 
chlpendal y pianola, E.strd-
Ha, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
A L M O N E D A . Caja caudales, 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos, San Mateo, 15, 
cuadruplicado, principal iz-
quierda. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, ca-
mas. tapicería. Divino Pas-
tor, 5. Casa Pey. (12) 
MÍfÉBLES, cualquier prtT-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 6. Casa Pey. 
<12> 
A L M O N E D A por dejar piso 
verdad, liquidación todos los 
muebles, "autopfeno," cuadros, 
objetos, tresillo. Maxirazo, 
16. (3) 
U R G E N T E por marcha ex-
tranjero, deshago piso a 
cualquier precio. Lagasca, 
67. (6) 
DOS-d!as."PÍso diplomático, 
desnacho, alcoba plateada, 
comedor arcón, bargueño, 
tresillo, araña, meseta, cua-
dros. Reina, 85. (12) 
A L Q U I L E R E S 
I N T E R I O R E S desde 60. E x -
teriores, baño, gas, ascen-
sor, teléfono, desde 160. L a -
gasea, 124. W 
L A casa más elegante de 
Madrid. Cuartos 300 pesetas 
Zurbano, 70. (12) 
A D Q U I R I R List ín de cuar 
tos desalquilados, 8 pesetas 
Avenida Dato. 7. (14) 
A L V A R E Z Castro, 17. bajo, 
para industria, baño, teléfo-
no, 170 pesetas. Piso terra-
za independiente, 150. (4) 
H E R M O S 1 L L A . 5L Terraza 
mediodía. Teléfono, aseen 
sor, baño, 120, interior, «5 
(4) 
P R E C I O S O exterior tercero 
cuatro habitaciones, baño 
completo, ascensor y teléfo-
no, 107 pesetas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina e ino-
doro, 50 pesetas. Avenida 
Menóndez Pelayo, 45. (11) 
T E R C E R O espacioso. Hués-
pedes. Apodaca, 3. (12 > 
L O C A I . tienda y nave inte-
rior, propia taller, almacén 
etcétera. Alq'.iílHnse jun»-..-
o separadamente. F r a n M -
Rodriguez, 10. (T) 
O L I V A R . 22. Exteriores tres 
ii-'>n--'a, 125 pesetas. (3' 
R N T R E S U E U O , cuarto ba-
ño, gas. 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
N E C E S I T O cuarto amue-
blado, alrededor cuatrocien-
tas pesetas. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
A V E N I D A PeñalverTlS. E s -
tudio Oficinas Industria con 
vivienda. (2) 
E X T E R I O R 18 duros., pró-
ximo Antón Martin. San 
Cosme, 10 (Dueño Avenida 
Reina Victoria, 2). (1) 
P R E C I O S O S - p i s o s ' alquilo, 
calefacción central, todo 
confort, de 160 y 180 pesetas. 
Manuel Becerra, 5. Ramón 
Cruz, 80. (1) 
EXTERlÓ' i lES soleadosT ba-
ño, veinticinco duros y gran-
des locales a veinte duros. 
Almendro, 6. (T) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica taller, reglamento 
100 pesetas. Paseo M a r q u é 
liaíra. 6. (27i 
A C A D E M I A Americana Au 
lomovllisias. Conducción tné 
t ánica. garanli7,»tdas; cursos 
o0 pesetas completo 100; l» 
-ilidades de pago. Genera: 
Pardiñas. 93. (27; 
S E R V I C I O S A. C. R. A. 
oficinas Pi y Margall. 9. t i 
léfono 10731. 
A. C. R. A. Abonos de con-
servación y reparación de 
automóviles. (S» 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pagó 
Vlc. Vallehernioso. 11. íftlJ 
¡ ¡ E L Neumático de Oca-
sión' ! Casa Anar. Génova 
16. Compra-Venta - Cambio 
r¿) 
OE motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Trlumpn" 
Velázquez, 44. (57) 
U T I L I Z A N D O los servicToTq 
A. C . R. A., su automóvil 
marchará siempre bien. (3) 
C O N V A L E C I E N T E S G R I P E 
Aguas Azoadas. M A B R A Z O S , 6. 
D O C T O R Caatelo. 16, tienda, 
18 duros. (3) 
A L Q U I L O piso amueblado, 
confortable, económico. Her-
mopllla, 32, segundo. (10) 
P I SO amplísimo, moderno, 
salones. Garage. Ferraz, 44. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler, 
Bulck y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. ( i ) 
KA R E I . Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
C A M I O N E S rápidos R. E . 
O., con su famoso motor 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo. 3. 
(1> 
E S C U E L A Aumovllista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
ENSEÑAMOS conducir aiT 
tomóviies, mecánica, regla-
mento, cursos 50 peseta». 
Real Escuela Automovlila-
tas. Alfonso X I I , 56. (27» 
C A R N E T conducción, mecá-
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 1)8, 
principal. (27) 
RECAÜCEfUTE, repare~su8 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
do España. Ronda de Ato-
cha, 23. (T) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C A L Z A D O R 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32. teléfono 516f)̂ . 
(T i 
PROFÉSORATMercedes G a -
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciom-a, 
Santa Isabel, L (51) 
l ' R O F E H O K A partos, exln-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Pozas, 16, es-
quina Espíritu Santo. (7) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero poi 
albájas. mantones le Mam 
la y papeletas dei Monte, 
el Centro de Compra pa¿á 
más. que nadie. Espoz y M>-
aa, 3. entresuelo. (51 > 
B A L L E S T E R T - E l que m á s 
paga toda clase muebles, ob-
jetos, libros, ropas, ant igüe-
dades. Teléfono 73637. (13) 
COJl i UO 'Páptiouis Mome. 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería, Te-
léfono 10706. (3) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
L E C C I O N E S sueltas, con-
ducción automóvi les , 1,50. 
Agencia Escuela Automovi-
lista. Preciados. Carmen, 33. 
(27) 
D I N E R O rápido sobre au o-
móviles. Telefono 56^79. (1) 
C A R N E T oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados ". 
Carmen, 38. (27) 
A U T O V A L , Velázquez, 68 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia reglón Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen., 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford. Chevrolet, 
federal, Saurer, Citroen y 
Stewart. (1) 
• . - 'KAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pago, 
más que nadie. Ródenas 
i Juque Sexto, 14. ( l i 
¡ j N E U M A T I C O S Acceso 
rios ! 1 i i Imposible compe-
t ir! ! ¡ i E l mayor descuen-
to ! ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
COMPRO bioilotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelana», abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades, Vindel. Prado 
2L (58) 
A L H A J A S , oro viejo. Joy-u 
antiguas, máquinas de es-
cribir, coser, fotográl icas. 
muebles, gramófonos, anti-
güedades, objetos valor. Al 
Todo de Ocasión. Cuenca-
rral, 45. (D 
A V I S O ; Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanito. Teléfono 
174̂ 7. (bht 
COMPRO alhajas oro, plata 
platibo. brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
C O N S U L T A S 
\ L V A R E Z Gutiérrez, Con 
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nueve. (11) 
m m n i J u m un m 111 \ m n m t m m m m m.\ i J H m m i ft 
C O N S U L T A Major, 42. De 
1 p 3 Curación enfermos O" 
( ho. pocas inyecciones ( T ' 
\ í K K D I T A d A ex profeáo 
• a iüaternidíd Buenpa A-
r e s . Consultas gratui ta 
pensión. Alvarez Castro, 2<; 
(eléfono 41 m . (11 
líÑ I•"ERM KDA í>ES aev.retap 
i. u r g a clones estrecheces 
prostatitis, orquitis, tMlía 
p i e l , sangre. lmpoieiuv.i;j 
oüranse rápida, radicalmen 
te (por sí solo) con intah 
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey, Infantas, 7. Ha 
drid. «8) 
-M ATIÍf-Z, ' embarazo.- esterT-
lidad. médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó 
micos. Plaza Santa Cruz; 
m'imero 4. Tardes. (T) 
ESPECIFICOS 
LÓMBRICINA P e l l d t i e r . 
•'urgante delicioso para al-
ñot. Expulsa lombrices, 15 
i-.éntimos. (3) 
l íEUMA, para quitar los do-
¡ores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha,. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
olicialea d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua 
ñas, Hacienda, Correos, T a 
quigrafía M e c a n o grafía 
seis pesetas mensuales. Con 
testaciones, p i 0 g.r a mas o 
p r e p a r a c ión: "Instituto 
Keus". Preciados, 23. Teñe-, 
mos Infernado. Regálamosi 
prospectos. (51J 
A D L A N A S e>:clusivamt?M'<. 
Academia Cela. Fernanílor. 
4, Publicado p* i grama Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo 
siciones Cuerr" U n c i a l . (H) 
ACÍADPJMIA de corle, con 
fecclón. ulaaea correo, do-
micilio, concedemos titulo. 
Torrijos, 23, duplicado. Te-
léfono 54175 (1) 
M U . A \ <Hj II .1 K l" \ , « pese 
ras, hora diana, prftctica. 
¡'aquigrafla. Contabilidad, 
Graínatloa. Cálculos Mar-
caniiies. Aritmética, iüio 
mas. Ventura de la Vega, 
ü. Academia. (62) 
íM)'». l A C i O N , Bancos, Hi-
cotecario, España, Correos, 
Secretarios, T a q u imecano-
grafía. Contabilidad, Gramá-
tica, Caligrafía, Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por Co-
rrespondencia. (14i 
SEíVOKi VA enseñarla aou.. 
cilio bachillerato, magislt 
rio. matemáticas . Martin dt 
los Heros. 49. (T) 
I'JÍSÍ'A.SOJL, para extranje-
ros, matemát icas , c l a s e s 
particulares. Señor Aguirre. 
Francisco Silvela, 15, entre-
suelo. C-M) 
v L A S E S particulares, eco 
nómicas, bachillerato, c o 
mi-rcio. opasiciories, carreras 
especiales, señor Agulrra 
Francisco Silvela, 15, entxe-
üuelo. (11) 
• i . i A Hl L l DA S>. T a q u i-
grafla. Mecanografía. Oálcu 
loa. D i b u j o . Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
SE.ÑOU1TAS Correos. Teié-
grefos. Prepai ación funíüo-
nurioB ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Con eos 
en breve Telégrafos. 1 Ro 
dríguez. Gen.«i«i Narvae;'., 
•JF tercero derecha. (1J) 
AC^ADEMÍA Miguel L a ra. 
Calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos. Primera 
enseñanza, párvulos. Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis gramati-
cal. Ortografía Mecanogra-
fía, Hacienda, Internado. 
Medio pensionistas. (T) 
IDIOMAS. Profesores ñatl-
vos. Economía, rapidez . 
Marqués Cubas, 10. Teléfo-
no 92249. (8) 
C L A S E S particulares, ma-
temáticas t e ó r i c o p r á c t i c a s 
rápidamente. Tejero. Fuen-
carral, 141, tercero centro D 
J (58) 
D E S P R E C I A D libros bara-
titos, compendiosos. Obra 
c o m pletís ima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
- (53) 
L E C C I p N B S guitarra. Moñ^ 
tera, 31, segundo. Informa-
rán, de 12 a 2 tarde. (1) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
ver; Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
T I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada, Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
i-ao). (1) 
M1 <» 11 E L Viiaseca, cons 
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
V E N I R ) casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 li-
bre. Palma, 7. Espin. Telé-
fono 16279. U ) 
F I N C A S rústicas en toda 
Espafta, compro. Escribid: 
J M Brito. Alcalá. 94. Ma 
drid. (8) 
P A R T I C U L A R vende S1 o 
intermediarlo» con renta ba-
jlaima, fincas rúatlca. ur-
tana, calle céntrica, comer-
cial, • pisos exteriores, ni-re 
cargas. Escribid D E B A T Í . 
•17.?00. (T) 
COM PRA-venta fincas rús-
i leas y urbanas. Enrique Ta-
llo, cuatro - siete tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 52446. 
(14) 
\ KS DO buena casa 350 IMH. 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; renta 
!)H,<K)0 p e s e t a s . Telófon j 
13346. (53) 
O F R E C E S E administrar pn 
caá. abogado, garantía, bue-
nísimos informes. Teléfono 
36591, Madrid. »T) 
V E N D O de testamenta i la 
casa 10.000 pies, céntrica, 
1.650 pesetas renta mensual. 
Admito corredores. Tribule-
te, 15, portería. Señor Peña. 
(T) 
S U B A S T A de casas. E l día 
25 en la Notaría de don Ma-
teo Azpeitia, paseo de la 
Castellana, 13. Son entrama-
das hierro, próximas iglesia 
Concepción. Tipo 140,000 pe-
setas; 12 por 100 libre. De-
talles Notaría. (3) 
D I R E C T A M E N T E v e n~do 
casa hipoteca Banco 25.000 
duros, haciéndose cargo hi-
poteca. Grandes facilidades. 
Apartado 40. Atienza. (1) 
diarios casa alrededor 600.000 
pesetas. Precio y detalles 
escritos. J . B. Alcalá, 88 mo-
derno, primero izquierda. (1) 
V E N D O provincia Madrid 
bonita dehesa. Teléfono 93510 
tardes. (7) 
D Y K E C T A M E N T E vendo pi-
so en propiedad amplísimo, 
vistas Gran Vía, otro cén-
trico, confortables. También 
permutaría por casas peque-
ñas análogos. Apartado 268. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto 
grafías de niños. San Al-
ferto. 1 (esquina Montera) y 
Joya. 34. (1) 
H U E S P E D E S 
KN Madrid recomendamos 
al Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6.50. Abonos, cu-
bintos 2.5<). habitación 2.50 
Caletacción. ñaño. C a II e 
Cruz, 3. entrada Relojería 
(51) 
PENSION Domingo. A£ua£ 
corrientes, teléfono, baño 
caletacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. - (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H O T E L Palomar. E l mejor 
situado do Madrid. Palacio 
de la Prensa. Plaza del C a -
iao 4. Agua* corrientes en 
'odas las habitaciones. As-
•ensores para subir y bajar 
de noche y de dia. Todo con-
fort. Para personas solven-
tes. A familias estables, 
grandes rebajas. L a mejor 
orientación de Madrid. (58) 
P E N S I O N Euzkadi. t o d o 
confort. Teléfono 93734. C a -
ballero de Gracia. 18 y 20. 
principal, con ascensor. (60) 
B E N A habitación exterior 
sin. Almirante, 2, quintupli-
cado principal izquierda. (11) 
H O T L L Metiiodía. 300 habl-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
C O N F O K T . Comida sana, 
esmero. Pensión Amaya , 
Concepción Arenal, 4. Teló-
fono 13618. (1) 
P E N S I O N Regional. Antes 
Nacional. Nuevos dueños. 
Grandes mejoras todo con-
fort. Estables desde 8 pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran Vía) . (1) 
P E N S I O N Redondo. T-Iermo-
aas habitaciones elegante-
mente amuebladas, calefac-
ción, aguas comentes fría, 
caliente, mismas habitacio-
nes, te léfono, baño. Pensión 
completa desde 6,50. Belén 
4, tercero. (58) 
P E N S I O N confort, habita-
ciones dos personas desde 9 
pesetas persona. Goya, 6. 
(T) 
P E N S I O N Tello calefacción, 
baño, ascenso^ teléfono. 
Tres Cruces. 7 (Gran Vía). 
(1) 
A T L A N T I C , t e n s i ó n eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosus 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato. 20. Gran Via. (2) 
P E N S I O N González. Ee-pe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gai-
rjós 4 y J L <T) 
P E N S I O N confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (63> 
( KDES¿1 gabinete exterior, 
con alcoba, espacioíjos. Al-
calá, 153. cuarto. A, derecha. 
(T) 
P E N S I O N * Hermosas habi-
taclone.1;, con o sin. Costa-
nilla Angeles, 4, duplicado 
principal derecha. (55) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones 
Minas, 21. (T) 
MODISTA domicilio hechura 
sastre y fantasía , económi-
ca. Reina, 5, portería. (11) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (82) 
NOVIAS: Ai lado de - E l Un-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 2lt. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P R E S T A M O S 
J U L I A N Quesada. Agente. 
Prés tamos para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
m P Ó T É C A S r compra, ven-
ta fincas. Gaztambide. Ma-
y o r ^ (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
VIVOMÍR. Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortes, 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. .Propaganda excep-
cional. Precios baratísimos. 
Cl) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 66. U7) 
POR cincuenta pesetas, sm 
'imitación tiempo, enseñan 
¡ta completa conducción me-
cánica, reglamento automo 




pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
F A L T A chico recades. Pla-
zo Mayor, 17. Fax-macla. (T) 
L I C E N C I A D O S E J é r c 1 to, 
destinos públicos vacantes, 
chofers, guardias, vigilantes 
prisiones. Agencia Paraíso. 
Lepante (esquina P l a z a 
Oriente). (14) 
P A T R O N A T O de Propagan-
da Católica necesita tarde, 
buen jefe oñeina y aprendi-
ces de oñeina, buena letra. 
Manuel Silvela, 7. Madrid. 
(T) 
Demandas 
O F R E C E S E Joven criado, 
ordenanza, cosa análoga. In-
mejorables referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
Se admiten en el quiosco 
esquina a 
de la Glorieta de Bilbao, 
Carranza. 
MATRIMONIO h o n o r ablo 
admitiría uno, dos huéspe-
des familia, exterior soleado. 
Cardenal Cisneros, 26, prin-
cipal izquierda™ (12) 
F A M I L I A desea dos hués-
pedes, exterior, 5,50. Lucha-
na, 12, segundo. (12) 
C E D O , despacho, alcoba, 
baño, con o sin, único. Fio 
ra, 6, segundo derecha. (3) 
14 M A R A V I L L A S " ! Pensión 
camoda; confort moderno, 
viajeros, estables, familias; 
ocho pesetas. Alberto Aguí" 
lera, (60) 
SEÑORA sola, buenos mue-
bles, matrimonio o dos se-
ñoras. Razón: Preciados, 06, 
pollería. (T) 
M A T R I M O N I O católico ad-
mite huéspedes. R a m ó n 
Cruz, 65. Ascensor. Próximo 
Torrijos. (T) 
• iSION Ramírez. Prínci-
pe, 27. Completa d c ^ e 8, ca-
lefaccló- , baño, ascen.^r. 
(T) 
P E N S I O N Credos. Viajeros 
estables. 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, inllnidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy Velarde. 6, (55) 
M AQL IN AS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes Casa Hernando. Gran 
Via. 3. ( T ) 
M A Q L l N A S para escribir, 
nuevas, usadas, alquileres, 
venta plazos. Morell. Horta-
ieza, 27. (58) 
.MAQUINAS escribir, oca-
sión. todas marcas, la cas j 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguilias. 
(51) 
L I C E N C I A D O S E J é r c 1 to. 
Soldados, caboa, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a c i o nes, Ayuntamientos. 
D 1 s p onibles mensuaimonte 
alrededor de 500 plazas. 
Guardias, ordenanzas, vigi-
lantes, chóferes. Informes: 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, pue-
den colocarse comprando 
Defensor Madrid, Puerta 
Sol. Preciados, 1. Numerosas 
demandas. (V) 
P A R A Sociedad mutua pie-
cisamos agentes, sueldo y 
comisión, prácticos en segu-
ros sobre automóviles . Sólo 
por escrito coa referencias. 
Señor Hernando. Carretas, 
8. Continental. (1) 
FALTATseñorlta sepa corte, 
labores, enseñanza Colegio. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo seréis 
c o l ó cadas inmediatamente 
presentándose. Agencia Pa-
raíso. Lepanto, 4. Teléfono 
92421. (14) 
N E C E SITO mecanógrafa, 
buena ortografía. Escribid: 
Señor Altuna. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
CASA formal desea mucha-
cha, buena y trabajadora, 
inútil presentarse sin buenos 
informes. Cardenal Cisne-
ros, 35; mañanas . (T) 
S E necesitan mecánicos ex-
perimentados para motores 
Diesel y explos ión y para 
trabajos de taller con desti-
no maquinaria, obra provin-
cia Logroño. Escribir con 
condiciones o presentarse 
oficina Ramón Beanionte. 
Montalbán, 18; horas: 10 a 
12 mañana. Inúti l hacerlo 
sin excelentes referencias. 
(3) 
P E L E T E R A hace, reforma: 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo 
(1) 
O F R E C E S E joven para 
acompañar señor, d e n t r o 
Madrid, ordenanza, cosa 
análoga, sirviente, interno 
externo. Vallehermoso, 7, 
bajo izauierda. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, y chica para todo. Cen-
tro Católico. Kortaleza, 94. 
(12) 
Or'RECESE~"joven 16 años, 
aprendiz imprenta, carpinte-
ría. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
ÓFRECEN'SE viuda, ma-
trimonio, sin hijos, para por-
: i mujer. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
Ó P Ü E C E N S E mecanógrafa, 
correspondencia f r a n c esa. 
Cajera, administrador. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
O F R E C E S E señora educa-
da, para niños o sacerdote. 
Preciados, 1. (V) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda tres hue-
COF calle céntrica, primer 
orden, renta 700, Razón: Sa-
plc. Alcalá, 8. (7) 
O A i t A G E SU plátas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E . 141. (58) 
T R A S P A S O tienda, sitio in-
mejorable, mucho tránsito, 
buena barriada, magnifica 
vivienda. R a z ó n : Doctor 
Santero, 8. Ultramarinos. 
(21) 
T I E N D E C I T A a d m i rabie-
mente decorada, paga poco 
íslquller, traspaso baratísi-
mo. Leganitos, LL (T) 
T R A S P A S A M O S bar céntri-
co, bodega, peluquería seño-
ras. Informarán Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
V A R I O S 
P A R R O C O S , n Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plsza 
Almeida. 4. Vigo. (T) 
AHOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja. 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312 (T) 
AHOGADO, señor ücaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta,. 3 a 6. ( i ) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral, 135 
Colchonería. Teléfono 30583 
(1) 
G R A F I C A S Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (55) 
SEÑORAS preciosos sombra 
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
pidísimo. Fuencarral. 32, pri-
mero. (14) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel O r t i z. 
Preciados, 4. (51) 
D I N E R O sobre créditos co-
brables. Testamentar ías . Me-
sonero Romanos, 10. (1) 
C O P I A S traducciones má-
quina español, francés, ita-
liano, inglés . J . González. 
Alarcón, 14, bajo izquierda. 
(7) 
F A R M A C I A Bonaid. Cruz, 
17. Específicos. Análisis. Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
C A B A L E K R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas, t a m -
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
P E R S O N A S gruesas defec-
tuosas, se corrigen. Desen-
gaño, 10. Ortopédico. (5) 
A L Q U I L O hotel Sierra, al-
tura. Ofrécese profesora tar-
des niños. Razón: Cocina. 
Preciados, 4. (T) 
V E N D O casas Madrid 20.000-
90.000 duros. Rúst icas Anda-
lucía, Castilla, Extremadu-
ra. Gaztambide, Mayor, 8. 
(1) 
FUANC1SCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
V E N T A S 
l 'IANOS Gors;kalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Barat ís imos 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventar* 
V ega. 3. (53j 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54> 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovala-
dos varios tamaños . (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tisimas, desde 0.76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
LANA vareada cinco pese-
tas kilo. Malasaña, SL Col-
chonería. Teléfono 305X3. (1) 
F I A N O S autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
C H O R i ZOS especiales de 
Cantimpalos. Burgos, Rioja. , 
l^eón. Salamanca, Asturias.] 
Kivas. Montera. 23. (1) j 
\ EN DO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vindel. Prado. 
27. (58) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
U) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). ( I D 
P I A N O bueno moderno, ven-
do baratísimo. Cervantes, 
32, principal. (7) 
MAQUINAS coser Singer. 
mitad precio, únicamente 
Guillermo. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. (*> 
l i ü ü A L O más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de café de 10 
pf-etas marcas Damas, ca 
-eto o ' Estreila, regalo 100 
cupones. Rilo de cafó de 9 
peseta,-, marca Damas, re-
paio 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo da ba 
cálao Escocia de 3 peseta? 
regalo 30 cupones. Cada ki 
lo de arroz, Judias, garoan-
ÍOS, leotejasi harina o sopa, 
régelo 10 cupones. Alberto 
Aguilera. 26, tienda. Servi-
cio domicilio. W 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 3 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
APARATOÍTfotográflcos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo Preciados, 58. Casa Jlmé-
nez. W 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
C E ü Á D A ~ d e peso véndese. 
Coslada, Junto Vicálvaro, 
los domingos. Silverio Palo-
mo. (1> 
F I A N O S compro, vendo, al-
quiler, plazo 10 pesetas. San 
Bernardo, 1. d^' 
GRAMOFONOS, discos, am-
plificadores, radio-elec trola, 
contado, p l a z o s . Oliver. 
Victoria, 4. (D 
V E N D O armcnlum antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera B a -
ja, 5, primero. (D 
C a f é s r c h o e o l a t e s : Los mojores del mundo 
Muertns. '11. fronte u Principe. No tiene SU«MIreales. 
c s i i L E R O DE mm 
T E L E F O N O 15503.-MADE] 
P r ó x i m o a Montera 
i r f t u s s o M M W í w i s BE mñ m i 
Usinas boloñesas elabora diariamente Raviolis, Talla-
rines de sémola, huevo y verduras. Fábrica; Alberto 
Aguilera, 26, y principales mantequerías. 
PINOS LARICIO Y CARRASCO 
150.000 CARAS 
Teléfono 31016. — Ventura Rodríguez, 10. 
D i a b é t i c o s , a l b u m i n ú r i c o s 
etcétera. Comprad a Casa Santiveri, que tiene el mejo--
surtido de productos antidiabéticos nacionales y ex-
tranjeros. Esta casa, muy recomendada de la clase 
médica, debe mereceros absoluta confianza, pues cuen-
ta con la mejor garantía, treinta y dos años de éxito. 
Unica primera casa en España. Pedir folletos gra-
tis. Venta en comestibles y mantequerías. Depósito: 
Plaza Mayor, 24. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
m . . g a s 
q u e d e s c a n s ó s a n t a m e n t e en el S e ñ o r 
E L D I A 2 3 D E F E B R E R O D E 1927 
R . I . P . 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma todas las misas que se celebren el día 23 
del corriente en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de los Dolores (San Bernardo, 103), 
el funeral que se diga el mismo día en la igle-
sia parroquial de Torraiba del Burgo (Soria) 
y las misas del día 25, a las once y media y 
doce en la parroquia del Salvador y San Nico-
lás (Plaza de Antón Martin). 
Doña Antonia Sanz Cubillos, doña Rufina 
Frías Sanz y testamentario 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios, 
íeíúóudola presente en sus ora-
ciones. 
Hay concedidas indulgencias. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S . Valver-
de, 8, L0 T e l é f o n o 10005 
Folletín de E L D E B A T E 8 9 ) 
J , D E C H E Y L U S 
N O V E L A 
(VerslAn espartóla de &MIUO CARRASCOSA, 
e&pnftuuiiente iiecna para E L D E B A T E ) 
placerte del todo—respondió Roberto—, porque conoz-
co muy poco , o desconozco, mejor dicho, este camino. 
El almiraxite de Chol, que se había sentado al lado 
del improvisado chofer, se dedicó a observarlo atenta-
mente durante todo el trayecto. Y más de una vez 
tuvo que admirar, con verdadero asombro, la sanare 
fría, la precisión de movimientos y, sobre todo, la tran-
quilidad de que daba muestras el primogénito de loa 
Fontenés, a pesar de la inquietud que debía producir-
le el estado de su tío, a quien no sabía si encontrarla 
aún con vida. El marino estuvo a punto de hacerle una 
afectuosa advertencia al ver que el joven metía el pie 
en el acalerador y que lanzaba el coche a una velocidad 
de sesenta kilómetros por hora, pero al fin se contu-
vo, más que por nada, por no contrariar a Claudia que 
cada vez parecía más ajisiosa de llegar pronto al tér-
mino del viaje. 
Roberto de Fontenés, con el volante entre las manos, 
moderó un tanto la marcha del "auto" para prevenir 
cualquier contratiempo al atravesar el puente, que fué 
salvado con la mayor habilidad, y tomó suavemente la 
curva que hacía en aquel lugar la carretera. A poco, 
los faros potentes del coche inundaron con su luz des-
lumbradora, llenándolo de claridad como ai fuera de dia 
el camino flanqueado a los lados por las largas ringle-
ras de álamos blancos. 
E l marqueslto pudo comprobar, no sin intimo regó-! 
cijo, que su hermano Guy había seguido a] pie de la 
letra sus indicaciones: la puerta de la verja que en-' 
cinturaba el vasto parque de Valierande, aquella puer-
ta ante la que Beltrán de Fontenés se había encontra-
do inopinadamente, cuando menos lo esperaba, con su 
mujer, se hallaba abierta de par en par, como si es-
perasen la llegada de alguien. 
Habilísimo automovilista como era, Roberto de Fon-1 
tenés enfiló la puerta sin detenerse y el coche entró 
en el parque a toda marcha. 
Esta vez fué Claudia de Chol la que atravesó la 
puerta del Jardín del Rey en uno de cuyos macizos 
florecían fragantes y magnificas las rosas cultivadas con 
el mayor esmero por el buen Nicolás, y que el horti-
cultor había bautizado con el pomposo y sonoro nom-
bre de "rosas condesa Beltrán de Fontenés-Valle 
raneta" J 
X I V 
Todo era angustia y aflicción en el ostentoso palacio 
de Valierande. El ambiente estaba impregnado de tris- i 
teza que venia a subrayar el profundo silencio que lo 
envolvía todo. A ültima de la hora de la tarde de aquel. 
día el estado de salud de Beltrán, que parecía haber-1 
se estacionado desde la noche anterior, se agravó de \ 
pronto en términos que llevaron la inquietud, más aún, | 
la ansiedad a todos los corazones. La fiebre había au-; 
bido de una manera alarmante y el enfermo, presa del 
delirio, llamaba a su mujer incesanteiaenta, a grandes \ 
vocea, con crecieut* deseaparación. \ 
E l doctor Le Viguier no había querido aventurarse 
a hacer un pronóstico que no veía claro. Llamado con 
urgencia, encontró a Beltrán muy mal y limitóse a 
decir: 
—Si consigue resistir esta crisis nos habremos qui-
tado de encima un gran peso y podremos acariciar 
alguna esperanza, por pequeña que sea. 
Pero, y este era el punto en tomo del cual giraban 
todos los temores, dado lo débil y agotado que se ha-
llaba el enfermo, ¿podría soportar la agravación re-
pentina de la dolencia, sin sucumbir a ella? 
Al anocliecer hubo unos instantes de respiro. Bel-
trán de Fontenés recobró, aunque no por mucho tiem-
po, toda su lucidez. Pero de allí a poco volvió a ser 
acometido por el delirio y mientras se agitaba desaso-
gado en el lecho, comenzó a pronunciar palabras va-
cias de sentido, incoherentes: 
Raimundo de Fontenés, que seguía sin separarse de 
la cabecera de su hermano, lo oyó decir entre dientes: 
—¿Roberto? ¿Dónde estáa?... ¿Ha regresado ya mi 
sobrino Roberto? 
E l marqués, creyendo qu« podría calmar al enfer-
mo, se acercó y poniéndole una mano «obre la frente 
ardorosa y perlada de sudor, le dijo: 
—Te ruego que no pienses más en ello. Roberto ha 
regresado felizmente de la excursión que había em-
prendido con uno de sus amigos, el hijo del alcalde da 
Auberlve-le-Chatel... No te atormentes, pues, Beltrán, 
y procura dormir, que es lo que te conviene. 
El conde de Fontenés-Vallerande, con terquedad in-
fantil, muy propia de algunos enfermos, insistió, entre-
abriendo los ojos: 
—¿Dónde está mi sobrino Roberto?... ¡Qué venga... 
quiero verlo!... Klce mal en darle permiso para que se 
marchara.. 
Dichoso de poder satisfacer tan a poca costa el ca-
pricho del enfermo, el marqués de Fontenéa llamó a 
Germán y cuando se hubo presentado le ordenó que 
-H4*r#, A huacar a su hijo mayor y qu« !• rogara tn au 
nombre que bajase a la alcoba de tío Beltrán inme-
diatamente. 
Germán se encaminó presuroso al piso alto en el que 
estaba la habitación que le servía de encierro al jo-
I ven. Pero allí le esperaba una sorpresa que le dejó es-
tupefacto. E l cuarto estaba vacío. E l lecho, que no 
¡había sido deshecho ,estaba intacto y sobre el edre-
! dón, cuidadosamente doblada como la habla dejado el 
: ayuda de cámara que hiciera la limpieza por la ma-
; ñaña, continuaba la ropa de noche. E l pijama y las 
¡zapatillas de Roberto aparecían dispersados por el sue-
!lo. Todos estos Indicios, demasiado expresivos, le hi-
cieron comprender a Germán que el marqueslto se ha-
bía fugado lindamente de sru improvisada prisión. 
El fiel servidor permaneció unos instantes indeciso, 
sin saber qué determinación adoptar, temeroso de la 
j explosión de cólera que pudiera provocar en el mar-
, qués de Fontenés la desagradable noticia... ¿ Cómo co-
I municársela, en qué forma decirle que su hijo, no sólo 
le había desobedecido sino que se había escapado del 
encierro ? 
En medio de su perplejidad, se dió a pensar Ger-
mán: Si filquiera el señorito Guy se pareciera al se-
ñorito Roberto, se podría intentar -una suplantación 
j para tranquilizar al enfermo, pero ni ese recurso cabe, 
i porque el uno tiene el cabello rubio como las mazor-
; cas y el otro negro como las alas de un cuervo. ¡Esta-
; mos frescos!... ¡Y que no hay que dudar que el se-
j ñorito Roberto ba buido!... Con sólo ver cómo está la 
¡ventana se da uno cuenta del camino que ha seguido 
I en su fuga.. 
A la fuerza, lleno de miedo, Germán volvió al lado 
i de su amo y le dijo como supo lo que había visto y 
¡ la consecuencia que habla sacado de todo ello. 
Por muy mal que le sentara la Inesperada noticia al 
marqués de Fontenés, las circunstancias y el temor de 
alarmar a Beltrán le obligaron a disimular su impre-
sión, a no dejarla traslucir ni en su gesto ni en sus 
palabras; pero aquel instante fué para el señor de 
Foatenó» uno de los peoras y más amargos d« su vids. 
, Siguió, pues, al lado del enfermo, sin atreverse a sa-
¡lir para realizar alguna gestión encaminada a averi-
guar el paradero del fugitivo. Y como Beltrán insis-
I tía sin cesar en su petición, tuvo que tranquilizarlo, 
i repitiéndole una y cien veces que de un momento a 
i otro llegarían Claudia y Roberto. 
—¿Puede haber una mentira más piadosa que ésta? 
—se preguntaba Raimundo cada vez más inquieto—. 
¡Claudia de Chol, que ni siquiera ha tenido la atención 
jde responder al apremiante llamamiento que le hice 
|por conducto de su tía la señora de Auzun!... ¡Rober-
' to que ha tenido la osadía de desobedecerme nueva-
^ mente, de rebelarse contra mi autoridad, de fugarse, 
y qué sabe Dios dónde estará a estas horas!... ¡Oh, es 
para volverse !oco! 
\ Para Guy de Fontenés aquella noche había durado 
casi un siglo. El joven se pasó las horas de guardia en la 
ventana aguzando el o ído, apenas llegaba hasta él el 
más pequeño rumor. Recordaba perfectamente que Ro-
| berto le había dicho al despedirse que no se dejara 
•atemorizar por los ruidos que pudiera percibir y se 
preguntaba, no sin una vaga inquietud que no aca-
baba de concretarse: ¿Qué es lo que habrá ideado mi 
i hermano? 
| De pronto, cuando más pensativo se hallaba, se vió 
¡ obligado a cerrar los ojos instintivamente, porque aca-
baba de herirlos una luz deslumbradora. Cuando vol-
vió a abrirlos se encontró con que la amplia avenida 
que daba acceso al Jardín del Rey, aparecía envuelta 
en un resplandor fantástico, que arrancaba cabrilleos 
! y fosforescencias a los chorros de agua que salían de 
| los surtidores del estanque. A lo lejos, en medio del 
. solemne silencio de la noche, se percibía, de momento 
I en momento más cercano, un rumor sordo, como el de 
i un trueno lejano. De allí a poco dos puntos luminosos 
que se iban agrandando y que llegaron a parecerle los 
ojos incandescentes de un gigantesco monstruo, apa-
recieron al otro lado de la verja, y al fin un "auto" ea-
1 (Continuará.) 
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G U E R R A Y E C O N O M I A 
Al júbilo unánime y orgulloso del pue-
blo han acompañado las manifestacio-
nes taxat.vas del jefe. Y para que no se 
pueda dudar de su propósito se han he-
cho éstas a la Prensa extranjera. 
Italia, al par que celebra el triunfo 
de su técnica, no se recata en decir qué 
móv.les o, al menos, qué posible apli-
cación habrá de tener su progreso. Se-
gún el redactor de la "Voss sebe Zei-
tung", con qu.en habló Mussolim. éste 
siente la preponderancia francesa co-
mo una provocac-ón y se duele del pu-
co provecho que la paz trajo a ital.a. 
como de una injusticia. 
Por esto Italia se prepara—paladina 
y febr.lmente—, no ya para conseguir 
anular lo que ella cree le perjud ca, 
sino para alcanzar la preponderancia 
en el Mediterráneo. 
Como la guerra es hoy superioridad 
técnica en la destrucción y en la defen-
sa. Italia la persigue con anmeo fervo-
roso inusitado. ¿Inusitado? ¿No fué 
acaso la Alemania de Guillermo II , la 
preparadora modelo de la técnica para 
la guerra?—preguntará alguno de nues-
tros lectores—. E n mi poco saber, no. 
L a Alemania de 1888-1914 iba a la téc-
nica cas. exclusivamente por la Eco 
nomía. E l Káiser era demasiado gue-
rrero de la vieja escuela. Todos sus ín-
timos—Waldersee, Eulemburg ~ eslán 
conformes en que su nrrtarismo era 
sobre todo pasional y profesional. Ama-
ba las "paradas" y las man obras por 
su educación—¡tan dura!—de soldado y 
por su viciosa tendenc:a al boato. Edu-
cado en el ejemplo de Federico el Gran-
de y de Blücher, y d'scípulo del viejo 
Moltke, él no concebía la guerra, s no 
al estilo clásico o, más concretamente, 
napoleónico. Para él, como para su épo-
ca, la superioridad miJitar estaba en la 
preparación táctica del soldado, que per-
mitiría en su caso el afortunado movi-
miento estratégico. Por eso Guillermo 
.—que, según prueba E . Ludwig, no que-
ría la guerra—no se interesó nunca por 
la técnica como medio de triunfo gue-
rrero. 
E n Italia es lo contrario. L a acción 
proteccionsta del fascismo persigue en 
primer lugar el progreso técnico como 
medio para la superioridad militar. Mus-
solini no es un soldado. A él no le inte-
resa el brillo del uniforme (¿no adoptó 
para éste la adusta simplic'dad de la 
camisa negra?), sino la eficacia del ar-
mamento. E l Ejércto no es en él un f:n, 
sino un medio. Al contrario de sus an-
tecesores los antiguos "condottier", no 
le apasiona la gruerra como profesión o 
la lucha como técnica; sólo anhela el 
triunfo de la Italia, patria, y del fascis-
mo, idea. 
De aquí el cuidado con que fomenta 
la técnica, y el orgullo con que celebra 
sus triunfos. Este de ahora hace In-
cuestionable la superioridad de su avia-
ción como conjunto. No se trata de la 
victoria de un hombre excepc onal, alar-
de deportivo, pero prácticamente in-
útil, sino del éxito de un grupo unido 
y disciplinado—de un organismo—que 
prueba la posibilidad del ataque eficaz. 
¿Basta esto, sin embargo, para la 
victoria? ¿Es suficiente la superioridad 
técnica para lograr el triunfo en una 
guerra moderna? Yo, profano en cues-
tiones militares, creo que no. 
L a guerra moderna vuelve a Ber la 
guerra del temprano precapltalismo o 
del renacimiento, como dirían los histo-
riadores. Entonces, al transformarse la 
mesnada feudal de prestación en ejérci-
D E S P U E S D E L A L I S T A , por K H I T O 
to marcenarlo, ya no son los soldados 
los que conquistan el dinero, sino el di-
nero el que sirve para tener soldados, 
ilaquiavelo llevará razón—a ¡a larga— 
en su atisoo de genial estadista cuando 
afirma: "Los ciudadanos soldados son 
los que deben proporcionar riqueza—sin 
costar dinero—a la señoría." Mas en su 
época y por lo pronto, el práctico y ta-
entoso Francesco Guicchiardini es quien 
está en lo cierto: "Es más fácil encon-
trar con dinero soldados, que con solda-
Jos dinero." 
E n nuestra época, no es que la sangre 
se pague y que los soldados exclamen; 
parodiando a los del XV, "so;lados por, 
dinero; ningún dinero, ningún soldado"; 
es que los soldados manejan artificios 
complicados y costosísimos que recla-
man tesoros abundantes... 
Y éstos, por desgracia, no los tiene 
Italia. Entendemos por tesoros no los 
de dinero "fabricable", sino los de rique-
zas materiales: los de primeras mate-
rias. 
L a península del Apenino es en éstas 
pobrísima. Si en el sue'.o Italia y Espa-1— • 
ña se parecen, en el s ibsuelo la diferen-
cia es extraordinaria a favor de Espa- C í l l C O a í l O S d e c á r c e l D O r 
ña. Italia puede decirse que no tiene . , 
sino mercurio, azufre y a uminio. Lasj a s a l t o a H i a i l O a r m a d a 
primeras materias siderúrgicas, las que 
hoy constituyen el elemento indispensa-
ble de la guerra, faltan prácticamente 
en la península hermana. Tampoco po- pORT F R A N C J S (Ontario), 19.—Un 
see haberes o capitales en el extranje-1 áe dieciséis de edacl 
ro que le permitan vivir de esos r e c n v - ¡ h a s d o ^ ^ ^ o a cinco ^ ^ c á r . 
sos, en el supuesto de que la guerra hi- cel ^ a maXLO arinada> 
—Bueno; empezaré por el principio... de autoridad. 
El ladrón tiene diez y seis años 
ciese su traída posible. 
Sin la menor exageración puede afir-
marse que Italia vive hoy del turismo. 
Su balanza de pagos no está relativa-
mente equilibrada sino por los ingresos 
—3.500 millones de liras—obtenidos de 
los visitantes de su suelo maravilloso. 
E n cambio, su vecina y rival es un 
país de bendición, donde todas las pro-
ducciones de los climas templados se ob-
E l joven ladrón, 11 amano Robert K i -
towski, se presentó en las oficinas de 
un pequeño Banco local, y pistola en 
mano, logró apoderarse de ciento ocho 
libras esterlinas. 
E l ladrón logró huir, pero horas más 
tarde fué detenido por la Podloía. 
A las veinticuatro horas de cometido 
el delito, Robert Kitowski se ha en-
frentado con sus jueces quienes le han 
1 g e n e r a l B u t t i e r p i e n s a 
p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n 
C L E V E L A N D (Ohío), 19.—El general 
Éuttler, de los fusileros marinos, que 
fué objeto de una amonestación por sus 
frases relativas al presidente Mussoli-
ni, ha anunciado su propósito de pre-
sentar su dimisión y consagrarse a dar 
conferencias en diversas ciudades nor-
teamericanas. 
L o s a v i a d o r e s i t a l i a n o s C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
gci l l & G6nOV3 Ayer, a las doce de la mañana, en el 
altar mayor de San Francisco, cubierto 
de colgaduras rojas y reposteros azules 
n nr f t i roAi DAI o n r e API AMA con las armas de Infantado, plantas y EL GENERAL BALBO ES ACLAMA- flores blancas y ante la imagen de la Vir-
n n POR I A MUI T I T I i n iS^n, qne preside ordinariamente la capl-
UU T U n Lrt lVKJL I I 1 UU lla privada de log áuques deí infantado, 
• el Obispo de Madrid-Alcalá bendijo la 
GENOVA, 19.—Escoltado por unidades "" 1̂1 la hija de aquéllos, marquesa 
, , . ' , „ f ,̂. „,.„„_„ de la Ehseda, con don Francisco Moreno 
de la Marina de guerra y por numero-:Herrera hijo del conde de log Andeg 
:sos aviones, el "Comte Rosso , que lleva E l obispo empieza con una plática y 
|a bordo al general Balbo y sus compa-¡termina con la bendición de Su Santi-
jñeros de travesía, ha llegado a este puer-,dad. Después, y por privilegio concedido 
'to a las tres de la tarde, siendo saluda-ial caballero del Toisón, duque del Infan-
ido con aclamaciones por una inmensa tado. que es el padrino, se celebra misa 
muchedumbre. Los barcos surtos en el fe. velaciones, que dice don Adolfo Or-
i. • . , • „ tuno, preceptor que ha sido del contra-
puerto tocaron las sirenas. iyenté. 
EH subsecretario de Aeronáutica, re-i Teresa Arteaga y Falguera lleva el tra-
presentantes del partido fascista y las je blanco, de estilo Renacimiento Italia-
autoridades subieron a bordo del bu-
que para saludar a los aviadores y dar-
les la bienvenida. 
A las tres y media desembarcaron, 
siendo acogidos triunfalmente por el in-
menso gentío y los miembros de sus res-
pectivas familias, así como gran núme-
ro de personalidades llegadas de todas las 
regiones de Italia, entre las que figura-
ban numerosos representantes de las 
Asociaciones patrióticas. 
Las calles de la población estaban en-
galanadas. E n las casas y en los monu-
mentos podían leerse inscripciones exal-
tando la hazaña de los aviadores, Mus-
so! ini y la Aviación italiana. 
Los aviadores se dirigieron a la Pre-
fectura, ante la cual se había congre-
gado una enorme multitud que aclamó 
al general Balbo, el cual se vló obligado 
a asomarse a uno de los balcones, ro-
deado de sus compañeros, para dar las 
gracias a la multitud, la cual no cesaba 
de dar vivas al Rey, a Balbo y a Mus-
solini. 
tienen y donde el subsuelo ofrece en ¡condenado a la pena de cinco años de 
abundancia casi todos los minerales y cárcel, 
sobre todo el carbón y el hierro: los ali-
mentadores por excelencia de la guerra. 
Claro que como esta desigualdad es 
tan patente, viene a producir la venta-
ja de un calmante o un freno. Por de-
bajo de las palabras belicosas y de las 
amenazas más o menos encubiertas, Mus-
solíni—y con él el pueblo italiano—con-
serva la conciencia de su inferioridad. 
Saben que hoy, como hace cinco siglos, 
la guerra implica ante todo y sobre 
todo gastos considerables de capital. L a 
técnica no compensa inferioridades en 
éste, sino que, por el contrario, las au-
menta. Los perfeccionamientos en los 
medios de destrucción y defensa, aunque 
en su actividad—es decir, en la guerra— 
signifiquen ahorro de capitales, en su 
preparación y conservación los exigen. 
Por eso Italia, que es inteligente y 
cautelosa, sabrá mantenerse en la co-
rriente ideológica mundial de nuestros 
días, que quiere paz y paz ante todo y 
sobre todo. 
Sü pueblo erudito no olvidará nunca 
que fué en la llanura del Po. donde un 
"condottiere" italiano—Trivulzio—al ser-
vicio de Luis X I I de Francia—que que-
ría conquistar Milán—, proclamó como 
verdad innegable que para una empresa 
guerrera hacen falta tres cosas: "Dine-
ro, dinero y además dinero." 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Milán, 1931. 
P A L I Q U E S 
E P I S T O L A R I O * 
Indeciso (Teruel).—Respuestas: Pri-
mera. Le conviene crearse un porvenir 
donde ello le sea más hacedero; he abi 
todo. Segunda. Por ejemplo» unas opo-
siciones a Correos, Telégrafos, Hacien-
da, o una preparación adecuada, para 
asuntos oomerciailes. representac.ones, 
comisiones,- teneduría de libros, etcéte-
ra, etcétera. Todo esto, más práctico 
para usted que la carrera del Magiste-
rio, y, desde luego, que lo otro que in-
dica. Tercera. E n principio, bien. En la 
práctica, muy necesitada esa organiza-
ción corporativa de reformas. Cuarta. 
Tal vez, no. Quinta. No lo sabemos. 
" E l " (Deusto, Bilbao).—Respuestas: 
Primera. De acuerdo en lo de la depi-
lación de las cejas, pero ¡qué quiere us-
ted!, a las mujeres les parece admira-
ble. Segunda. Idem la pintura y exacto 
lo del almanaque. Tercera. Otro peque-
ño absurdo... femenino, sí, señor, y con 
vistas a la coquetería. Cuarta. Echarse 
novia a los diez y siete o d;ez y ocho 
años, no suele equivaler "a un freno", 
como usted dice, sino a... perder un 
tiempo precioso y necesario, para es-
tudiar y hacerse un hombre de prove-
cho. Porque lo primero que hace falta 
ser para dirigirse a una muchacha, es 
eso: un hombre. 
Alton (Bermeo, Vizcaya).-—Respues-
tas: Primera, Probablemente, no. Se-
gunda. E n términos generales, lo cual 
quiere decir sin referio-se a no sólo po-
sibles, ano seguras excepciones, las 
bermeanas, a juzgar por lo que usted 
dice. 
Dos Jóvenes (Almería).—Con mucho 
gusto trasladamos a Curro Vargas ei 
deseo de ustedes de que reanude la pu-
blicación de sua "Paisajes de almas". 
Personalmente, no le conocemos. A nos-
otros nog parecen todos los compañe-
ros que escriben en E L D E B A T E , ad-
mirables escribiendo, y en realidad lo 
son: todos, s^i excepciones ni preferen-
cias. 
Maruja (Salamanca).—Respuestas: 
Primera. E n general, dentro de loa ocho 
días siguientes. Segunda. No es deli-
cado, si se trata de una entrevista en 
el domicilio de ella. 
Corlan o (Oviedo).—Lo de las coloca-
ciones én Madrid, d'fícil, aunque no 
imposible, claro está. Abundan los pro-
fesores de orquesta, que; por cierto, 
atraviesan, ahora precisamente, una 
crisis económica aguda, pero tal vez 
se pudiera usted colocar en algún sex-
teto. 
D. O. X- (Peralta de Alcofena, Hues-
ca).—su consulta, de marcado sabor 
poiítico (aunque interesante), no enca-
j a en esta sección, cosa que sentimos. 
E n breve, es fácil que E L D E B A T E 
aborde ese tema de elecciones y allí 
encontrará usted, de seguro, la orien-
tación que busca y desea. 
Tres morenas (Teruel).—Primera mo-
rena. ¿Por qué no aguarda un par de 
añitos, siquiera? Segunda morena. La -
mentable que ese señor "se haya torci-
do en ideas y escriba en periódicos ma-
los", como usted dice, pero evidente-
mente que para evitarlo no está usted 
obligada (no quer éndole) a casarse 
con él. De manera que puede usted es-
tar, en ese aspecto, perfectamente 
tranquila y a morena Las cartas de ese 
muchacho (no presentado siquiera) 
constituyen una Incorrección por su par-
te, y lo que debe usted hacer es darlas 
por no recbidas, devolviéndolas (sin 
abrirlas) a Correos. 
Charles (Hieres, Oviedo).—"Soy afi-
cionado a la "pantalla", s é caracteri-
zarme. Cómo podría llegar a trabajar 
en el "cine"? Tal vez como usted mis-
mo mdica Ofrézcase, por ejemplo, a la 
"H spano Fitm", Mayor, 4., donde al 
menos le informarán y orientarán. 
Soledad (Madrid).—Señora reflexio-
ne y recosocerá "que no han sido los l i-
bros ios culpables de ese... fracaso". 
Si existe esa incomprensión por parte 
de él ahora es que ex.stía al frlncipio, 
y usted, o no lo vló, o se equivocó, co-
sa ajena "a la espiritualidad depurada 
y selecta". Ahora, reignare ante lo irre-
mediable y un poco de optimismo recon-
iorlante cnstiano. 
Y elo sin H. (Argonal del Monte, Pa-
lencia).—No hay tal conflicto. ¿Usted 
a cuál de las los ama verdaderamente? 
¿A la que denomma usted A, o a la que 
nombra "B" ? ¿A "B" ? Pues decídase 
por ella. ¿A la otra? Pues presenda de 
A " . ¡Sencillísimo! 
Usa bilbaína (Bilbao).—"Estoy tris-
te porque los "chicos" pretenden a las 
que tienen dinero nada mas." AJgo sue-
ie ocurrir de eso, pero no faltan "chi-
cos" que piensan de otra manera, o sea 
que incluso prefieren al dinero la vir-
tud, la b.ndad, la ternura el talento y 
la belleza, que, por otra parte, hay que 
reconocer que tampoco son incouipa*!-
oles con la fortuna. E l azoramiento (se-
gunda pregunta) se comoata frecuen-
tando la sociedad y el trato y "no pen-
sando en él", en azorarse. Aunque crea 
estar segura de "qu.én es ' E l Am go 
i'eddy", crea., que es un puro sueño esa 
segundad. 
"Alberto Aguilera" (Madrid).—¡Oh, 
amab.lisimo, "don Alberto", encantado 
de su estunada! Respuestas: Primera 
Color marfil resulla muy "bomba". Y 
violeta claro, muy claro, en absu.uto 
cañón". Segunda Efectivamente se ha 
puesto de moda suprimir ia rúbrica en 
'as cartas íntimas, tanto familiares co-
mo amorosas. Tercera E l pap 1̂ que 
usan ellas es de tono diferentes y de 
mayor tamaño. Cuarta No están mal 
en piar seno desde luego. Qu'.n*^. ¡Ya 
lo. creo que se -oponen esas conulcie-
nes, s* no de una manera explícita ique 
a i . f . americana a s«» da se caso) -i 
un modo indirecto! Y no -.asarse con la 
mujer que no las reúna: esto d»-sde 
luego. 
E l Amigo T E D D Y 
BUENOS A I R E S , 19.—En la provin-
cia de Córdoba se ha dejado sentir un 
violento ciclón, especialmente sobre Los 
Cocos. Varias casas han resultado des-
truidas y, según las primeras noticias, 
hay varios muertos. 
E L " J O R G E CASTILHO» 
(De nuestro correeponsal) 
LISBOA, 19.— E l avión "Jorge Cas-
tilho" ha llegado hoy a Casablanca don-
de esperará que mejoren las condiciones 
atmosféricas para reanudar el viaje.— 
Córrela Marques. 
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N Ü E Y O S I S T E M A P A T E N T A D O 
Refractarias e invulnerables, a prueba 
de fuego, taladros, explosivos, derrum-
bamientos y ladrones. 
LAS QUE OFRECEN MAS GARANTIA 
DEL MUNDO 
Premiadas en la Exposición de Parfs 
de 1925 y en la de Barcelona de 1930. 
Sagrarios y cepillos para iglesia 
O R G U L L O D E L Á I N D U S T R I A 
M A D R I D 
Salud, 17 
Teléfono 15878 
no que la regaló su novio. Como Joyas, 
unos hilos de perlas. L a cola del vestido 
y del velo, que es de encaje de Bruse-
las, la llevan Consuelito, Carmencita y 
Femando Moreno y Herrera, hermanos 
de él. Este lleva 
u n i f o r m e de 
maestrante d e 




me de coronel 
honorario del re-
gimiento de In-
fantería de las 
Ordenes Milita-
res, gran cruz 
blanca del Mé-
rito Militar y co-
llar del Toisón, 
y la condesa de 
los Andes, de traje obscuro, mantilla es-
pañola y luce un collar de esmeraldas 
que hoy, día de sus bodas de plata, la re-
üó el conde. 
Después de la ceremonia firman el ac-
ta matrimonial, por ella, sus hermanos 
el duque de Francavilla, de capitán de 
Estado Mayor, y el conde del Serrallo, 
de teniente de Ingenieros; su tío, el con-
de de Fontao y el conde de Torrepai-
ma, y por él sus tíos, el duque de Mau-
ra, de académico de la Española, el du-
que de Abrantes. el marqués de Torre-
blanca, y el conde de Puerto Hermoso. 
Los invitados se trasladaron al palacio 
de Infantado, donde se celebró un al-
muerzo, que presidieron con el Obispo 
de Madrid y los novios, los infantes don 
Fernando y doña María Luisa, los duques 
del Infantado, los condes y la condesa 
viuda de los Andes. 
E n el comedor de los duques y salones 
de la derecha de la planta baja, se sen-
taron otros comensales, hasta setenta 
Fueron éstos los embajadores de Ingla 
térra, de Alemania y condesa de Welgeck 
y de Argentina y señora de García Man-
silla; duquesas y duques de Montemar, 
"Villahermosa, Unión de Cuba, San Pe-
dro de Galatino, Abrantes, Miranda, 
Santa Elena, Arión, Mandas, Medinace-
11, Alburquerque, Béjar, Victoria, San 
Carlos y Maura; marquesas y marque 
ses de Torre blanca, viudas de Villapa 
nés y Audiencia, Torreblanca, Hoyos, San-
ta Cristina, Someruelos. Santa Cruz 
Miraflores; condesas y condes de Puerto 
Hermoso, Gimeno, Villagonzalo, Torre-
palma y Pontao. presidente del Consejo 
de Estado, doctor Cortezo y don Adolfo 
Ortuño. 
Para los demás invitados, cerca de 600, 
se inauguró el salón recién construido, 
en el que se había instalado una larga 
mesa, donde destacaban una pagoda, un 
jarrón y una columnata con los .escudos 
de Infantado, Andes y Eliseda, y que son 
obra de un condecorado con la medall-j 
del Trabajo; el cocinero de los duques. 
Teodoro Bardajé. 
Allí vimos a la princesa y príncipe 
Pío de Saboya, las duquesas y duques de 
S ó l o e s o l e s f a l t a b a 
PARIS , 19.—Un despacho de Buda-
pest que publica la Prensa francesa dice 
que en dicha capital, con motivo del 
Carnaval, se procedió a elegir una reina 
de la belleza. 
Una vez designada, y al ser presen-
tada al público, la elegida se quitó una 
peluca y resultó que se trataba de un 
hombre. 
Las muchachas que hablan tomado 
parte en el concurso, indignadas con-
tra el Jurado, se negaron a someterse 
a un segundo escrutinio. 
U n d e f r a u d a d o r p o r t u g u é s 
d e t e n i d o e n P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 19. — Ha sido detenido en 
París José Rebelo, autor del desfalco 
de ocho mil contos en el Banv,o Naci> 
nal Ultramarino. E l Gobierno está ne 
-ociando la extradición.—Córrela Mar-
ques. 
C o n t r a t o r p e d e r o f r a n c é s 
b o t a d o a l a g u a 
B A R C E L O N A 
Ronda San Pedro, 21 
Teléfono 19563 
1 ! B ! n i H ^ 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L D O N A N T E L 
N O T A S D E L B L O C K 
Lew Johnaton, banquero de Nueva Torjj^ 
que sufría dolencias crónicas, interrogó a 
sus médicos, incapaces para curarle, sobra 
cuántos años de vida le quedaban. 
—Tres, como máximo, le respondieron. 
E l banquero cerró su negocio y se tras-
ladó a Europa para vivir dilapidando BU 
fortuna, ya que por carecer de familia no 
le interesaba hacer testamento. Al acabar 
los tres años de plazo regresó para mortt 
en Nueva York. E n ese tiempo habla 
gastado diez millones de dólares, pero, 
hombre previsor, dejó dispuesto y pagados 
sus funerales. 
Pasan los tres años y cuatro meses y 
Johnston no se muere. Indignado contra 
sus médicos los emplaza ante el tribunal 
de Nueva York para acusarles de su rul. 
na y pedirles millones de indemnización. 
,—Si no me he muerto ya, es por culpa 
de ellos, porque se han equivocado en su 
diagnóstico. 
Vemos bien claramente la defensa de toa 
médicos. E l enfermo no se sometió a BU 
tratamiento. Prolongó su vida en cuanto 
escapó a su influencia y a sus métodos 
de cura. 
Se resentirá, su prestigio poro salvarán 
sus dólares. • • • 
Buena ocasión se le presenta a. Anorta 
para unas declaraciones sensacionales. 
Yo soy clervista, rabiosamente ele*» 
vista, y en innumerables escritos míos se 
encuentran las huellas del ciervlsmo. 
Después, ¿quién sabe lo que puede p«* 
sar? Con Intentarlo nada pierde Aserta*, 
Y acaso por una vea llegue a tiempo. 
• • • 
Por gestión de las Sociedades OrnltOlft» 
gicas diversos Gobiernos estudian ciertas 
modificaciones en los faros, que con cus 
destellos atraen a las aves durante sua 
vuelos de emigración produciendo verda-
deras hecatombes. 
Bandadas de pájaros viajeros, eaptadoa 
por el resplandor, vuelan sin cesar en tot» 
no a las aspas luminosas hasta que su-
cumben agotados. 
E n Holanda han resuelto este problema 
por medio de escalas-colgantes que ro« 
deán a la linterna del faro y en las qu« 
las aves pueden descansar. Sólo los pa» 
tos salvajes se obstinan en continuar el 
vuelo hasta la muerte por fatiga. 
E n otros países se estudia el cambio a« 
color en la luz, pues se ha comprobado 
que los rayos rojos no atraen a las aves» 
• • * 
E l profesorado de los Colegios Naciona-
les de Sordomudos y de Ciegos ha sido no« 
tablemente ampliado en virtud do loa 
nombramientos hechos por el señor Tormo 
con fecha 10 del comente. jQué profusión 
de actividades hay que atender en tales 
Colegios! 
A 51 llegan los profesores y auxiliares j 
de ellos, 13, son de reciente nombramien-
to, y corresponden a las enseñanzas que 
a continuación exponemos: 
Una profesora de confección de florea 
con el sueldo de 3.000 pesetas. 
Un profesor de Pedagogía especial de 
Sordomudos, con 2.5ÜÜ. 
Una profesora de Pedagogía especial de 
ciegos con 2.500. 
Un profesor de Ortofonía, con 2,500. 
Una profesora de Fonética y Psicología 
del lenguaje, con 2,500. 
Un médico auxiliar otólogo, para los sor» 
dos, con 2.000. 
Un médico auxiliar oculista para los cie-
gos, con 2.000. 
Una oficiala encargada del material do-
cente, con 3.500. 
Un organista y afinador, con 2,500. 
Un ayudante de solfeo, con 2.000, 
En la lista de méritos de nuestx-o admira-
do señor Tormo, figurará la creación do 
estas plazas que eran de imprescindible J 
urgente necesidad. 
E s r e c h a z a d a e n A u s t r a l i a 
l a h u e l g a g e n e r a l 
La Trade-Union se pronuncia por 
113 votos en contra y 40 a favor 
SYDNEY, 19.—El Comité del Congre 
so de la Trade Un.ón australiana ha 
rechazado, por 113 votos contra 40, una 
moción favorable a la huelga general. 
También acordó enviar inmediatamen-
Andrío, Almenara Alta, Baeña, Fernán-I te una delegación a Canberra, para so-
Un ciudadano estadounidense acaba 
de ser Victima, según cuentan, de una 
censurable vejación. E l buen hombre, 
que Uene, sin duda, un espíritu UDerai 
y acaso mucho dinero de sobra dió ai 
^ncaigado die unos baños como prop.na 
ue t m de temporada un cheque impor-
-ante mil dólares. E l encaigado, mudo 
y no sé si también sordo de esiupetac-
oion, h & o entrega del cheque ai uueno 
de los baños para que resolviera io qut 
procediese ante aquel hecho absurdo. 
cA dueño preguutó primero ai Banco sb 
el "prop.nante" tenia aili fondos, y ob-
tenida respuesta satisíactona..., dió par-
te a la Pol.cía, la cual ha acordado que 
el sujato sea sometido a observación 
como posible enfeimo mentaL 
E s decir; que si no huoiese tenido 
tondos en el Banco le habrían denun-
cado por estafa y, puesto que los tenia 
ie cons.deran loco. L a ünica solución que 
uo se ocurrió a los de los baños fué la 
de cobrar ©1 eñeque y disfrutar de los 
dólares, tan generosamente donados. 
E l hecho tiene alguna significación con 
vastas a la psicología E n los países de 
gran importación turística es prover-
D U N Q U E R K E , 19.—Esta tarde, y con bial ^ resistencia de los norteamerica-
asistencia del ministro de Marina, mon- aos a <iar propinas, el disgusto con que 
sieur Charles Dumont, se ha verificado 
la botadura del contratorpedero "Aigle". 
A los postres del banquete que se ce-
lebró, el ministro habló de la política 
naval de Francia, y dijo que presentará 
próximamente un proyecto de ley auto-
rizando que se empiece la construcción 
de una nueva parte del programa naval, 
utilizando por vez primera el derecho 
que concede el Convenio de Wáshington. 
con lo cua Ise construirá un crucero de 
combate. 
las dan y lo poco que se alargan en el 
donativo. Sin duda tienen en aquella 
nación un despreciable concepto de la 
propina, por lo menos cuando les toca 
darla, y no se puede menos de alabarles 
por ello. E n Europa estamos comidos 
por la propina y, a pesar de las muchas 
quejas que produce, nadie tiene el va-
lor suficiente (y mucho se neces.taría) 
para afrontar las injurias y maldicio-
nes de los servidores defraudados. 
Ptro hay más: s i allá no han cobra-
do el cheque y aquí hubiesen recibido 
los mil dólares con transportes de ale-
gría, de ser tomado por loco no hubie-
ra escapado en ninguna parte. 
L a generosidad, sobre todo en grado 
axlremo, unas veces se recibe con gra-
titud y otras, hace reír al mismo bene-
ficiado; pero siempre se cons.dera como 
una anormalidad. E l desprendido está 
mal de la cabeza. O es tonto o es loco, 
según la opm.ón general.. Y esta opi-
nión ha trascendido a las leyes que to 
man precauciones defensivas contra el 
gastador y manirroto, pero no las to-
man contra su opuesto, el atacado de 
avaricia. 
Cuando un hombre derrocha la ley 
da medios a la familia para evitar el 
estrago. Se le declara pródigo, se le 
Núñez, viuda de Santo Mauro y T'Ser-
claes. 
Marquesas y marqueses de Branda, Al-
ginet. Alamos del Guadalate, Albaicín, 
Atarás, Bedmar, Benicarló, Bolarque, 
Bondad Real, Borgheto, Bóveda de Limia 
Camarasa, Cirella, Encinares, Escalona, 
Gramosa, Nulés, Villatorcas, Isasi, Jura 
Real, Loriana, Llano de San Javier, Men-
tal vo, Monteagudo, Navarrés, Peñaflor, 
Prado Ameno, Quirós, Rafal, San Juan casa en que viven, en el paseo 
de Benavista, Santa Cruz, Santaella, San-Castellana, los condes de los Andes, 
to Domingo, Tablantes, Triano, Toro, Vi- LoS duques del Infantado, con sus hi-
llabrágima, Villanueva del Castillo, Villa- jas la marquesa de Laula, Cristina y Eli-
toya, Vega de Anso, Valdefuentes, Vi- sa y sus hijos el duque de Francavilla, 
nent y Zurgena. ei conde del Serrallo y Borja, hicieron 
Condesas y condes de Aguilar de Ines-iadmirablemente los honores y junto con 
trillas, Alcubierre, Asalto, Aybar, Artaza,iios condes de los Andes Recibieron mu-
Bailén, Barajas, Buelna, Bulnes, Casal,|chísimas enhorabuenas, éstos últimos 
Casa López, Castronuevo, Altamira, Fon-jtambién por sus bodas de plata. 
licitar que el Gobierno declare oficial-
mente que "la "Commonwealth" aus-
traliana atraviesa circunstancias ex-
traordinarias. 
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geciras, para emprender un crucero por 
el Mediterráneo visitarán Alejandría. E l 
Cairo, Palestina, etc., y al regreso vivi-
rán en Madrid en uno de los pisos de la 
de la 
tañar, Floridablanca, Gamazo, Garvey, 
Guadalhorce, Güell, Granja, Heredia Spí-
nola, viuda de Liniers, Mendoza Corti-
na, Montenuevo, Peña Ramiro, Puerto, 
Quinta de la Enjarada, Santa Marta del 
Bablo. viuda de Scláfani, Tilly, Torre 
Arias, Torralba de Calatrava, Valle de 
Orizaba, Vastameroli y Velayos. 
Hace poco tiempo, ha sido represen-
tado en Bilbao, por una compañía^ de 
aristocráticos aficionados, un "ballet ti-
tulado "Kardin", original de Manolo So-
ta, que obtuvo gran éxito y se murmura, 
que para conmemorar la próxima Fies-
ta del Estudiante, se piensa traer }» 
1 compañía y la obra a Madrid. '̂ [eC*d̂ ri1<£ 
mocad en, Peñaparda, Manzanera, Mam-
blas, Santa Clara de Avedillo, viuda de 
Roda y Valoría, baronesa de Torrella 
Señoras y señoritas de Abella, Agrela, 
Aguirre, Aizquiebl, Alburquerque, Aspe. 
Alvarez de Toledo (don Alfonso), Barce-
nas, Benicarló, Bauer, Barzanallana, Ca-
no, Carrión, Casa Davalillos, Benjumea, 
Crespi de Valdaura, Creus, Floridablan-
ca, Gamazo, Fernández de Córdoba, Ga-
Vizcondesas, y vizcondes de Ayala Al-, ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ baiiable o pie-
cecilla, representado por muenacnos y 
muchachas de nuestra sociedad. 
Está enferma, afortunadamente no a« 
gravedad, la baronesa de Casa Davali-
llos; también está delicada de salud, Ia 
condesa viuda de Revillagigedo. 
Don Fernando Primo de Rivera s* en-
cuentra ya casi restablecido de sus le-
siones, hasta el punto de que ayer reanu-
dó su vida normal. . 
En Málaga ha dado a luz un niño 1» ray. García Loygorri, García Loygorri y Martínez de Irujo, Gómez Acebo, Güell, 
incapacita y se le somete a tutela pro-¡Heredia (Conchita), Amézaga, Igual, Al-¡condesa de^VUlapadierna-
tectora. Pero si cierra el puño y da " 
en avaro, no hay remedio. Las leyes no 
permiten que tras de una declaración 
de avaricia vengan tamb.én la incapa-
cidad y la tutela considerando que tan 
vicioso es lo uno como lo otro, y que 
tan mal obra con su familia el que la 
deja sin comer por haberse gastado el 
dinero, como el que la tiene en la mi-
seria p o r no gastárselo. 
E l avaro puede ser muy aborrecido, 
pero no se le tiene por tonto ni por 
loco. Y la gente no suele reírse de él, 
como se ríe de las generosidades dsl di-
lapidador. Es una cosa triste que el 
barran. Jura Real, Laiseca, Landecho,! Está en Madr:d el embajador de Es-
Lastra, Madariaga, Gurtubay, Travssedo,! paña en Londres, marqués de Men¿ I . -
Matos, Maura y Herrera, Maura Sales.jVal; también han llegado de A1™11"* 
Maura, Méndez Vigo, Mendoza Cortina,! de Murcia, la duquesa viuda de B''b0ja 
Mora Garay, Mora Maura, Moreno Oso- " 
rio, Martínez de Veltasco, Núñez de Pra-
do, Peláez, Ponte, Quirós, Rózpide, San-
ta Cristina, Santa Teresa, Santos Suárez, 
Silva y Goyeneche. Tacón, Urquijo y Lan-
decho, Urquijo y de Federico y Valle de 
San Juan. 
A las cinco de la tarde, los nuevos 
marqueses de la Eliseda, salieron al "ten-
nis", donde cerca de un centenar de obre-
y de Hornachuelos, los marqueses de 
Guardia. 
De San Sebastián a Pamplona, K» 
marqueses del Puerto. . 
De Roma han regresado los condes oe 
Peñalva, después de pasar una temP0-
rada con sus hijas. 
Aniversario» 
Mañana se cumple el séptimo aniver-
sario de la muerte del gran escultor Ma-ros los aplaudieron frenéticamente; el - : J~ - Ufaría 
marqués, que formaba parte de la juntai^60 Z1111^1^ _ a ^ y a v,lua^_Q_„r, 
directiva de la Juventud Monárquica, dio 
, iun "Viva el Rey", el presidente de ésta 
egoísmo no se considere anormalidad. ]eg dirigló breves palabrag y ios obre-
y que, en cambio, cualquier hombre ge- ros se entusiasmaron dando vítores ca-
neroso tenga siempre en tela de juicio 
su equilibrio mental. Así somos y pro-
bablemente así seremos. 
riñosos y patrióticos. 
E l nuevo matrimonio ha marchado a 
L . Serrano y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
— E l próximo día 23 hace años del ra-
llecimiento de la señorita Concepción 
García Selgas, en sufragio de la cua' 3 _ 
dirán misas en varios templos de Ma-
üíl IIUCVU í U f X L L lllUJUHí lia. uia.ii.iia.viu a, ~ — —— ' j • 'J f a_ 
pasar tres días al "Castillo de Viñuelas",j drid y provincias. A la distinguida ^ 
propiedad de los duques, en las cercanías; milla de la finada renovamos nuesirw Tirso M E D I N A de Madrid; luego irán a embarcar a Al-1 pésame. 
